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Cápsulas - Suspensión - Sobres. (Vía ora l ) . Composic ión cual i ta t iva j cuant i ta t iva : Cada cápsula contiene: Azi t romicina (Dihidralo) 2511 mg. L·iciosa 151.55 
mg. Cada 5 ml de suspensión reconstituida contienen: Azi t romicina (Dihidralo) 2ÍKI mg. Sacarosa 3.870.8 me. Cada sobre monodosis. Azi t romicina (Dihidralo) lllll 
mu. Sacarosa |.935.6 mg. Az i t romic ina (Dihidralo) 15(1 mg. Sacarosa 2.M03.4 mg. Azi t romicina (Dihidralo) 2(111 mg. Sacarosa 3.871.2 mg. Azi t romicina (Dihidralo) 
2.'0 mg. Sacarosa 2.411)7(1 mg. Datos cl ínicos. A c t i v i d a d ant ibacter iana . Azi t romicina actúa inhibiendo la síntesis de las proteínas bacterianas por unión a la subu-
nidad 5tK del rihosoma e inhibiendo la Iranslocación de los péplidos. Aerobios gram posit ivos: Slaphylococcus aureus. Sireptococcus pyogenes (Eslrcpiococos be-
la-hemolíticos grupo A ) . Slreplococcus pncumoniac. eslrepiococos alfa-hemolíl icos (Grupo vir idansj v'oiros estreptococos, y Coryncbactcrium diphleriac. A z i t r o m i -
cina présenla resistencia cruzada con cepas gram-posil ivas resistentes a la Eri l romicina. incluyendo Slreplococcus laecalis (cnterococos) y la mayoría de las cepas 
estafilococos mclici l ín-rcsistcnies. Aerob ios g r a m negativos: Haemophilus influcnzac y parainfluenzac. *3ranhamclla caiarrhalis ( M . caiarrhalis). Acinclohacier 
spp. Yersinia spn. Lcgioncl la pncumophi la . Bordelella perlussis. Bordelella parapcrlussis. SIligclla spp. Pasleurclla spp. V ibr io cholrae y parahaemolylicus. Pleisio-
monas shigclloides. La actividad frente a Escherichia co l i . Salmonella enleritidis. Salmonella íyphi . Enlerobacler spp. Aeromonas hydro'phila y Klebsiclla spp es va-
riable v se deben hacer las correspondientes determinaciones de sensibilidad. Proleus spp. Serratia spp. Morganella spp y Pseudomónas aeruginosa. son normalmen-
te resistentes. Anaerob ios : Bacteroides fragilis y especies afines. Clostr idium perfrigens. Pcptococcus spp y Pcploslrcptococcus spp. Fusobactcrium necrophorum \ 
Proprionibaclerium acnes. M i c r o o r g a n i s m o s causantes de enfermedades de t ransmis ión sexual: Chlamydis Irachomatis. Treponema pal l idum. Neissena eonorr-
hocac. y Haemophilus ducreyi. O t r o s mic roorgan ismos: Borrclia hurudorlcr i (agente palógeno de la enfermedad de Lvmc) . Chlamydia pncumoniac ( T W A R ) . To -
xoplasma gondi i . 'Mycoplasma pncumoniac. Mycoplasma hominis. Ulcaplasma urcalvt icum. Pneumocistis carino. M'vcohaclerium avium. Campylobactcr spn. y 
Listeria mònocytogches. Indicaciones terapéuticas. Infecciones del apara to resp i ra to r io super ior e i n f e r i o r (incluidas otitis media, sinusitis, íaringoamigdafit is. 
bronquitis y neumonía), producidas por los gérmenes citados anteriormeme. entre otros: S. pncumoniac. H. influenzac y parainfluenzac. B. caiarrhalis. (La penicilina 
es el fármaco de primera elección en el tratamiento de faringitis originadas por Slreplococcus pyogenes. incluyendo la prof i laxis de la fiebre reumática). Infecciones 
de la piel y te j idos blandos, causadas entre otros por S. aureus. E. co l i . Klebsiclla spp. B. fragil is. Enlerobacler spp. Enfermedades de t ransmis ión sexual: infec-
ciones genitales no complicadas producidas por Chlamydia Irachomatis. Neisseria gonorrhoeae: dada la posologia recomendada para estos procesos, deben excluirse 
las infecciones concomitantes por Treponema pal l idum. Posologia y f o r m a de a d m i n i s t r a c i ó n . A d u l t o s ( incluidos los pacientes ancianos): La dosis total es de 1.5 
g. la cual debe ser adminislrada en forma de 500 mg (en una sola loma), al día durante 3 días consecutivos. Como alternativa, la misma dosis total puede ser admi-
nistrada durante 5 días, con una dosis de 51)1) mg el primer día. seguidos de 25(1 mg diarios del día 2 al 5. Para el tratamiento de lá \ enfermedades de transmisión se-
xual sensible, la dosis es de un uranio (cuatro capsulas) lomado como dosis oral única. Niños: III mg kg día. administrados en una sola loma, durante 5 días conse-
cutivos. Como alternativa, la misma dosis total puede ser adminislrada durante 5 días, administrando III mg kg el primer día. para continuar con 5 mg kg día durante 
los cuatro días restantes. Cada dosis debe ser tomada como mínimo una hora ames de la comida o dos horas después de la misma. Cont ra ind icac iones . Pacientes 
con historia de reacciones alérgicas a Azi t romicina o a cualquier antibiótico macrólido. Adver tenc ias y precauciones especiales de empleo. La especialidad Z I -
T R O M A X (Azi tromicina) cápsulas contiene laclosa. Se han descrito casos de intolerancia a este componente en niños y adolescentes. Aunque la cantidad presente 
en el preparado no es. probablemente, suficiente para desencadenar los síntomas de intolerancia, en caso de que aparecieran diarreas, léngalo en cuenta. La especiali-
dad Z I T R O M A X (Azi tromicina) suspensión contiene 3.870.8 mg 5 mi de sacarosa, lo que deberá ser tenido en cuerna por los enfermos diabéticos. La especialidad 
Z I T R O M A X (Azi tromicina) sobres de IDO mg. 150 me. 21)1) mgTy 25(1 mg. contienen respectivamente 1.935.6 mg. 2.41)3.4 mu y 3.871.2 mg y 2.4111.6 m g d e saca-
rosa por sobre, lo que deberá ser tenido en cuenta por los enfermos diabéticos. A l igual que con eri lromicina y otros macrólidos. se han comunicado excepcional-
mente reacciones alérgicas graves, incluyendo angioedema v analilaxia. Algunas de estas reacciones con Azi t romicina han causado síntomas recurrentes que han re-
querido un período de observación y traiamicnlo'prolongado. No es necesario ajustar la dosis en pacientes con alteración leve de la función renal (aclaramicnlo de 
crealinina > 411 ml min) . No debe ser utilizada en pacientes con enfermedad hepática signif icativa. Debido a la teórica posibil idad de un ergolismo. no se deben ad-
ministrar simultáneamente Z I T R O M A X (Azi l romicina) v derivados ergotamínicos como cualquier antibiótico, debe mantenerse una atención permanente para de-
tectar signos de crecimiento de microorganismos no sensibles, tales como hongos. No existen dalos de secundad de azilromicina en niños menores de 6 meses. In te-
racción con otros medicamentos y otras formas de interacción. En los estudios realizados no se han detectado interacciones con teofi l ina. warfarina. carbamaze-
pina y mcli lprcdnisolona. La posibilidad teórica de ergolismo contraindica el uso concomitante con derivados ergotamínicos (ver precauciones). Debe tenerse cuida-
do antes de adminístralo conjuntamente con ciclosporma. No se han observado interacciones con digoxina. aunque debe tenerse en cuenta la posibil idad de una ele-
vación de los niveles plasmáticos de esta últ ima. En pacientes que reciben Az i l romic ina y antiácidos, dichos fármacos no deben ser lomados simultáneamente. No se 
han observado interacciones con cimetidina. No se han observado efectos con signif icación estadística sobre los parámetros farmacocincticos de zidovudina ni de su 
melabolilo glucurónido. Embarazo y lactancia. Los esludios de reproducción eñ animales han demostrado que Azi l romicina atraviesa la placenta, pero no han revo-
lado evidencias de daños al lelo. No' hay dalos con respecto a la secreción en la leche materna. La seguridad de uso en el embarazo v lactancia humanas no ha sido 
establecida. En embarazadas v laclantes. Z I T R O M A X (Azi l romic ina) sólo debe usarse cuando no hay oirá alternativa disponible. Efectos indeseables. La inciden-
cia de efectos secundarios es baja, siendo la mayoría de ellos de intensidad leve o moderada, obligando sólo en el ( l .3 r í de los pacientes a interrumpir el tratamiento. 
La mayoría de los efectos secundarios fueron dé tipo gastrointestinal, observándose ocasionalmente (no más del 3*7) pacientes con diarrea y heces sueltas, molestias 
abdominales (dolor retortijones), náuseas, vómitos y f latulencia. Ocasionalmente se han producido elevaciones reversibles de las Iransaminasas hepáticas, con una 
frecuencia similar a la de otros macrólidos y penicilinas utilizados en estudios clínicos comparativos. En esludios clínicos se han observado a veces episodios transi-
torios de neulropenia leve, aunque no se ha establecido su relación causal con Z I T R O M A X (Azi l romic ina) . Se han comunicado reacciones alérgicas que van desde 
rash a angioedema y anafilaxia (Ver advertencias y precauciones). Sobredosif ícación. No hay dalos referentes a la sobredosificación. Si es necesario, están indica-
dos el lavado gástrico y el tratamiento sintomático. Propiedades farmacológicas. Az i l romicina es el primer compuesto de una clase de antibióticos denominados 
químicamente azálidos. Tras su administración oral al hombre. Az i l romicina se distribuye ampliamente por lodo el organismo: su biodisponibi l idad es aproximada-
mente del 37*7. El tiempo hasia alcanzar las concentraciones plasmáticas máximas refleja fielmente la semivida de el iminación tisular entre 2 y 4 días. En ancianos 
no es necesario recomendar ajustes de la dosificación. Los estudios de larmacocinélica han demostrado unos niveles lisulares de Az i l romic ina mucho más altos que 
los plasmáticos (hasta 50 veces la concentración plasmática máxima). Las concentraciones en los tejidos diana, como pulmón, amígdalas y próstatas superan la 
C1M 1)0 de los gérmenes patógenos habituales tras una dosis única de 500 mg. Aproximadamente el 12*7 de la dosis se excreta en orina durante tres días como fár-
maco sin modif icar, en su mayoría en las primeras 24 horas. Se han encontrado altas concentraciones de fármaco sin modif icar en la bi l is . Datos precl ínicos sobre 
segur idad. En los esludios realizados con animales, se han observado grandes concentraciones de Azi tromicina en los fagocitos. En los esludios animales a alias do-
sis, administrando concentraciones de fárfflacO.40 veces superiores a las que se utilizarán en la práctica clínica, se ha visto que Az i l romic ina causa fosfolipidosis re-
versible, generalmente sin consecuencias loxicológicas perceptibles. No hay evidencias de que este hecho icnea relevancia en el uso normal de Azi t romicina en hu-
manos. Incompat ib i l idades farmacéut icas. Ninguna conocida. Per iodo dé validez. El periodo de caducidades de dos años para Z I T R O M A X Cápsulas. Z I T R O -
M A X Suspensión (polvo sin reconstituir) y Z I T R O M A X Sobres. La suspensión oral reconstituida es estable a temperatura ambiente durante un periodo de 5 días, 
iras el cual debe ser desechada. Precauciones especiales de conservación. Mantener a temperatura inferior a 30- C. Presentaciones comercia l izadas v P V P 
( I V A ) . Z I T R O M A X C A P S U L A S («250 mu. 3.335 pts. Z I T R O M A X SOBRES 3x50(1 mu. 3.456 pls. Z I T R O M A X SOBRES 6x250 mu. 3.335 pls. Z I T R O ' M A X 
SOBRES 6x200 mu. 2.66K pls. Z I T R O M A X SOBRES 6x150 mu. 2.007 pls. Z I T R O M A X SOBRE monodosis III0II mu. 2.304 pls. Z I T R O M A X SUSPENSIÓN 
31) ml . 3.1168 pls. Z I T R O M A X SUSPENSIÓN 15 ml . 1.59(1 pts. " 
jgggft Mack 
^ ^ ^ ^ ^ División de Pfizer 
í Marca registrada Pfizer Inc 
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Editorial 
Una propuesta de 
nuevos estatutos 
El d í a 2 9 d e n o v i e m b r e ú l t imo s e c e l e -
b ró u n a r e u n i ó n e n M a d r i d , c o n v o c a d a y 
p a t r o c i n a d a p o r e l I ns t i t u to de E s p a ñ a , d e 
los d i r e c t i v o s d e la R R . A A . d e M e d i c i n a 
d e D i s t r i t o . A c u d i e r o n , e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e la d e P a l m a de M a l l o r c a , s u P r e s i d e n t e 
el E x c m o Sr . Dr. J o s é T o m á s M o n s e r r a t y 
e l S e c r e t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o d e la m i s -
m a , el M u y I l us t re Sr . D r . S a n t i a g o F o r t e z a 
F o r t e z a . 
El d o c t o r T o m á s M o n s e r r a t e x p u s o u n a 
p r o p u e s t a d e n u e v o s E s t a t u t o s p a r a las 
A c a d e m i a s d e M e d i c i n a , q u e p u e d e s i n t e -
t i z a r s e e n d o s g r a n d e s a p a r t a d o s ; general 
y particular. 
E n el p r i m e r o c o n s i d e r a u r g e n t e r e d a c -
ta r u n a n o r m a t i v a a c t u a l i z a d a , u n o s r e n o -
v a d o s E s t a t u t o s , q u e a p a r e z c a n d e b i d a -
m e n t e p u b l i c a d o s e n e l B O E y e n l os 
B o l e t i n e s O f i c i a l e s d e l a s r e s p e c t i v a s 
C o m u n i d a d e s . 
E s t o s e s t a t u t o s d e b e r á n se r r e d a c t a -
d o s y a p r o b a d o s , c o m o m í n i m o , p o r los 
d o s t e r c i o s d e los a c a d é m i c o s n u m e r a r i o s 
r e u n i d o s e n u n P l e n o E x t r a o r d i n a r i o e n las 
d i s t i n t a s A c a d e m i a s de M e d i c i n a de D i s t r i -
t o . H a b r í a q u e c o n c r e t a r , a s i m i s m o , la 
e x a c t a d e p e n d e n c i a , o r g á n i c a , a d m i n i s t r i -
v a y e c o n ó m i c a , d e e s t a s A c a d e m i a s c o n 
el Ins t i tu to de E s p a ñ a , el M in i s te r i o de E d u -
c a c i ó n y C u l t u r a y l as C o n s e j e r í a s d e 
E d u c a c i ó n d e los G o b i e r n o s de las C o m u -
n i d a d e s A u t ó n o m a s q u e t e n g a n y a c o n c e -
d i d a d s las t r a n s f e r e n c i a s d e las c o m p e -
t e n c i a s d e E d u c a c i ó n y C u l t u r a . 
U n c a p í t u l o t r a s c e n d e n t a l e s e l de los 
g a s t o s , p r e s u p u e s t o s y f i n a n c i a c i ó n , p u e s 
la a c t u a l s u b v e n c i ó n a n u e s t r a A c a d e m i a , 
p o r e j e m p l o , e s d e 4 7 . 0 0 0 p e s e t a s m e n -
s u a l e s , c a n t i d a d a t o d a s l u c e s i n s u f i c i e n -
t e , q u e no p e r m i t e e l d e s a r r o l l o d e a c t i v i -
d a d e s c i e n t í f i c a s d e a l g ú n m é r i t o , al t e n e r 
q u e d e d i c a r t a n e x i g u a c a n t i d a d a l o s 
g a s t o s i n h e r e n t e s al l o ca l s o c i a l , p a g a r 
e l e c t r i c i d a d , a g u a , t e l é f o n o , p u b l i c a c i ó n d e 
las m e m o r i a s a n u a l e s , r e m u n e r a c i ó n de l 
p e r s o n a l aux i l i a r y d e l i m p i e z a , d i s p o n e r 
de m a t e r i a l d e m e g a f o n í a , p r o y e c c i o n e s , 
i m p r e n t a , e s c r i t o r i o ; re t r i bu i r c o n d i e t a s a 
los c o n f e r e n c i a n t e s i l us t r es , i n v i t a d o s al 
m e n o s u n a v e z a l a ñ o , y c u b r i r s i q u i e r a 
s u s g a s t o s d e a v i ó n y a l o j a m i e n t o . 
El s i g l o XXI s e e n c u e n t r a e n c i e r n e s y 
p a r a r e s p o n d e r a s u s r e t o s e s p r e c i s o 
de f i n i r las f u n c i o n e s q u e d e b e n t e n e r y 
r ea l i za r las R R . A A . d e M e d i c i n a d e D i s t r i -
t o , d a r s e n t i d o a s u e x i s t e n c i a , i n t e g r a r l a s 
e n u n O r g a n i s m o C o m ú n , f a c i l i t a r l a s 
p r e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o s r e l e v a n t e s a la 
S o c i e d a d , en e s p e c i a l de t i po c o n s u l t i v o . 
E s t a s A c a d e m i a s d e b e n p r o n u n c i a r s e , 
c l a r a e i n d e p e n d i e n t e m e n t e , en a q u e l l o s 
a s u n t o s y p r o b l e m a s q u e a f e c t a n a la 
s o c i e d a d a c u a l : d r o g a , m a r g i n a c i ó n , p r o -
b l e m á t i c a m e d i o - a m b i e n t a l , c o n t a m i n a -
c i ó n , e l i m i n a c i ó n d e r e s i d u o s , e s c a s e z 
p r o g r e s i v a de a g u a p o t a b l e , p o l u c i ó n , r u i -
d o s , é t i c a b i o l ó g i c a , é t i c a i n f o r m á t i c a 
m é d i c a , a d e m á s de t o d a s las c u e s t i o n e s 
p u r a m e n t e m é d i c a s y a c t u a l e s ; s i d a , s u -
p e r p o b l a c i ó n , e tc . 
F i n a l m e n t e e x p r e s a r q u e e l h o n r o s o 
t í t u l o d e A c a d é m i c o N u m e r a r i o e s u n 
h o n o r , p e r o t a m b i é n c o n l l e v a e l c o m p r o -
m i s o d e p r e s t a r un e f i c a z s e r v i c i o a l t r u i s t a 
a la C o m u n i d a d . 
A e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s d e c a r á c t e r 
g e n e r a l c a b e a ñ a d i r o t r a s , d e c a r á t e r 
pa r t i cu l a r . S ó n las s i g u i e n t e s : 
E s t u d i a r e i n c o r p o r a r , e n s u c a s o , fó r -
m u l a s e n los E s t a t u t o s c o m u n e s a t o d a s 
las R R . A A . de M e d i c i n a d e D i s t r i t o e n l os 
C o m i t é s de R e d a c c i ó n d e las p u b l i c a c i o -
n e s p e r i ó d i c a s , c u l t u r a l e s y c i e n t í f i c a s , 
f i n a n c i a d a s , t o t a l o p a r c i a l m e n t e , p o r 
e n t i d a d e s p ú b l i c a s , y a s e a n d e á m b i t o 
n a c i o n a l o d e c o m u n i d a d a u t ó n o m a . 
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C o n s i d e r a r a s i m i s m o la p r e s e n c i a de 
n u e s t r a s A c a d e m i a s e n t o d o s los t r i b u n a -
les q u e j u z g u e n c o n c u r s o s u o p o s i c i o n e s , 
r e l a c i o n a d o s c o n la A d m i n i s t r a c i ó n S a n i -
t a r i a , y s e a n d e á m b i t o n a c i o n a l o de 
c o m u n i d a d a u t ó n o m a . 
P o t e n c i a r s u p r e s e n c i a y p a p e l en e l 
e s t u d i o y r e d a c c i ó n de d i c t á m e n e s o p e r i -
t a j e s . S e r á o b l i g a d a la p r e s e n c i a d e un 
r e p r e s e n t a n t e d e la R.A. e n los c a s o s 
j u d i c i a l e s e n los q u e s e a i n c u l p a d o u n 
m é d i c o . 
P o t e n c i a r la p a r t i c i p a c i ó n a c a d é m i c a e n 
los c o m i t é s q u e d e c i d a n p r e m i a r a c i en t í -
f i c o s d e r e l i e v e n a c i o n a l o p r o v i n c i a l . 
E s t a b l e c e r la o b l i g a c i ó n d e c o n s u l t a y 
a s e s o r a m i e n t o e n las m o d i f i c a c i o n e s d e 
los p l a n e s s a n i t a r i o s . C o n s e r v a r el p a t r i -
m o n i o c i e n t í f i c o y cu l t u ra l d e c a d a D is t r i to 
y c o n t a r c o n un p r e s u p u e s t o e c o n ó m i c o 
a d e c u a d o . 
Emi t i r o b l i g a d o d i c t a m e n a n t e s de in i -
c i a r s e c u a l q u i e r p l a n d e e n v e r g a d u r a e n 
la C o m u n i d a d A u t ó n o m a r e s p e c t i v a c o n 
r e p e r c u s i o n e s s a n i t a r i a s ; t a l e s c o m o la 
c o n s t r u c c i ó n de c e n t r a l e s e l é c t r i c a s , u t i l i -
z a c i ó n d e e n e r g í a a t ó m i c a , e m p l e o d e 
m a t e r i a l i o n i z a n t e , d e s a l i n i z a c i ó n de a g u a , 
u b i c a c i ó n de b a s u r e r o s , c o n t a m i n a c i ó n po r 
h u m o s i n d u s t r i a l e s , c o n s t r u c c i ó n d e 
h o s p i t a l e s , e t c . 
P a r a cub r i r las o b l i g a c i o n e s e s t a t u t a -
r ias , r e p e t i m o s , e s i m p e r s c i n d i b l e d i s p o -
ne r de un p r e s u p u e s t o a d e c u a d o . S in é l y 
s i n u n a c l a r a d e f i n i c i ó n de las f u n c i o n e s , 
f i n e s y o b j e t i v o s a d a p t a d o s a l p r e s e n t e 
t a n t o c m o al f u t u r o , las R R . A A . d e M e d i c i -
n a d e D is t r i t o s e v e r á n a b o c a d a s a l o l v i d o 
s o c i a l , a u n a e x i s t e n c i a p u r a m e n t e t e s t i -
m o n i a l e s p e j o d e u n a C i e n c i a M é d i c a 
c a d u c a , l e jos d e la d i r e c c i ó n d e la M e d i c i -
na a c t u a l , i m b u i d a de l n o v e d o s o e s p í r i t u 
d e p r o g r e s o , p r e v e n c i ó n y, s o b r e t o d o , 
p r e d i c c i ó n . 
N u e s t r o P r e s i d e n t e e x p u s o a c o n t i n u a -
c i ó n o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s a t e n e r e n 
c u e n t a , s e g ú n s u c r i t e r i o , e n la r e d a c c i ó n 
d e los n u e v o s E s t a t u t o s , y a q u e los a c t u a -
les a p a r e c e n o b s o l e t o s e n a l g u n o s a r t í c u -
los . Y p r o p o n e : 
A r t . 1 2 . T e r c e r o . - E s t a b l e c e r , s i e s 
p r e c i s o , u n a e d a d d e j u b i l a c i ó n q u e i m p l i -
q u e c o n s e r v a r t o d o s los h o n o r e s y d e r e -
c h o s ; s i l l ó n , m e d a l l a , v o z y v o t o s i s e 
a s i s t e , e tc . 
A l l l e g a r a u n a e d a d c o n s e n s u a d a 
n o m b r a r u n a c a d é m i c o t i p o c o a d j u t o r . 
L im i ta r , en t o d o c a s o , la e d a d m á x i m a p a r a 
s e r i n v e s t i d o a c a d é m i c o n u m e r a r i o . P e n -
sa r t a n t o e n los s e r v i c i o s r e g l a m e n t a r i a -
m e n t e e s t a b l e c i d o s y a r e a l i z a r e n e l f u t u -
ro, c o m o e n e l h o n o r q u e r e p r e s e n t a e l 
n o m b r a m i e n t o y los s e r v i c i o s e s p e r a d o s a 
c u m p l i r o d e s r r o l l a r p o r el e l e g i d o . 
E n t e n d e m o s q u e h a y o t r a s m u c h a s 
m a n e r a s d e h o n r a r a los m a y o r e s s in q u e 
el h o n o r c o n l l e v e u n a c a r g a d e o b l i g a c i o -
nes , t r a b a j o s y t a r e a s a rea l i za r s i se q u i e r e 
c o n t a r c o n u n s ó l i d o p r e s t i g i o s o c i a l y 
r ea l i za r a c c i o n e s p o s i t i v a s . 
A r t . 1 6 . - A c l a r a r e l s e g u n d o y el t e r c e r 
p á r r a f o : " S i e n la p r i m e r a v o t a c i ó n n i n g ú n 
c a n d i d a t o r e s u l t a r a e l e g i d o , s e p r o c e d e r á , 
e n la m i s m a s e s i ó n , a u n a n u e v a v o t a c i ó n 
y s e r á e l e g i d o el q u e t e n g a e l v o t o f a v o r a -
b l e d e l a s d o s t e r c e r a s p a r t e s d e l o s 
a c a d é m i c o s p r e s e n t e s " . 
S i el p á r r a f o s i g u i e n t e l im i ta el d e r e c h o 
a v o t o a los q u e no h a y a n a s i s t i d o , p o r lo 
m e n o s , a la m i t a d d e las s e s i o n e s c e l e -
b r a d a s d u r a n t e e l c u r s o , ¿ p o r q u e n o 
e s p e c i f i c a r , e n los p á r r a f o s s e g u n d o y 
t e r c e r o , "de los a c a d é m i c o s p r e s e n t e s c o n 
d e r e c h o a v o t o ? " . 
En el a r t í c u l o r e f e r e n t e a los A c a d é m i -
c o s d e H o n o r : 
A r t . 1 1 . - S u p r i m i r l a s p a l a b r a s " p o r 
v o t a c i ó n u n á n i m e " . 
E n e l r e f e r e n t e a los A c a d é m i c o s C o -
r r e s p o n d i e n t e s : 
B u s c a r f ó r m u l a s p a r a d a r l e s m á s re l i e -
v e . Por e j e m p l o : 
P o d e r u s a r e n los a c t o s a c a d é m i c o s 
u n a m e d a l l a a c a d é m i c a i gua l a la d e los 
n u m e r a r i o s , p e r o d e p l a t a . P o d e r u s a r 
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s i t i a l es q u e h a g a n u n a a d e c u a d a d i s t i n -
c i ó n a s u s m é r i t o s . I n t e g r a r l o s , e n la 
m a n e r a m á s a d e c u a d a , e n las d e c i s i o n e s 
y d i c t á m e n e s s o l i c i t a d o s a las R R . A A . , 
e s p e c i a l m e n t e s i e n t r e los a c a d é m i c o s 
n u m e r a r i o s n o los h a y d e la e s p e c i a l i d a d 
q u e d e b e d i c t a m i n a r s e . 
A l os a c a d é m i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
t a n t o p o r p r e m i o c o m o e l e c c i ó n , l im i t a r l es 
la e d a d d e j u b i l a c i ó n . D o t a r a los p l e n o s 
d e las R R . A A . d e M e d i c i n a de D is t r i to de 
la f a c u l t a d d e p o d e r d a r l e s de b a j a d e la 
C o r p o r a c i ó n s i no c u m p l e n u n o s m í n i m o s 
r e q u i s i t o s a n u a l e s d e p r e s e n c i a e n los 
a c t o s a c a d é m i c o s o de c o l a b o r a c i ó n e n 
las t a r e a s a c a d é m i c a s . 
A r t . 3 0 . - C o n c r e t a r y d e f i n i r q u é s e 
c o n s i d e r a , J u n t a de G o b i e r n o , S e s i ó n de 
G o b i e r n o , P l e n o d e la A c a d e m i a . 
A r t . 4 4 . - E s p r e c i s o a c t u a l i z a r el p r o t o -
c o l o . El p r e s i d e n t e d e la C o m u n i d a d A u t ó -
n o m a e s e l r e p r e s e n t a n t e de S . M . el Rey , 
p o r lo q u e , p r o t o c o l a r i a m e n t e f i g u r a p o r 
d e l a n t e d e los M i n i s t r o s de l G o b i e r n o d e 
la N a c i ó n . ¿ D ó n d e s i t ua r al C o n s e j e r o d e 
E d u c a c i ó n y a l d e S a n i d a d ? El B O E y los 
B o l e t i n e s O f i c i a l e s de las C o m u n i d a d e s 
A u t ó n o m a s d e b e r á n p u b l i c a r l as n o r m a s 
c o m u n e s d e p r o t o c o l o . 
A r t . 4 2 . - ¿ S e d e b e r í a n c o n t a r , a e f e c -
t o s d e a s i s t e n c i a p a r a v o t a c i o n e s , l a s 
s e s i o n e s n e c r o l ó g i c a s ? 
¿ D e b e r í a s e r o b l i g a d a la a s i s t e n c i a d e 
no e s t a r d e b i d a m e n t e j u s t i f i c a d a ? ¿ Q u é 
d e b e e n t e n d e r s e p o r , " L a A c a d e m i a a s i s t i -
rá e n C o r p o r a c i ó n al e n t i e r r o y f u n e r a l de l 
a c a d é m i c o f a l l e c i d o ? . ¿ D e b e c o n t a b i l i z a r -
se c o m o s e s i ó n a e f e c t o s d e u l t e r i o r e s 
v o t a c i o n e s ? 
El E x c m o . S r . D r . J o s é T o m á s M o n s e -
r ra t , P r e s i d e n t e de la R e a l A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a , 
f i na l i zó la l e c t u r a d e s u s p r o p u e s t a s , i n s i s -
t i e n d o e n s u d e s e o d e a d e c u a r a l t i e m p o 
a c t u a l y f u t u r o , las f u n c i o n e s d e n u e s t r a s 
c e n t e n a r i a s I n s t i t u c i o n e s . A f i r m ó q u e s u s 
c o n s i d e r a c i o n e s e r a n f r u t o d e l a r g a s y 
p r o f u n d a s r e f l e x i o n e s y m a n i f e s t ó s u 
e s p e r a n z a d e q u e f u e r a n e s t u d i a d a s y 
a c e p t a d a s s i as í p r o c e d i e r e . 
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Premio 
Patrón de lesión 
digestiva alta en la 
esclerosis sistémica. 
Estudio prospectivo de una 
serie de 30 pacientes en la 
Comunidad Balear 
L u c i o P a l l a r e s F e r r e r a s , M a g d a l e n a 
L l a b r é s , Lu i s B e n n a s s e r (*) 
Introducción. 
La e s c l e r o s i s s i s t é m i c a s ( E S ) , t a m b i é n 
d e n o m i n a d a e s c l e r o d e r m i a , s e c a r a c t e r i -
z a p o r el d e p ó s i t o p r o g r e s i v o d e c o m p o -
n e n t e s de l t e j i do c o n j u n t i v o , p r i n c i p a l m e n -
te e l c o l á g e n o . E s t e d e p ó s i t o se r ea l i za 
f u n d a m e n t a l m e n t e e n la p ie l , ó r g a n o Inva -
r i a b l e m e n t e a f e c t o en es te p r o c e s o , c o n el 
r e s u l t a d o d e un e n g r a s a m i e n t o e i n d u r a -
c i ó n c u t á n e o s . S e t r a t a , no o b s t a n t e , d e 
u n a e n f e r m e d a d s i s t é m i c a q u e p u e d e 
a f e c t a r a d i f e ren tes ó r g a n o s i n te rnos , c o m o 
el t u b o d i g e s t i v o , e l p u l m ó n , el c o r a z ó n y 
los r í ñ o n e s ( 1 - 6 ) . 
S e e s t i m a u n a p r e v a l e n c i a d e 5 - 1 0 
c a s o s po r 1 0 0 . 0 0 0 h a b i t a n t e s , y u n a i nc i -
d e n c i a d e 5 -15 n u e v o s c a s o s p o r m i l l ón 
de h a b i t a n t e s / a ñ o . S i n e m b a r g o , la i nc i -
d e n c i a y p r e v a l e n c i a r e a l e s d e e s t a e n t i -
d a d no s e c o n o c e n c o n e x a c t i t u d , y a q u e 
s e o b t i e n e n de r e g i s t r o s h o s p i t a l a r i o s y d e 
h a l l a z g o s e n e s t u d i o s p o s t m o r t e m ( 1 , 5 , 7 -
1 0 ) . 
A l i gua l q u e o c u r r e e n la m a y o r í a de 
las e n f e r m e d a d e s de l t e j i do c o n e c t i v o , la 
(*) Premio de la Real Academia de Medicina y 
Cirugía de Palma de Mallorca, 1995. 
ES a f e c t a c o n m a y o r f r e c u e n c i a al s e x o 
f e m e n i n o , c o n ra t ios m u j e r e s / v a r o n e s e n t r e 
3:1 y 9 : 1 , s e g ú n las s e r i e s ( 9 , 1 0 ) . 
C l á s i c a m e n t e s e h a n d i f e r e n c i a d o d o s 
s u b g r u p o s de E S , la d e n o m i n a d a E S c u t á -
n e a l i m i t a d a ( E S L ) y la E S c u t á n e a d i f u s a 
( E S D ) . E s t a c l a s i f i c a c i ó n t i e n e u n i n t e r é s 
c l í n i c o , p r o n o s t i c o y t e r a p é u t i c o . Los p a -
c i e n t e s c o n E S L d e s a r r o l l a n u n a a f e c c i ó n 
c u t á n e a l i m i t a d a a la f a c i e s y z o n a d i s t a l 
d e las e x t r e m i d a d e s , c o n u n a e s c a s a y 
t a r d í a i m p l i c a c i ó n de ó r g a n o s i n t e r n o s , y 
p o r e l l o , u n p r o n ó s t i c o m á s f a v o r a b l e . S i n 
e m b a r g o , e l s u b g r u p o de E S D d e s a r r o l l a 
u n a e s c l e r o s i s c u t á n e a d i s e m i n a d a q u e 
p u e d e a b a r c a r a t o d a la p i e l , y s e a s o c i a 
a u n a m a y o r f r e c u e n c i a y m á s t e m p r a n a 
de a f e c c i ó n d e ó r g a n o s i n t e r n o s , c o n u n 
p r o n ó s t i c o m e n o s f a v o r a b l e ( 1 1 - 1 4 ) . 
J u n t o a l a s c a r a c t e r í s t i c a s c l í n i c a s 
d e s c r i t a s , e n un 3 0 % - 4 0 % d e los c a s o s 
a p r o x i m a d a m e n t e , s e p r e s e n t a un m a r c a -
d o r i n m u n o l ó g i c o d i f e r e n c i a l , d e los d e n o -
m i n a d o s a n t i c u e r p o s (Ac ) a n t i - c e n t r ó m e r o 
( C T R ) y a n t i - t o p o i s o m e r a s a I, o a n t i - S c l -
7 0 ( S C L - 7 0 ) . Los A c C T R s e a s o c i a n c o n 
e l g r u p o d e ES l i m i t a d a , y los A c S C L - 7 0 
c o n e l g r u p o d e E S d i f u s a ( 1 5 - 1 7 ) . 
T a m b i é n s e h a r e l a c i o n a d o la l e s i ó n d e 
d i f e r e n t e s ó r g a n o s c o n la p r e s e n c i a d e 
d e t e r m i n a d o s p a r á m e t r o s i n m u n o l ó g i c o s 
( 1 8 ) . 
D e los d i f e r e n t e s ó r g a n o s i n t e r n o s q u e 
p u e d e n a f e c t a r s e e n la E S , e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o e s el q u e s e e n c u e n t r a i m p l i c a d o 
c o n m a y o r f r e c u e n c i a , c o n a l t e r a c i o n e s 
q u e s e p u e d e n o b s e r v a r e n t o d a s u e x t e n -
s i ó n . N o o b s t a n t e , la l o c a l i z a c i ó n e s o f á g i -
c a es la m á s p r e d o m i n a n t e , y e n o c a s i o -
n e s la ú n i c a p r e s e n t e ( 1 9 , 2 3 , 2 4 ) . L o s 
h a l l a z g o s c a r a c t e r í s t i c o s h a c e n r e f e r e n c i a 
a u n a a l t e r a c i ó n p r o g r e s i v a de l p e r i s t a l t i s -
m o e n los d o s t e r c i o s i n f e r i o r e s , y a u n a 
p é r d i d a de l t o n o de l e s f í n t e r e s o f á g i c o 
i n f e r i o r ( E E I ) , c o n a p a r i c i ó n d e r e f l u j o 
g a s t r o e s o f á g i c o ( 2 4 - 3 1 ) . 
La a f e c c i ó n d i g e s t i v a a l t a , y e s p e c i a l -
m e n t e la l e s i ó n de l e s ó f a g o , p a r e c e t e n e r 
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u n a s c a r a c t e r í s t i c a s d i f e r e n c i a l e s r e s p e c -
to a l r es to d e ó r g a n o s a f e c t o s . A s í , s i b i e n 
la p r e v a l e n c i a d e p a t o l o g í a e s o f á g i c a e n 
la ES v a r í a s e g ú n las s e r i e s , é s t a p u e d e 
e s t a r p r e s e n t e e n e l m o m e n t o de l d i a g -
n ó s t i c o d e la e n f e r m e d a d , y a f e c t a r a m á s 
d e l 7 0 % d e e s t o s p a c i e n t e s d u r a n t e la 
e v o l u c i ó n p o s t e r i o r . L o s e s t u d i o s p u b l i c a -
d o s e n la l i t e r a t u r a c o i n c i d e n e n q u e la 
a f e c c i ó n d i g e s t i v a a l ta p u e d e d e s a r r o l l a r -
s e c o n i n d e p e n d e n c i a de l g r u p o d e E S , 
l o c a l i z a d a o d i f u s a , y de los m a r c a d o r e s 
i n m u n o l ó g i c o s , A c C T R y A c S C L - 7 0 
( 1 3 , 1 9 , 2 7 , 3 1 , 3 2 ) . 
P o r o t ro l a d o , e x i s t e n o p i n i o n e s d i sco r -
d a n t e s r e s p e c t o a la e x i s t e n c i a de u n a 
c o r r e l a c i ó n c l í n i c a d e los d i f e r e n t e s s í n t o -
m a s , c o m o la d i s f a g i a o la p i r o s i s , c o n la 
p r e s e n c i a d e l e s i o n e s e n d o s c ó p i c a s o 
m o t o r a s a n i v e l d e l e s ó f a g o ( 2 0 , 3 3 ) . 
T a m p o c o h a y un c r i t e r i o c o n s e n s u a d o e n 
r e l a c i ó n a c u a n d o r e a l i z a r e l e s t u d i o 
m a n o m é t r i c o de e s t o s p a c i e n t e s , d e for -
m a r u t i n a r i a , o ú n i c a m e n t e a n t e la p r e s e n -
c i a d e s í n t o m a s ( 1 9 , 3 3 ) . 
El e n f o q u e t e r a p é u t i c o , s e b a s a e n la 
a d m i n i s t r a c i ó n d e f á r m a c o s a n t i á c i d o s y 
p r o c i n é t i c o s . L o s m á s u s a d o s h a n s i d o los 
i n h i b i d o r e s d e los r e c e p t o r e s H 2 g á s t r i c o s 
( 3 4 , 3 5 ) y la m e t o c l o p r a m i d a . R e c i e n t e m e n -
te s e h a n o b t e n i d o m e j o r e s r e s u l t a d o s c o n 
la i n t r o d u c c i ó n d e los f á r m a c o s i n h i b i d o -
res d e la b o m b a d e p r o t o n e s ( 3 6 - 3 8 ) y el 
p r o c i n é t i c o c i s a p r i d e ( 3 9 - 4 1 ) . N o o b s t a n -
t e , e l c o n t r o l t e r a p é u t i c o es d i f íc i l e n d e -
t e r m i n a d o s p a c i e n t e s , c o n r e s u l t a d o s e n 
o c a s i o n e s p o c o s a t i s f a c t o r i o s , y c o n per -
s i s t e n c i a d e las m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s a 
p e s a r de l t r a t a m i e n t o i n s t a u r a d o (42 ) . 
Objetivos 
E n b a s e a las c o n s i d e r a c i o n e s e x p u e s -
t a s , s e h a r e a l i z a d o e l p r e s e n t e e s t u d i o , 
c o n l os s i g u i e n t e s o b j e t i v o s : 
1 . C o n o c e r la p r e v a l e n c i a y el p a t r ó n 
d e l e s i ó n d i g e s t i v a a l ta e n u n a s e r i e d e 
p a c i e n t e s c o n E S , e n la C o m u n i d a d B a -
lea r . 
2 . E s t u d i a r la c o r r e l a c i ó n d e la l e s i ó n 
d i g e s t i v a a l ta c o n la p r e s e n c i a d e s í n t o -
m a s , los s u b g r u p o s c l í n i c o s y los m a r c a -
d o r e s i n m u n o l ó g i c o s d e e s t a e n f e r m e d a d . 
3. D e t e r m i n a r la t e r a p é u t i c a m á s e f e c -
t i va e n e s t o s p a c i e n t e s . 
Pacientes y método. 
D i s e ñ o 
S e h a r e a l i z a d o u n e s t u d i o c l í n i co p r o s -
p e c t i v o d u r a n t e 3 a ñ o s , e n e l p e r í o d o 
c o m p r e n d i d o d e s d e e n e r o d e 1 9 9 2 h a s t a 
d i c i e m b r e d e 1 9 9 4 . 
P a c i e n t e s 
D u r a n t e e l t i e m p o de l e s t u d i o , s e h a 
r e u n i d o u n a s e r i e d e 3 0 p a c i e n t e s ( 2 9 
m u j e r e s y 1 v a r ó n ) , t o d o s e l l o s d i a g n o s t i -
c a d o s de E s c l e r o s i s S i s t é m i c a e n b a s e a 
los c r i t e r i os de la A m e r i c a n R h e u m a t i s m 
A s o c i a t i o n ( A R A ) d e 1 9 8 0 ( 4 3 ) . 
T o d o s los p a c i e n t e s q u e h a n p a r t i c i p a -
d o e n e l e s t u d i o s o n r e s i d e n t e s e n la 
C o m u n i d a d B a l e a r y s i g u e n c o n t r o l e s 
p e r i ó d i c o s e n C e n t r o s H o s p i t a l a r i o s d e 
P a l m a de M a l l o r c a , M e n o r c a e I b i za . 
D a d a la p r e v a l e n c i a e s t i m a d a d e e s t a 
e n f e r m e d a d e n 5 - 1 0 c a s o s p o r 1 0 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s , s e c a l c u l a p a r a n u e s t r a s e r i e 
u n a p o b l a c i ó n d e o r i g e n a p r o x i m a d a 
c o m p r e n d i d a e n t r e 3 0 0 . 0 0 0 y 6 0 0 . 0 0 0 
h a b i t a n t e s . 
C e n t r o d e t r a b a j o 
E s t e e s t u d i o h a s i d o r e a l i z a d o p o r u n 
E q u i p o M é d i c o , y la U n i d a d d e T r a b a j o e s 
d e r e f e r e n c i a p a r a la p r á c t i c a d e d i c h o 
e s t u d i o , d e n t r o de l S i s t e m a P ú b l i c o d e 
S a l u d e n l as I s l a s B a l e a r e s . P o r e l l o , 
c o n s i d e r a m o s la s e r i e e s t u d i a d a c o m o 
r e p r e s e n t a t i v a de e s t a p a t o l o g í a e n n u e s -
t ra C o m u n i d a d . 
D e t o d a la s e r i e , 2 6 p a c i e n t e s r e s i d í a n 
y s e g u í a n c o n t r o l m é d i c o e n M a l l o r c a , 1 
r e s i d í a e n M e n o r c a y 3 e n I b i z a . 
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H i s t o r i a C l í n i c a 
A t o d o s los p a c i e n t e s se les h a rea l i za ­
d o u n a h i s t o r i a c l í n i c a y u n a a n a m n e s i s 
d i r i g i d a p a r a las m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s 
y s í n t o m a s d i g e s t i v o s m á s f r e c u e n t e s . 
S e d e f i n e a ) P i r o s i s : s e n s a c i ó n d e 
q u e m a z ó n o a r d o r e n e l e p i g a s t r i o ; b) 
R e f l u j o : c l í n i c a d e p i r os i s a n i ve l r e t ros te r -
n a l , q u e s e p r e s e n t a y /o e m p e o r a c o n e l 
d e c ú b i t o ; c ) D i s f a g i a : s e n s a c i ó n de d o l o r 
o d i f i c u l t a d a n i ve l r e t r o s t e r n a l c o n e l p a s o 
de l b o l o a l i m e n t i c i o t r a s la d e g l u c i ó n : d ) 
P l e n i t u d e p i g á s t r i c a : s e n s a c i ó n r á p i d a d e 
d e p l e c c i ó n g á s t r i c a y s a c i e d a d d u r a n t e la 
i n g e s t a . 
E x p l o r a c i ó n d i g e s t i v a 
S e h a r e a l i z a d o un e s t u d i o p r o t o c o l i z a ­
d o a t o d o s los p a c i e n t e s , ta l c o m o s e 
d e s c r i b e a c o n t i n u a c i ó n : 
M a n o m e t r í a E s o f á g i c a : S e h a r e a l i z a ­
d o u n a m a n o m e t r í a e s o f á g i c a a t o d o s los 
p a c i e n t e s d e la s e r i e . P a r a e l lo s e ha u t i ­
l i z a d o el s i g u i e n t e e q u i p o : C a t é t e r de M o -
t i l i d a d e s t á n d a r p a r a e s ó f a g o M U Í de 4 
c a n a l e s , B o m b a d e P e r f u s i ó n MUÍ S c i e n -
t i f ic M o d e l o P I P 4 - 4 y r eg i s t r o m e d i a n t e 
P o l í g r a f o N a r c o B i o - S y s t e m s M M S 2 0 0 . S e 
c o n s i d e r ó la m a n o m e t r í a c o m o p a t o l ó g i c a 
a n t e u n a p r e s i ó n de l e s f í n t e r e s o f á g i c o 
i n fe r i o r ( E E I ) m e n o r de 8 m m H g ( p r e s i ó n 
i n s p i r a t o r i a m á x i m a ) , y / o a l t e r a c i ó n d e l 
p e r i s t a l t i s m o e s o f á g i c o , c o n n o r m a l i d a d d e 
la f u n c i ó n y m o t i l i d a d de l e s f í n t e r e s o f á g i ­
c o s u p e r i o r ( E E S ) . La a l t e r a c i ó n de l p e r i s ­
t a l t i s m o e s o f á g i c o s e d e f i n e c o m o la s u s ­
t i t u c i ó n de l p e r i s t a l t i s m o p r i m a r i o e n los 21 
3 i n f e r i o r e s , p o r o n d a s t e r c i a r i a s . E s t a 
a l t e r a c i ó n s e c l a s i f i c ó e n t r e s e s t a d i o s : 
f a s e l eve c o n p r e s e n c i a d e < 5 0 % de o n d a s 
t e r c i a r i a s , f a s e m o d e r a d a c o n 5 0 - 8 0 % de 
o n d a s t e r c i a r i a s . 
E n d o s c o p i a d i g e s t i v a : S e rea l i zó u n a 
e n d o s c o p i a d i g e s t i v a a l ta a a q u e l l o s p a ­
c i e n t e s c o n u n e s t u d i o m a n o m é t r i c o p r e ­
v i o p a t o l ó g i c o . S e u t i l i zó p a r a e l lo un f i -
b r o s c o p i o O l y m p u s G I F 1 0 0 . S e v a l o r ó la 
p r e s e n c i a o a u s e n c i a d e e s o f a g i t i s , y d e 
c o m p l i c a c i o n e s c o m o e s t e n o s i s o s a n g r a ­
d o . La p r e s e n c i a d e e s o f a g i t i s s e d i v i d i ó 
e n e s t a d i o s s e g ú n la c l a s i f i c a c i ó n d e 
S a v a r y - M i l l e r : I) E r i t e m a d e la m u c o s a 
e s o f á g i c a , II) p r e s e n c i a d e u l c e r a c i o n e s 
l i nea les no c o n f l u y e n t e s , III) p r e s e n c i a d e 
u l c e r a c i o n e s c i r c u n f e r e n c i a l e s y c o n f l u y e n -
t e s , y IV) u l c e r a c i o n e s p r o f u n d a s , ú l c e r a 
d e Ba r re t t o e s t e n o s i s . 
L a b o r a t o r i o 
A t o d o s los p a c i e n t e s s e l es p r a c t i c ó 
u n a a n a l í t i c a b á s i c a q u e i n c l u í a h e m o g r a -
m a , c o a g u l a c i ó n , f u n c i ó n h e p á t i c a y f u n ­
c i ó n r e n a l , y s e d e t e r m i n a r o n los s i g u i e n ­
t e s p a r á m e t r o s i n m u n o l ó g i c o s : 
Anticuerpos Antinucleares: s e d e t e r m i ­
n a r o n m e d i a n t e t é c n i c a d e i n m u n o f l u o r e s -
c e n c i a i n d i r e c t a s o b r e t e j i d o d e ra ta . 
Factor Reumatoide: s e d e t e r m i n ó e l 
i s o t i p o I g M m e d i a n t e n e f e l o m e t r í a . 
Complemento: l os d i f e r e n t e s c o m p o ­
n e n t e s f u e r o n d e t e r m i n a d o s m e d i a n t e i n -
m u n o d i f u s i ó n rad ia l p a r a e l C 3 y C 4 , y 
m e d i a n t e t é c n i c a h e m o l í t i c a d e L a c h m a n n 
p a r a e l C H 5 0 . 
Antígeno Nuclear Extraíble: l o s a n t i ­
c u e r p o s f r e n t e a a n t í g e n o s s o l u b l e s n u ­
c l e a r e s y a n t í g e n o s c i t o p l a s m á t i c o s Ro 
( S S A ) , L a ( S S B ) , n R N P , S m , y t o p o i s o m e -
r a s a I ( S c L - 7 0 ) s e d e t e r m i n a r o n m e d i a n t e 
t é c n i c a de E L I S A . Los c a s o s d u d o s o s s e 
c o n f i r m a r o n m e d i a n t e i n m u n o b l o t t i n g . 
Crioglobulinas: La p r e s e n c i a d e c r i o g l o -
b u l i n a s s e d e t e r m i n ó m e d i a n t e e s p e c t o f o -
t o m e t r í a . 
Anticuerpos Anticentrómero: s e d e t e r ­
m i n a r o n m e d i a n t e t é c n i c a d e i n m u n o f l u o -
r e s c e n c i a i n d i r e c t a s o b r e c é l u l a s H E P - 2 . 
T r a t a m i e n t o 
S e d e t e r m i n a r o s d o s p a u t a s d e t r a t a ­
m i e n t o : 
A ) U n f á r m a c o a n t i - r e c e p t o r e s - H 2 , 
r a n i t i d i n a 1 5 0 - 3 0 0 m g , 2 0 m i n u t o s a n t e s 
d e c a d a i n g e s t a . E s t a p a u t a s e i n d i c ó e n 
los c a s o s s i n t o m á t i c o s s in e s o f a g i t i s , o e n 
e s o f a g i t i s g r a d o l - l l . 
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B) U n i n h i b i d o r d e la b o m b a de p r o t o -
n e s , o m e p r a z o l 2 0 - 4 0 m g c a d a 2 4 h o r a s , 
j u n t o a u n f á r m a c o p r o c i n é t i c o , c i s a p r i d e 
10 m g , 2 0 m i n u t o s a n t e s d e c a d a i n g e s t a . 
E s t a p a u t a s e i n d i c ó e n las e s o t a g i t i s d e 
g r a d o l l l - I V o fa l l o d e la p a u t a A . 
A l g u n o s p a c i e n t e s s e g u í a n a d e m á s u n 
t r a t a m i e n t o de b a s e p a r a s u E S , en 4 c a s o s 
c o n D - p e n i c i l a m i n a , 2 6 c o n a n t a g o n i s t a s 
de l c a l c i o d u r a n t e el i n v i e r n o p o r la p r e -
s e n c i a d e f e n ó m e n o de R a y n a u d , y 6 c a s o s 
t o m a b a n d e f o r m a i n t e r m i t e n t e an t i i n f l a -
m a t o r i o s no e s t e r o i d e o s . En un p a c i e n t e 
s e a d m i n i s t r ó d u r a n t e el e s t u d i o t r a t a m i e n -
to a s o c i a d o c o n p r e d n i s o n a a n t e el d e s a -
r ro l lo d e m i o s i t i s . 
R e c o g i d a d e d a t o s 
T o d o s los d a t o s o b t e n i d o s d e la a n a m -
n e s i s , de l l a b o r a t o r i o y d e las e x p l o r a c i o -
n e s c o m p l e m e n t a r i a s , f u e r o n c o d i f i c a d o s 
y r e g i s t r a d o s p o r el e q u i p o m é d i c o , e n u n a 
B a s e d e D a t o s d i s e ñ a d a p a r a e s t e f i n . 
A n á l i s i s e s t a d í s t i c o 
El a n á l i s i s e s t a d í s t i c o s e rea l i zó m e -
d i a n t e d e t e r m i n a c i ó n de la M e d i a , D e s v i a -
c i ó n t í p i c a , c o m p a r a c i ó n d e f r e c u e n c i a s , 
T e s t e x a c t o d e F i s h e r y T e s t d e la U d e 
M a n n - W h i t n e y . 
S o p o r t e i n f o r m á t i c o 
P a r a e l r e g i s t r o y p o s t e r i o r p r o c e s a -
m i e n t o d e los d a t o s s e h a u t i l i z a d o un 
o r d e n a d o r I n v e s B S 4 8 6 de l s e r v i c i o d e 
M e d i c i n a I n t e r n a , y los p r o g r a m a s W o r d 
P e r f e c t 5 . 1 , D B A S E I I I P l u s , H a r v a r d 
G r a p h i c s W i n d o w s 2 . 0 , y M I C R O S T A T 
p a r a e l t r a t a m i e n t o e s t a d í s t i c o . 
Resultados 
L a s e r i e e s t a b a c o n s t i t u i d a p o r 3 0 
p a c i e n t e s , 2 9 ( 9 7 % ) m u j e r e s y 1 ( 3 % ) 
v a r ó n . La m e d i a de e d a d a l i n i c io d e la 
e n f e r m e d a d f u e d e 4 1 ' 6 4 + - 1 6 ' 7 a ñ o s c o n 
l ím i t es e n t r e 10 y 6 6 a ñ o s , y la m e d i a d e 
e d a d d e la s e r i e e n e l m o m e n t o de l e s t u -
d i o d e 5 2 ' 2 6 + - 14 '1 a ñ o s y u n o s l í m i t e s 
e n t r e 2 9 y 7 6 a ñ o s . El t i e m p o m e d i o d e 
e v o l u c i ó n de la e n f e r m e d a d d e s d e el i n i -
c io d e los s í n t o m a s e r a d e 1 1 ' 0 8 + - 9 '9 
a ñ o s , c o n u n o s l ím i t es c o m p r e n d i d o s e n -
t re 2 y 4 0 a ñ o s . 
En 11 ( 3 6 ' 6 % ) c a s o s el p a t r ó n de a f e c -
c i ó n c u t á n e a p e r m i t i ó r ea l i za r e l d i a g n ó s -
t i co d e E S c u t á n e a d i f u s a , m i e n t r a s q u e 
e n los 19 ( 6 3 ' 4 % ) r e s t a n t e s s e c a t a l o g ó 
d e E S c u t á n e a l i m i t a d a . 
A l c o m p a r a r a m b o s s u b g r u p o s , l o s 
p a c i e n t e s c o n E S L t e n í a n u n a m e d i a d e 
e d a d al in i c io d e la e n f e r m e d a d d e 3 7 ' 6 2 + -
1 3 ' 3 4 a ñ o s , c o n l ím i t es e n t r e 10 y 5 0 a ñ o s , 
i n fe r i o r a la de l s u b g r u p o c o n E S D , c o n 
4 8 ' 7 7 + - 2 0 ' 5 1 a ñ o s y l í m i t e s e n t r e 18 y 71 
a ñ o s . El t i e m p o m e d i o de e v o l u c i ó n d e la 
e n f e r m e d a d f u e s u p e r i o r c o n E S L , c o n 
1 2 ' 8 1 + - 1 1 ' 8 6 a ñ o s l í m i t e s e n t r e 2 y 5 0 
a ñ o s , r e s p e c t o al s u b g r u p o d e E S D , c o n 
8 + - 3 ' 9 7 a ñ o s , l í m i t e s e n t r e 4 y 18 a ñ o s . 
N i n g u n a de e s t a s d i f e r e n c i a s o b t u v o s i g n i -
f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a ( t ab l a I ) . 
ES limitada (n=19) ES difusa (n=11) P 
E d a d in i c io a ñ o s 
T . E v o l u c i ó n a ñ o s 
S í n t o m a s d i g e s t i v o s 
M a n o m e t r í a p a t o l ó g i c a 
P e r i s t a l t . f a s e a v a n z a d a 
I p o t o n i a E E I 
E n d o s c ó p i a p a t o l ó g i c a 
A c a n t i - C e n t r ó m e t r o 
A c a n t i - S c l - 7 0 
3 7 , 6 2 ± 1 3 , 3 4 
1 2 , 8 1 ± 1 1 , 8 6 
6 3 . 2 % 
6 8 , 4 % 
5 3 , 8 % 
6 9 . 3 % 
18 ,7 % 
8 0 % 
14 ,3 % 
4 8 , 7 7 ± 2 0 , 5 0 
8 + 3 , 9 7 
100 % 
9 0 , 9 % 
9 0 % 
100 % 
2 7 , 2 % 
2 0 % 
8 5 , 7 % 
n s 
n s 
0 ,01 
n s 
0 , 0 2 
0 ,01 
n s 
< 0 , 0 1 
< 0 , 0 0 1 
Tabla I: Principales diferencias clínicas y de laboratorio observadas entre los subgrupos 
de Esclerosis Sistémica, limitada y difusa, (ns: no significativo) 
A l d e t e r m i n a r los m a r c a d o r e s i n m u n o -
l ó g i c o s e s p e c í f i c o s de e s t a e n f e r m e d a d , 
los A c C T R s e p r e s e n t a r o n e n 5 c a s o s , d e 
los c u a l e s 4 ( 8 0 % ) c o r r e s p o n d í a n a p a -
c i e n t e s c o n E S L 8 < 0 . 0 1 ) , lo q u e r e p r e s e n -
tó u n a p r e v a l e n c i a d e A c A C T R e n e s t e 
s u b g r u p o d e l 3 6 ' 3 % . Los A c S C L - 7 0 f u e -
ron p o s i t i v o s e n 7 c a s o s , d e los q u e 6 
( 8 5 ' 7 % ) c o r r e s p o n d í a n a l s u b g r u p o d e 
E S D ( p < 0 . 0 0 1 ) , lo q u e r e p r e s e n t ó u n a 
p r e v a l e n c i a d e A c S C L - 7 0 e n e s t o s p a c i e n -
t e s de l 3 1 ' 5 % ( t ab l a I I ) . 
A n t i c u e r p o s % 
A n t i n u c l e a r e s 
A n t i c e n t r ó m e t r o 
A n t i - S C L - 7 0 
A n t i - R o / L a 
A n t i - R N P 
F a c t o r r e u m a t o i d e 
C r i o g l o b u l i n a s 
A n t i - S m 
A n t i - D N A n 
8 6 , 6 
3 6 , 6 * 
3 1 , 5 ** 
6 ,6 
6 ,6 
3 ,3 
3 ,3 
" Asociación con ES limitada (p<0,01) 
" A s o c i a c i ó n con ES difusa (p<0,001) 
Tabla II Prevalencia de los diferentes 
parámetros Inmunológicos observados en 
la serie general. 
Pata e l r es to de los p a r á m e t r o s i n m u -
n o l ó g i c o s , la f r e c u e n c i a d e a p a r i c i ó n f u e 
de l 8 6 ' 6 % p a r a los A c a n t i n u c l e a r e s , 6 ' 6 % 
p a r a los R N P , an t ¡ -Ro y an t i - LA , y de l 3 ' 3 % 
p a r a e l f a c t o r r e u m a t o i d e y las c r i o g l o b u -
l i n a s . 
a)Manifestaciones clínicas 
Las m a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c a s m á s f r e -
c u e n t e s f u e r o n la p r e s e n c i a de i n d u r a c i ó n 
c u t á n e a e n t o d o s los c a s o s ( 1 0 0 % ) y el 
f e n ó m e n o d e R a y n a u d e n 2 9 ( 9 6 ' 6 % ) 
p a c i e n t e s ( f i gu ra 1) . 
L a a n a m n e s i s d i r i g i d a p a r a los s í n t o -
m a s de l a p a r a t o d i g e s t i v o f u e p o s i t i v a e n 
21 d e los 3 0 c a s o s , lo q u e r e p r e s e n t ó u n a 
p r e v a l e n c i a d e s í n t o m a s de l 7 0 % . E n e s t e 
g r u p o , la c l í n i c a d e p i r o s i s y / o re f l u j o e s t u -
v o p r e s e n t e e n t o d o s los c a s o s ( 1 0 0 % ) , la 
d i s f a g i a s e p r e s e n t ó e n 21 ( 9 1 ' 3 % ) c a s o s , 
y la p l e n i t u d e p i g á s t r i c a fue r e f e r i d a e n 9 
S í n t o m a s P r e v a l e n c i a s 
P i r o s i s 
R e f l u j o 
D i s f a g i a 
P l e n i t u d 
1 0 0 % 
1 0 0 % 
9 1 , 3 % 
3 9 , 1 % 
Tabla III: Prevalencia de los diferentes 
síntomas digestivos observados en los 21 
pacientes con anamnesis positiva 
( 3 9 ' 1 % ) c a s o s ( t ab l a I I I ) . 
El res to d e ó r g a n o s y t e j i d o s i m p l i c a -
d o s p r e s e n t ó u n a p r e v a l e n c i a e n n u e s t r a 
s e r i e m u y i n fe r i o r a la de l a p a r a t o d i g e s t i -
v o , c o n la p r e s e n c i a d e 8 ( 2 6 ' 6 % ) c a s o s 
c o n a f e c c i ó n p u l m o n a r , 2 ( 6 ' 6 % ) c o n a f e c -
c i ó n c a r d í a c a , 2 ( 6 ' 6 % ) c a s o s c o n m i o s i -
t i s , 2 ( 6 ' 6 % ) c o n c i r r o s i s b i l ia r p r i m a r i a , y 
1 ( 3 ' 3 % ) c o n l e s i ó n r e n a l ( f i g u r a 1) . 
b) Manometría Esofágica 
La m a n o m e t r í a e s o f á g i c a f u e p a t o l ó g i -
c a e n 2 4 c a s o s de l t o ta l d e la s e r i e , c o n 
u n a p r e v a l e n c i a de l 8 0 % . T o d o s los c a s o s 
p r e s e n t a r o n a l t e r a c i ó n d e l p e r i s t a l t i s m o 
e s o f á g i c o . A l d e t e r m i n a r e n e s t o s p a c i e n -
t e s los d i f e r e n t e s g r a d o s d e l e s i ó n , 16 
( 6 6 ' 6 % ) c a s o s p r e s e n t a b a n a l t e r a c i o n e s e n 
f a s e a v a n z a d a , 4 ( 1 6 ' 6 % ) c a s o s e n f a s e 
m o d e r a d a y los 4 ( 1 6 ' 6 % ) c a s o s r e s t a n t e s 
e n f a s e l eve ( f i g u r a 2 ) . 
A l e s t u d i a r la a l t e r a c i ó n de l E E I , s e 
o b j e t i v ó h i p o t o n í a en 2 0 d e los 2 4 p a c i e n -
t e s , lo q u e r e p r e s e n t a u n 8 3 ' 3 % d e las 
m a n o m e t r i a s p a t o l ó g i c a s , y el 6 6 ' 6 % d e l 
t o ta l de la s e r i e . 
E n los 6 ( 2 0 % ) d e los c a s o s c o n e s t u -
d i o de l p e r i s t a l t i s m o n o r m a l , s e c o n s t a t ó 
a s i m i s m o n o r m a l i d a d de l E E I , y a u s e n c i a 
de c l í n i c a d i g e s t i v a . P o r e l c o n t r a r i o , d e 
los 10 p a c i e n t e s c o n n o r m a l i d a d de l E E I , 
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100 (%) 
Figura 1. Frecuencias obser-
vadas de las diferentes loca-
lizaciones y órganos afectos 
el la serie general de Escle-
rosis Sistémica. 
F a s e d e L e s i ó n 
Figura 2. Prevalencia 
de la alteración ma-
nométrica y de los 
diferentes grados de 
lesión. ME: Manome-
tría esofágica 
Avanzada 67% 
(%) 
71 '4% 
777% 
6 1 ' 4 % 
40% 
5 6 - 1 0 
Años E v o l u c i ó n 
Figura 3. Preva-
lencia de lesión 
esofágica durante 
la evolución de la 
enfermedad en la 
Esclerosis Sisté-
mica. 
4 ( 4 0 % ) p r e s e n t a b a n a l t e r a c i o n e s d e l 
p e r i s t a l t i s m o , e n el 5 0 % d e los c a s o s e n 
f a s e m o d e r a d a y e n e l 2 5 % e n f a s e 
a v a n z a d a . T o d o s los p a c i e n t e s c o n nor -
m a l i d a d de l E E I , p e r o c o n a l t e r a c i ó n de l 
p e r i s t a l t i s m o , r e f e r í a n m a n i f e s t a c i o n e s 
c l í n i c a s d e p i r o s i s y /o re f l u jo . 
A l a n a l i z a r la p r e s e n c i a de a f e c c i ó n 
e s o f á g i c a d u r a n t e la e v o l u c i ó n de la E S , 
s e o b s e r v ó q u e el 7 0 % d e los p a c i e n t e s 
d e s a r r o l l a r o n l e s i ó n de l e s ó f a g o d u r a n t e 
los 5 p r i m e r o s a ñ o s . E s t a c i f ra r e p r e s e n t a 
c a s i la t o t a l i d a d d e la p a t o l o g í a e s o f á g i c a 
o b s e r v a d a . D u r a n t e los s i g u i e n t e s 10 a ñ o s , 
e s t a p r e v a l e n c i a a l c a n z a e l 8 0 % d e l os 
p a c i e n t e s , d e u n a f o r m a m á s p r o g r e s i v a 
( f i g u r a 3 ) . A l e s t u d i a r p o r s e p a r a d o los 
p a c i e n t e s c o n E S L y E S D , a p r e c i a m o s u n a 
m a y o r y m á s t e m p r a n a a f e c c i ó n de l e s ó f a -
go e n e l s u b g r u p o de E S D . El 5 4 % d e l to ta l 
d e la p a t o l o g í a e s o f á g i c a e n la E S D , s e 
d e s a r r o l l ó d u r a n t e los p r i m e r o s 5 a ñ o s , e n 
c o m p a r a c i ó n c o n un 1 5 % de l es i ón o b s e r -
v a d a p a r a e l m i s m o p e r í o d o , e n el s u b g r u -
po d e E S L ( P = 0 . 0 1 ) . E s t a d i f e r e n c i a f u e 
m á x i m a a los 10 a ñ o s c o n el 9 0 % y el 
3 8 % d e l e s i ó n e s o f á g i c a d e s a r r o l l a d a 
r e s p e c t i v a m e n t e ( p = 0 . 0 0 2 ) ( f i gu ra 4 ) . 
c)Endoscopia Digestiva Alta 
La f i b r o g a s t r o s c o p i a r e a l i z a d a a los 2 4 
p a c i e n t e s c o n m a n o m e t r í a e s o f á g i c a p a -
t o l ó g i c a , p u s o d e m a n i f i e s t o la p r e s e n c i a 
d e e s o f a g i t i s en 2 0 d e los 2 4 p a c i e n t e s , lo 
q u e r e p r e s e n t ó u n a p r e v a l e n c i a de l 8 3 ' 3 % 
d e l e s i ó n e n d o s c ó p i c a e n es te g r u p o , y 
de l 6 6 ' 6 % de l to ta l de la se r ie . En 5 ( 2 0 ' 8 % ) 
c a s o s s e e v i d e n c i a r o n l e s i o n e s g r a v e s , e n 
f o r m a de e s o f a g i t i s de g r a d o l l l - IV , c o n 
e r o s i o n e s , h e m o r r a g i a o e s t e n o s i s e s o f á -
g i c a , 7 ( 2 9 ' 1 % ) c a s o s c o n e s o f a g i t i s g r a d o 
I I , y 8 ( 3 3 ' 4 % ) c o n l e s i o n e s l e v e s de g r a d o 
I ( f i g u r a 5 ) . 
T o d o s los c a s o s c o n l e s i o n e s e n d o s c ó -
p i c a s p r e s e n t a b a n u n a a l t e r a c i ó n m a n o -
m é t r i c a d e l p e r i s t a l t i s m o e s o f á g i c o . S i n 
e m b a r g o , e n 4 ( 2 0 % ) p a c i e n t e s c o n d i ve r -
s o s g r a d o s d e e s o f a g i t i s , el e s t u d i o de l 
EE I s e ha l l ó d e n t r o d e la n o r m a l i d a d . 
d) Asociación Clínico-Biológica 
Al c o m p a r a r la d i s t r i b u c i ó n d e la p a t o -
l o g í a d i g e s t i v a e n t r e los d o s s u b g r u p o s d e 
E S , l i m i t a d a y d i f u s a , s e o b s e r v ó u n a 
m a y o r p r e s e n c i a d e c l í n i c a en e l s u b g r u p o 
d e E S D c o n el 1 0 0 % d e los p a c i e n t e s c o n 
s í n t o m a s de p i r o s i s , re f l u jo y / o d i s f a g i a , 
r e s p e c t o al d e E S L c o n u n a f r e c u e n c i a d e 
a p a r i c i ó n d e s í n t o m a s de l 6 3 ' 2 % ( p = 0 . 0 1 ) 
( t ab l a I ) . 
El e s t u d i o m a n o m é t r i c o m o s t r ó u n a 
m a y o r p r e v a l e n c i a de a l t e r a c i o n e s e n e l 
s u b g r u p o c o n E S D , c o n 10 /11 ( 9 0 ' 9 % ) d e 
c a s o s a f e c t o s , r e s p e c t o al s u b g r u p o c o n 
E S L c o n 1 3 / 1 9 ( 6 8 ' 4 % ) c a s o s , s i n a l c a n -
za r s i g n i f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a . S in e m b a r g o , 
e l g r a d o de s e v e r i d a d de e s t a s a l t e r a c i o -
nes fue s u p e r i o r e n los p a c i e n t e s c o n E S D , 
c o n el 9 0 % d e c a s o s e n f a s e a v a n z a d a , 
r e s p e c t o el g r u p o d e p a c i e n t e s c o n E S L , 
c o n u n 5 3 ' 8 % d e c a s o s e n e s t a f a s e 
( p = 0 . 0 2 ) ( t a b l a I ) . El t o n o d e E E I s e e n -
c o n t r a b a d i s m i n u i d o en e l 1 0 0 % d e los 
c a s o s d e los p a c i e n t e s c o n E S D , m i e n t r a s 
q u e e n e l s u b g r u p o c o n E S L s e c o n s t a t ó 
h i p o t o n í a e n e l 6 9 ' 3 % d e l o s c a s o s 
( p = 0 . 0 1 ) ( t a b l a I ) . 
A l a n a l i z a r las l e s i o n e s e n d o s c ó p i c a s , 
a p r e c i a m o s un d i s c r e t o a u m e n t o d e p r o -
p o r c i ó n de e s o f a g i t i s d e g r a d o l l l - I V e n el 
s u b g r u p o d e E S D ( 2 7 ' 2 % ) e n r e l a c i ó n a l 
d e E S L ( 1 8 ' 7 % ) , p e r o s i n s i g n i f i c a c i ó n 
e s t a d í s t i c a . 
se h a a n a l i z a d o el r e n d i m i e n t o d i a g -
n ó s t i c o d e la a n a m n e s i s d i r i g i d a y d e la 
e n d o s c o p i a e n la d e t e c c i ó n d e l e s i ó n 
R e s u l t a d o p o s i t i v o F r e c u e n c i a s 
Manometría esofágica 
Síntomas digestivos 
Endoscopia digestiva alta 
80 % 
70 % 
66,6 % 
Tabla VI: Frecuencia de presentación de 
resultados positivos en las diferentes 
exploraciones que se han realizado en la 
serie general con Esclerosis Sistémica 
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e s o f á g i c a . P a r a e l l o , h e m o s u t i l i zado c o m o 
r e f e r e n c i a d e l e s i ó n d e e s ó f a g o , los h a ­
l l a z g o s d e la e x p l o r a c i ó n m a n o m é t r i c a , y a 
q u e ha s i d o e s t a la p r u e b a q u e h a d e m o s ­
t r a d o u n a m a y o r p r e c o c i d a d e n la d e t e c ­
c i ó n d e l a s a l t e r a c i o n e s , y u n a m a y o r 
p r e v a l e n c i a ( t a b l a IV ) . 
T a n t o la p r e s e n c i a de s í n t o m a s , c o m o 
los h a l l a z g o s e n d o s c ó p i c o s p o s e e n u n a 
e l e v a d a s e n s i b i l i d a d y e s p e c i f i c i d a d , c o n 
u n a e f i c a c i a e n a m b o s c a s o s , s u p e r i o r al 
8 0 % . El v a l o r p r e d i c t i v o p o s i t i v o , es dec i r , 
la p r o b a b i l i d a d d e q u e e x i s t a a f e c c i ó n de l 
e s ó f a g o c u a n d o h a y s í n t o m a s o l e s i ó n 
e n d o s c ó p i c a e s p r á c t i c a m e n t e de l 1 0 0 % . 
S i n e m b a r g o , e l v a l o r p r e d i c t i v o n e g a t i v o 
n o s u p e r a e l 6 0 % . E l lo s i g n i f i c a q u e a ú n 
e n a u s e n c i a d e c l í n i c a o de l e s i ó n e n d o s ­
c ó p i c a , la p r o b a b i l i d a d de q u e e x i s t a u n a 
l e s i ó n e s o f á g i c a p o r la e n f e r m e d a d , s e 
s i t ú a e n t r e e l 4 0 % y e l 4 5 % ( t ab l a V ) . 
F i n a l m e n t e , s e v a l o r ó la p o s i b l e re la ­
c i ó n e n t r e la e x i s t e n c i a d e p a t o l o g í a d i ­
g e s t i v a y e l g r a d o d e s e v e r i d a d d e la 
m i s m a , c o n la p r e s e n c i a de m a r c a d o r e s 
i n m u n o l ó g i c o s . T r a s a n a l i z a r e n c o n j u n t o , 
y d e f o r m a i n d i v i d u a l , los h a l l a z g o s m a n o -
m é t r i c o s y e n d o s c ó p i c o s ' p i c o s c o n l os 
d i f e r e n t e s p a r á m e t r o s i n m u n o l ó g i c o s , A c 
C T R y A c S C L - 7 0 , no s e e n c o n t r ó n i n g u n a 
a s o c i a c i ó n e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a . 
e) Respuesta Terapéutica 
Al in ic io de l e s t u d i o , 13 p a c i e n t e s rec i ­
b i e r o n la p a u t a de t r a t a m i e n t o A ( ran i t i d i -
n a + m e t o c l o p r a m i d a ) , y 11 p a c i e n t e s la 
p a u t a B ( o m e p r a z o l + c i s a p r i d e ) . L a 
c o m b i n a c i ó n d e o m e p r a z o l y c i s a p r i d e 
o b t u v o un e f e c t o t e r a p é u t i c o m a y o r , c o n 
r e s p u e s t a f a v o r a b l e e n 8 /11 ( 7 2 7 % ) d e 
los p a c i e n t e s , r e s p e c t o a la c o m b i n a c i ó n 
de r a n i t i d i n a y m e t o c l o p r a m i d a , q u e f u e 
e f e c t i v a e n 6 / 1 3 ( 4 6 ' 1 % ) d e los c a s o s , 
a u n q u e s in s i g n i f i c a c i ó n e s t a d í s t i c a . 
D u r a n t e la e v o l u c i ó n p o s t e r i o r , 7 c a s o s 
a b a n d o n a r o n la p a u t a A a n t e la a u s e n c i a 
d e r e s p u e s t a c l í n i c a , lo q u e r e p r e s e n t ó e l 
5 3 ' 8 % de es te g r u p o , y s e i n c l u y e r o n e n e l 
g r u p o B de t r a t a m i e n t o . De e s t o s 7 p a ­
c i e n t e s , 5 ( 7 1 ' 4 % ) o b t u v i e r o n r e s p u e s t a 
c o n la a s o c i a c i ó n de o m e p r a z o l y c i s a p r i ­
d e . T r a s i n c l u i r la e v o l u c i ó n d e e s t o s 
n u e v o s c a s o s , e l p o r c e n t a j e f i na l d e r e s ­
p u e s t a f a v o r a b l e e n el g r u p o B f u e d e 1 3 / 
18 c a s o s ( 7 2 ' 2 % ) ( f i g u r a 6 ) . 
En 5 ( 2 0 ' 8 % ) c a s o s , n o s e o b t u v o 
m e j o r í a d e los s í n t o m a s c l í n i c o s m e d i a n t e 
n i n g u n a de las d o s p a u t a s d e s c r i t a s . 
Discusión 
L o s h a l l a z g o s e p i d e m i o l ó g i c o s h a l l a d o s 
e n n u e s t r a s e r i e , y q u e h a c e n r e l a c i ó n a la 
e d a d , s e x o y p r e v a l e n c i a d e los d i f e r e n t e s 
a n t i c u e r p o s , s o n s i m i l a r e s a los p u b l i c a ­
d o s en la l i t e ra tu ra . L a m e n o r p r e v a l e n c i a 
o b s e r v a d a d e f a c t o r r e u m a t o i d e , e n re la ­
c i ó n a o t r o s t r a b a j o s , p u e d e d e b e r s e a 
d i f e r e n t e s S e r v i c i o s e n l o s H o s p i t a l e s 
G e n e r a l e s , y la i n c l u s i ó n c o m o e s c l e r o s i s 
s i s t é m i c a d e c a s o s c o n s í n d r o m e d e s o l a -
p a m i e n t o , p e r o c o n p r e d o m i n i o de l f e n ó ­
m e n o d e R a y n a u d y d e i n d u r a c i ó n c u t á ­
n e a , p u e d e n e x p l i c a r a l g u n a s d e e s t a s 
d i s c o r d a n c i a s e n t r e las d i s t i n t a s s e r i e s . 
S Es Ef V P + V P -
S í n t o m a s d i g e s t i v o s 
E n d o s c o p i a p a t o l ó g i c a 
8 3 , 3 % 8 3 , 3 % 8 3 , 3 % 9 5 , 2 % 5 5 , 5 % 
8 3 , 3 % 1 0 0 % 8 6 , 6 % 1 0 0 % 6 0 % 
S: sensibilidad. Es: especificidad. Ef: eficacia. VP+: valor predictivo positivo. VP-: valor predictivo 
Tabla V. Rendimiento diagnóstivo de la Clínica y la endoscopia comparadas con la 
manometría esofágica, en la Esclerosis Sistémica 
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(%) 
1 0 0 -I 
.54%. . 
15% 
(p=0.002) 
Figura 4. Distribución de la 
patología esofágica en fun-
ción del subgrupo de Escle-
rosis Sistémica, limitada o di-
( p ^ o ' i , ' ) • / > f u s a , y del tiempo de evolu-
ción de la enfermedad. Los 
valores representan el % de 
pacientes diagnosticados 
< 5 5 - 1 0 1 0 - 2 0 > 2 0 mediante ME en cada mo-
A ñ o , E v o l u c i ó mento, sobre el total de afec-
• A c u u n . . L I M I T A D A + c u t * n . . D I F U S A f a d o s en cada subgrupo. 
Figura 5. Prevalencia 
de la esofagitis y de 
los distintos grados 
de lesión observada 
en la endoscopia de 
los pacientes con 
manometría alterada 
Grado lll-IV 21% 
Grado II 29% 
Grado I 33% 
Normal 17% 
Pauta A Pauta B S i n Respuesta 
Figura 6. Fre-
cuencias de res-
puesta observa-
das en las dife-
rentes pautas te-
rapéuticas admi-
nistradas. Pauta 
A: Ranitidina+me-
toclopramida. 
Pauta B: Omepra-
zol+Cisapride. 
A l Igua l q u e o c u r r e e n o t r a s p a t o l o g í a s , 
la f r e c u e n c i a d e p r e s e n t a c i ó n de los s í n t o ­
m a s c l í n i c o s e n la ES e s s e n s i b l e m e n t e 
i n f e r i o r a la f r e c u e n c i a rea l d e a f e c c i ó n d e 
los d i s t i n t o s ó r g a n o s . E s t u d i o s p o s t m o r -
t e m e n p a c i e n t e s E S m u e s t r a n la e x i s t e n ­
c i a d e l e s i ó n e n ó r g a n o s c o m o el c o r a z ó n 
o e l p u l m ó n , c o n u n a f r e c u e n c i a m u y 
s u p e r i o r a la q u e la c l í n i c a h a b í a h e c h o 
s o s p e c h a r . Lo m i s m o o c u r r e c o n la a f e c ­
c i ó n a l t a d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , e n c o n c r e ­
t o c o n la l e s i ó n d e l e s ó f a g o . A l g u n o s 
a u t o r e s o b s e r v a n a l t e r a c i o n e s m a n o m é t r i -
c a s h a s t a e n el 7 0 - 8 0 % d e los c a s o s c o n 
E S , m i e n t r a s q u e e n o c a s i o n e s , ú n i c a m e n ­
te e l 5 0 % d e l os p a c i e n t e s p r e s e n t a b a 
s í n t o m a s c l í n i c o s a s o c i a d o s ( 2 0 ) . 
En n u e s t r a s e r i e , h e m o s o b s e r v a d o u n a 
b u e n a c o r r e l a c i ó n e n t r e los h a l l a z g o s e n 
la e x p l o r a c i ó n m a n o m é t r i c a y la p r e s e n c i a 
d e s í n t o m a s . E s t o s e e x p l i c a r í a p o r la 
c u i d a d o s a a n a m n e s i s d i r i g i d a r e a l i z a d a 
d u r a n t e e l e s t u d i o p r o t o c o l i z a d o . S i n 
e m b a r g o , h a y q u e d e s t a c a r q u e la a u s e n ­
c i a d e c l í n i c a no e s un a r g u m e n t o v á l i d o 
p a r a p r e s u p o n e r la a u s e n c i a d e l e s i ó n 
e s o f á g i c a . C a s i l a m i t a d d e l os c a s o s 
a s i n t o m á t i c o s p r e s e n t a r o n a f e c c i ó n d e l 
e s ó f a g o p o r la e n f e r m e d a d . E n e s t e s e n t i ­
d o , h a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e n la 
p a t o g e n i a d e l a s l e s i o n e s d e l a p a r a t o 
d i g e s t i v o q u e o r i g i n a n el t r a n s t o r n o d e la 
m o t i l i d a d , i n t e r v i e n e n la a t r o f i a d e l a 
m u s c u l a r i s m u c o s a , j u n t o al d e p ó s i t o d e 
c o l á g e n o e n la s u b m u c o s a y la l á m i n a 
p r o p i a , c o n u n t r a s t o r n o d e la f u n c i ó n 
n e u r o m u s c u l a r q u e p o d r í a resu l t a r , a d e ­
m á s , e n u n a f a l t a d e s e n s i b i l i d a d a d i c h o 
n i ve l (6 , 4 4 - 4 8 ) . E l lo e x p l i c a r í a los h a l l a z ­
g o s e n a l g u n o s c a s o s d e l e s i o n e s a v a n z a ­
d a s , e n p a c i e n t e s a s i n t o m á t i c o s . N o o b s ­
t a n t e , la a l t e r a c i ó n de la m o t i l i d a d e s o f á g i ­
c a n o i m p l i c a n e c e s a r i a m e n t e un t r a n s t o r ­
n o d e la s e n s i b i l i d a d a s o c i a d o ( 4 9 ) . 
N u e s t r o s r e s u l t a d o s e v i d e n c i a n u n a 
e l e v a d a f r e c u e n c i a d e l e s i ó n e s o f á g i c a en 
la E S , q u e i m p l i c a a 8 d e c a d a 10 p a c i e n ­
t e s . L a p é r d i d a de l p e r i s t a l t i s m o e s o f á g i c o 
i n fe r i o r , e n s u s d i f e r e n t e s f a s e s , ha e s t a ­
d o s i e m p r e p r e s e n t e , y e n o c a s i o n e s h a 
s i d o la ú n i c a a l t e r a c i ó n o b s e r v a d a . L a 
a l t e r a c i ó n de l EE I s i e m p r e se h a o c a s i o ­
n a d o c o n u n a p é r d i d a de l p e r i s t a l t i s m o , y 
n u n c a s e ha o b s e r v a d o c o m o l e s i ó n ú n i ­
c a . A d e m á s , los p a c i e n t e s c o n m a n i f e s t a ­
c i o n e s c l í n i cas p r e s e n t a b a n i n v a r i a b l e m e n ­
te a s o c i a d a u n a a l t e r a c i ó n de l p e r i s t a l t i s ­
m o , i n d e p e n d i e n t e m e n t e de la a f e c c i ó n de l 
E E I . E s t o s h a l l a z g o s c o n c u e r d a n c o n las 
o b s e r v a c i o n e s de q u e la a l t e r a c i ó n d e l 
p e r i s t a l t i s m o e s o f á g i c o e n los 2 /3 i n f e r i o ­
res , e s la p r i m e r a y m á s t e m p r a n a l e s i ó n 
q u e p r e s e n t a n e s t o s p a c i e n t e s ( 1 9 , 3 0 , 
3 1 ) . L a c l í n i c a de p i r o s i s y d i s f a g i a e s t á 
r e l a c i o n a d a c o n e s t e t r a n s t o r n o , y s u i n ­
d e p e n d e n c i a d e la a f e c c i ó n de l E E I p o n e 
d e m a n i f i e s t o la i m p o r t a n c i a q u e t i e n e n la 
r e t e n c i ó n , y el m a y o r t i e m p o de c o n t a c t o 
d e las s e c r e c i o n e s a c i d a s c o n el e s ó f a g o , 
e n e l d e s a r r o l l o d e la c l í n i c a y la e s o f a g i t i s 
( 2 4 , 3 0 , 3 1 ) . El r e t r a s o e n el v a c i a m i e n t o 
g a s t r o d u o d e n a l c o m o a l t e r a c i ó n o b s e r v a ­
d a t a m b i é n en la E S , f o r m a p a r t e d e la 
p a t o g e n i a de l re f l u jo y f a v o r e c e el d e s a ­
r ro l lo y m a n t e n i m i e n t o de la e s o f a g i t i s e n 
e s t o s p a c i e n t e s ( 5 3 ) . 
Los h a l l a z g o s d e la e n d o s c o p i a re fue r ­
z a n lo c o m e n t a d o a n t e r i o r m e n t e , y a q u e 
t o d o s los c a s o s c o n e s o f a g i t i s p r e s e n t a ­
b a n u n a a l t e r a c i ó n de l p e r i s t a l t i s m o , m i e n ­
t ras q u e el e s t u d i o de l EE I f u e n o r m a l e n 
e l 2 0 % de e s t o s p a c i e n t e s . 
A l a n a l i z a r la d i s t r i b u c i ó n d e las a l t e r a ­
c i o n e s m a n o m é t r i c a s y e n d o s c o p i a s c o n ­
j u n t a m e n t e , e n los s u b g r u p o s d e E S l i m i ­
t a d a y d i f u s a , s e a p r e c i a u n a m a y o r f r e ­
c u e n c i a de a m b a s e n e l s u b g r u p o d e E S D , 
s i n l l ega r a se r e s t a d í s t i c a m e n t e s i g n i f i c a ­
t i vo . N o o b s t a n t e , a l a n a l i z a r las d i s t i n t a s 
l e s i o n e s d e f o r m a i n d i v i d u a l , h a l l a m o s 
a s o c i a c i ó n e n t r e la p r e s e n c i a d e c l í n i c a , la 
p é r d i d a de p e r i s t a l t i s m o e n f a s e a v a n z a d a 
y la a l t e r a c i ó n de l EE I c o n e l g r u p o d e 
p a c i e n t e s c o n E S D . 
H a y q u e d e s t a c a r e l e s t a d i o a v a n z a d o 
e n q u e e n c o n t r a b a n l as l e s i o n e s d e la 
m a y o r p a r t e d e los p a c i e n t e s , e n a l g u n o s 
c a s o s y a e n el m o m e n t o de l d i a g n ó s t i c o . 
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E s t o s p a c i e n t e s p u e d e n p r e s e n t a r c o m p l i -
c a c i o n e s e s o f á g i c a s g r a v e s , c o m o s o b r e i n -
f e c c i o n e s p o r h o n g o s , ep i t e l i o d e Ba r re t t y 
n e o p l a s i a s ( 5 0 - 5 2 ) . L o s c a s o s o b s e r v a d o s 
e n n u e s t r a s e r i e h a c e n r e f e r e n c i a a s a n -
g r a d o d i g e s t i v o p o r e s o f a g i t i s e r o s i v a y 
e s t e n o s i s e s o f á g i c a . 
La m i t a d d e los p a c i e n t e s d e la s e r i e 
c o n a f e c c i ó n e s o f á g i c a d e s a r r o l l a r o n las 
l e s i o n e s e n l os p r i m e r o s 5 a ñ o s d e la 
e n f e r m e d a d . A l a n a l i z a r p o r s e p a r a d o los 
g r u p o s d e E S , d i f u s a y l i m i t a d a , d e s t a c a n 
d o s f o r m a s e v o l u t i v a s . L a l e s i ó n de l e s ó -
f a g o e n la E S D s e d e s a r r o l l ó e n m á s de la 
m i t a d d e los c a s o s , e n los p r i m e r o s 5 a ñ o s , 
m i e n t r a s q u e e n la E S L , s u d e s a r r o l l o h a 
s i d o p r o g r e s i v o , e n s u m a y o r p a r t e t r a s 
u n a e v o l u c i ó n d e la e n f e r m e d a d s u p e r i o r 
a los 10 a ñ o s . E s t e h e c h o y a h a s i d o 
o b s e r v a d o p o r d i f e r e n t e s a u t o r e s ( 1 3 , 1 4 ) , 
y no o b s t a n t e e s t a s d i f e r e n c i a s , la a f e c -
c i ó n d i g e s t i v a a l ta es m á s p r e v a l e n t e , y 
s u e l e s e r la p r i m e r a en a p a r e c e r e n a m b o s 
g r u p o s . 
A p e s a r de la e s t r e c h a a s o c i a c i ó n d e 
los A c C T R y A c S C L - 7 0 c o n los s u b g r u -
p o s de E S , y d e e s t o s s u b g r u p o s c o n el 
p a t r ó n d e l e s i ó n d i g e s t i v a , no s e h a l l ó 
n i n g u n a r e l a c c i ó n s i g n i f i c a t i v a e n t r e los 
a n t i c u e r p o s , y el pa t r ón y el g r a d o de les ión 
e s o f á g i c a , p r o b a b l e m e n t e d e b i d o a la b a j a 
p r e v a l e n c i a d e a q u e l l o s . S i n e m b a r g o , 
c u a n d o e s t á n p r e s e n t e s los A c C T R y los 
A c S C L - 7 0 , s o n de u t i l i dad p a r a p r e d e c i r 
e l s u b g r u p o d e E S , y p o r t a n t o la e v o l u -
c i ó n y la s e v e r i d a d de e s t a s l e s i o n e s . 
La p r e s e n c i a d e re f lu jo g a s t r o e s o f á g i c o 
s e ha r e l a c i o n a d o c o n el d e s a r r o l l o d e 
n e u m o p a t í a i n te rs t i c ia l en e s t o s p a c i e n t e s , 
e n r e l a c i ó n a m i c r o a s p i r a c i o n e s n o c t u r n a s 
( 5 4 ) . En n u e s t r o t r a b a j o no h e m o s e n c o n -
t r a d o n i n g u n a r e l a c c i ó n e n e s t e s e n t i d o , 
e n c o n c o r d a n c i a c o n lo o b s e r v a d o p o r 
o t r o s a u t o r e s ( 5 5 ) . 
D e t o d a s las e x p l o r a c i o n e s d i g e s t i v a s 
r e a l i z a d a s , la m a n o m e t r í a e s o f á g i c a h a 
s i d o la p r u e b a q u e h a d e m o s t r a d o c o n 
m a y o r p r e c o c i d a d , la p r e s e n c i a d e l e s i ó n 
e s o f á g i c a e n la E S , a ú n e n a u s e n c i a d e 
c l í n i c a y d e l e s i ó n e n d o s c ó p i c a . Por e l l o , 
c o n s i d e r a m o s q u e e l e s t u d i o m e d i a n t e 
m a n o m e t r í a e s o f á g i c a d e b e r e a l i z a r s e d e 
f o r m a r u t i n a r i a , y e n e l p r i m e r m o m e n t o 
de l d i a g n ó s t i c o d e u n a E S , s e g u i d a d e u n 
e s t u d i o e n d o s c ó p i c o e n los c a s o s p a t o l ó -
g i c o s . 
L a i m p l i c a c i ó n d e l a p a r a t o d i g e s t i v o 
a l t o , y c o n c r e t a m e n t e de l e s ó f a g o , e s e l 
h a l l a z g o m á s c o m ú n d e s p u é s de l f e n ó m e -
no de R a y n a u d y la i n d u r a c i ó n d e la p ie l 
e n la E S . L a p r e s e n c i a d e l e s i ó n d e l 
e s ó f a g o e n las c o n e c t i v o p a t í a s e s c a s i 
e x c l u s i v a d e la E S , c o n la e x c e p c i ó n d e la 
e n f e r m e d a d m i x t a de l t e j i d o c o n e c t i v o y la 
d e r m a t o m i o s i t i s ( 2 1 , 5 6 ) . A d e m á s , e l p a -
t r ó n m a n o m é t r i c o d e l e s i ó n e s o f á g i c a q u e 
s e o b s e r v a e n la E S n o s e p r e s e n t a e n 
n i n g u n a o t r a e n t i d a d c l í n i c a , y a q u e e l 
p a t r ó n de la p o l i m i o s i t i s t i e n e c a r a c t e r í s t i -
c a s d i f e r e n c i a l e s , c o m o el t i po d e m ú s c u l o 
a f e c t o , q u e c o r r e s p o n d e a l t e r c i o s u p e r i o r 
y la a l t e r a c i ó n d e l E E S . L a l e s i ó n d e l 
e s ó f a g o c o n s i s t e n t e e n u n a p é r d i d a de l 
p e r i s t a l t i s m o e n los 2 / 3 i n f e r i o r e s , j u n t o a 
u n a p é r d i d a de l t o n o e n el E E I , e s c a r a c -
t e r í s t i c a d e la E S , y d a d a s u p r e v a l e n c i a , 
d e b e r í a i n c l u i r s e d e n t r o d e l os c r i t e r i o s 
p a r a e l d i a g n ó s t i c o d e e s t a e n t i d a d . 
El m e j o r c o n t r o l c l í n i co d e los s í n t o m a s 
s e h a o b t e n i d o c o n la a s o c i a c i ó n d e u n 
i n h i b i d o r d e la b o m b a d e p r o t o n e s , y u n 
f á r m a c o p r o c i n é t i c o . E s t a m e j o r r e s p u e s t a 
t a m b i é n ha s i d o o b s e r v a d a p o r o t r o s g r u -
p o s de t r a b a j o ( 3 6 - 3 8 ) . La r e d u c c i ó n d e la 
s e c r e c i ó n g á s t r i c a m e d i a n t e la i n h i b i c i ó n 
de la b o m b a de p r o t o n e s , e s m u y s u p e r i o r 
a la c o n s e g u i d a c o n un a n t a g o n i s t a d e los 
r e c e p t o r e s H 2 g á s t r i c o s . L a s d o s i s d e 
o m e p r a z o l e m p l e a d a s e n e s t e t r a b a j o h a n 
s i d o s i m i l a r e s a las u s a d a s e n la l i t e r a t u -
ra. A l g u n o s a u t o r e s h a n a d m i n i s t r a d o d o s i s 
e l e v a d a s d e 8 0 m g al d í a , d u r a n t e v a r i o s 
a ñ o s , s in d e t e c t a r c o m p l i c a c i o n e s ( 3 8 ) . N o 
o b s t a n t e , la m e t o d o l o g í a e m p l e a d a e n e s t e 
t r a b a j o no h a p e r m i t i d o r e a l i z a r un t r a t a -
m i e n t o a l e a t o r i o ni a d o b l e c i e g o , p o r lo 
q u e no s e p u e d e n e x t r a e r c o n c l u s i o n e s 
d e f i n i t i v a s d e e s t o s r e s u l t a d o s . 
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Resumen y conclusiones 
U n a l to p o r c e n t a j e d e p a c i e n t e s c o n ES 
d e s a r r o l l a r o n d u r a n t e s u e v o l u c i ó n , p a t o -
l o g í a d i g e s t i v a a l t a . 
La p i r o s i s , la d i s f a g i a y el re f lu jo , la 
p é r d i d a de l p e r i s t a l t i s m o c o n h i p o t o n í a de l 
E E I , y la p r e s e n c i a d e e s o f a g i t i s , h a n s i d o 
los h a l l a z g o s m á s c o n s t a n t e s . No o b s t a n -
te , la a u s e n c i a d e s í n t o m a s d i g e s t i v o s o 
d e l e s i ó n e n d o s c ó p i c a , no e x c l u y e la le-
s i ó n de l e s ó f a g o en e s t a e n t i d a d . 
La a l t a p r e v a l e n c i a , y e l d e s a r r o l l o d e 
c o m p l i c a c i o n e s g r a v e s , a c o n s e j a n el e s t u -
d io r u t i n a r i o m e d i a n t e M a n o m e t r í a E s o f á -
g i c a en t o d o s los p a c i e n t e s c o n E S , s e g u i -
d a d e u n a e n d o s c o p i a en los c a s o s p a t o -
l ó g i c o s . 
Los p a c i e n t e s c o n E S l i m i t a d a p r e s e n -
t a r o n un d e s a r r o l l o m á s l en to , y p r o g r e s i -
v o , d e a f e c c i ó n d i g e s t i v a a l ta d u r a n t e la 
e n f e r m e d a d , c o n m a y o r p r e v a l e n c i a p o r 
e n c i m a de los 10 a ñ o s d e e v o l u c i ó n . 
Los p a c i e n t e s c o n ES d i f u s a d e s a r r o -
l l a ron l e s i o n e s d i g e s t i v a s a l t a s c o n u n a 
m a y o r s e v e r i d a d , y d e f o r m a m á s t e m p r a -
n a , en s u g r a n m a y o r í a d u r a n t e los p r i m e -
ros 5 a ñ o s de e v o l u c i ó n . 
El m e j o r c o n t r o l c l í n i c o s e ha o b t e n i d o 
c o n e l u s o c o m b i n a d o d e la b o m b a d e 
p r o t o n e s y un f á r m a c o p r o c i n é t i c o . 
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Leucemia aguda 
linfoblastica (LAL), 
Leucemia Aguda no 
Linfoblastica (LANL). 
Revisión y 
experiencia en el 
Hospital Son Dureta 
B e s a l d u c h . J . ; B a r g a y , J . ; D u r a n , A . ; 
M o r e y , M . (*) 
Leucemia Aguda 
Linfoblastica (LAL) 
Introducción 
La L A L e s u n a e n f e r m e d a d p r e d o m i -
n a n t e m e n t e i n f an t i l : 3 /3 de los c a s o s d i a g -
n o s t i c a d o s s o n n i ñ o s . S u p o n e el 7 5 % d e 
las l e u c o s i s a g u d a s i n f a n t i l e s , y s ó l o el 
2 0 % d e las de l a d u l t o . 
L a L A L e s la n e o p l à s i a m á s f r e c u e n t e 
e n la i n f a n c i a p r e s e n t a n d o el 3 0 % d e las 
n e o p l a s i a s e n los n i ñ o s ; si se p i e n s a q u e 
e l c á n c e r e s la s e g u n d a c a u s a d e m u e r t e 
e n 15 a ñ o s y la L A L e s el t i po m á s f r e -
c u e n t e d e t u m o r e n e s t a s e d a d e s , e l l o 
r e p r e s e n t a u n p r o b l e m a de s a l u d d e p r i -
m e r o r d e n . 
Diagnóstico 
El d i a g n ó s t i c o s e b a s a f u n d a m e n t a l -
m e n t e e n e l e x a m e n d e la s a n g r e pe r i f é r i -
(*) Servei d'Hematologia i Hemoterapia Hospi-
tal Son Dureta. 
c a y d e la m é d u l a ó s e a . Las c é l u l a s b l á s -
t i c a s s u e l e n e n c o n t r a r s e e n p o r c e n t a j e 
v a r i a b l e e n s a n g r e p e r i f é r i c a , m i e n t r a s q u e 
e n la m é d u l a ó s e a e s n e c e s a r i o ha l l a r un 
p o r c e n t a j e i gua l o s u p e r i o r al 3 0 % p a r a 
e s t a b l e c e r s u d i a g n ó s t i c o . 
D e b e s o s p e c h a r s e e n t o d o n i ñ o q u e 
p r e s e n t e los s i g u i e n t e s s í n t o m a s : 
- a s t e n i a 
- d o l o r e s a r t i c u l a r e s y ó s e o s 
- f i e b r e s in i n f e c c i ó n 
- p é r d i d a d e p e s o 
- p ú r p u r a 
- a d e n o p a t í a s 
- h e p a t o - e s p l e n o m e g a l i a 
L o s e s t u d i o s q u e s e r é q u i e m p a r a 
rea l i za r el d i a g n ó s t i c o y e v a l u a r el p r o n ó s -
t i co i n c l u y e n : 
- A n a m n e s i s y e x p l o r a c i ó n f í s i c a e n 
g e n e r a l , c o n e s p e c i a l a t e n c i ó n a la p r e -
s e n c i a y g r a d o de h e p a t o - e s p l e n o m e g a -
l ia (en c m p o r d e b a j o de l r e b o r d e c o s t a l 
e n la l í n e a m e d i o - c l a v i c u l a r ) , l i n f a d e n o p a -
t í as y a f e c t a c i ó n t e s t i c u l a r . 
- H e m a t i m e t r í a c o m p l e t a , c o n r e c u e n t o 
d i f e r e n c i a l y e s t u d i o m o r f o l ó g i c o . 
- A s p i r a d o de m é d u l a ó s e a , d o n d e s e 
e s t a b l e c e e l s u b t i p o F A B d e l e u c o s i s 
a g u d a , i n m u n o f e n o t i p a j e y e s t u d i o c i t o g e -
n é t i c o . 
- E s t u d i o b á s i c o d e c o a g u l a c i ó n . 
- B i o q u í m i c a p l a s m á t i c a , c o n p r u e b a s 
d e la f u n c i ó n h e p á t i c a y r e n a l , ¡ o n o g r a m e , 
g l u c e m i a , u r i c e m i a y L D H . 
- R a d i o g r a f í a d e t ó r a x , p a r a v a l o r a r 
m a s a m e d i a s t í n i c a . 
- P u n c i ó n L u m b a r : e s t u d i o c i t o l ó g i c o de l 
l í qu i do c e f a l o r r a q u í d e o . 
E x p l o r a c i o n e s o p c i o n a l e s : 
- T A C c r a n e a l . 
- R a d i o g r a f í a s e r i a d a e s q u e l é t i c a y 
a b d o m i n a l . 
- E c o g r a f i a y /o T A C t o r á c i c a y a b d o m i -
n a l . 
- E x a m e n d e f o n d o d e o j o . 
- E s t u d i o de l r e o r d e n a m i e n t o b c r / a b l e n 
los e n f e r m o s c o n L A L de l í n e a B. 
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Clasificación 
La c l a s i f i c a c i ó n e m p l e a d a d e f o r m a 
g e n e r a l e s la d e l g r u p o c o o p e r a t i v o 
F r a n c o - A m e r i c a n o - B r i t á n i c o ( F A B ) , b a -
s a d a e x c l u s i v a m e n t e e n c r i t e r i o s m o r f o l ó -
g i c o s de las c é l u l a s b l á s t i c a s ( T a b l a I ) . 
L A L , L A L , L A L j 
Tamaño celular Predominio de células 
pequeñas 
Células grandes y hetero-
géneas 
Células grandes y homo-
géneas 
Cromatina Homogénea Variable, heterogénea Homogénea y punteado 
fino. Mitosis 5% 
Forma núcleo Regular, a veces hendido 
o con incisuras 
Irregular o redondo Regular oval-redondo 
Nucléolos No visibles o pequeños Uno o más, amenudo 
prominentes 
Uno o más, prominentes 
Cantidad de citoplasma Escasa Variable, moderadamente 
abundante 
Moderadamente abun-
dante 
Basofilia citoplasmática Ligera Variable Muy intensa 
Vacuolización Habitualmente ausente Habitualmente ausente Intensa 
Tabla I. Calsificación de las LAL según el grupo cooperativo FAB 
C D 1 9 T d T D R C D 1 0 C D 7 F A B 
Células precursoras B 
(85%) 
Pre-B precoz (pre-pre-
B)t(4;l l ) t(9;22)+ 
+ + 
- - - -
Pre-B precoz (común) 
6q-, Casihaploide 
t/del( 12p), t(9;22) 
+ + + + 
- - - U,U 
Pre-B: t(l;19) 
t(9;22) 
+ + + + + + - L, 
B: t(8;14), t(2;8) 
t(8;22): 6q-
+ 
-
+ +/- +/- + - lo 
Células precursoras T 
Pre-T (CD2-): 
t/del(9p) 
-
+ 
- +/- - - + 
T(CD2+):t(ll;14) 
6q-
-
+ 
- +/- - - + 
Tabla II. Clasificación morfológica, inmunológica y citogenética (MIC) de las LAL 
- D e t e r m i n a c i ó n de l í nd i ce d e a c t i v i d a d 
m i t ó t i c a . 
- E s t u d i o s de b i o l o g í a m o l e c u l a r ( reor -
d e n a m i e n t o s d e g e n e s q u e c o d i f i c a n la 
s í n t e s i s d e c a d e n a s p e s a d a s y l i ge ras d e 
las Ig y de l r e c e p t o r T ) 
H o y e n d í a , el e s t u d i o i n m u n o f e n o t i p i ç o y 
c i t o g e n é t i c o s e c o n s i d e r a n f u n d a m e n t a l e s 
p a r a el d i a g n ó t i c o y p r o n ó s t i c o d e las L A L , 
p o r lo q u e la m a y o r í a d e g r u p o s s i g u e n 
t a m b i é n la c l a s i f i c a c i ó n M I C ( T a b l a I I ) , q u e 
s e b a s a e n c r i t e r i o s m o r f o l ó g i c o s , i n m u n o -
l ó g i c o s y c i t o g e n é t i c o s . Es a c o n s e j a b l e 
u t i l i za r a m b o s c r i t e r i o s , e n p r i m e r l uga r e l 
c r i t e r i o F A B y e n s e g u n d o la c l a s i f i c a c i ó n 
M I C . 
Factores pronósticos y 
grupos de riesgo (Tabla III 
Y IV) 
L o s f a c t o r e s p r o n ó s t i c o s e s t u d i a d o s s e 
p u e d e n d i v i d i r e n c u a t r o a p a r t a d o s : 
1. C a r a c t e r í s t i c a s de l p a c i e n t e 
E d a d 
S e x o 
2 . M a n i f e s t a c i o n e s c l í n i c o - b i o l ó g i c a s 
de la e n f e r m e d a d 
N o d e l e u c o c i t o s 
V i s c e r o m e g a l i a s 
A d e n o m e g a l i a s 
M a s a m e d i a s t í n i c a 
A f e c t a c i ó n de l S N C 
3. C a r a c t e r í s t i c a s d e la c é l u l a l e u c é m i -
c a 
M o r f o l o g i a 
F e n o t i p o i n m u n o l ó g i c o 
A n o m a l í a s c i t o g e n é t i c a s 
4 . R e s p u e s t a t e m p r a n a al t r a t a m i e n t o 
in i c ia l 
El t r a t a m i e n t o e s e l f a c t o r d e m a y o r 
i m p a c t o e n la m a y o r í a d e c a s o s d e L A L 
Favorables Desfavorables 
Edad (años) 1-9 menos de 1 y más de 10 
Leucocitos ( 1 0 ' / 1 ) menos de 2 0 mas de 50 
Síndrome linofom atoso + 
Infiltración SNC + 
Inmunofenotipo B-Común (CD10+) "Nulo", B? , T? 
Citogenética Hiperdiploidía 50 
índice DNA 1 ,15 
Hipodiploidia 
t ( 9 ; 2 2 ) , t ( 4 ; 1 4 ) , t ( l ; 1 9 ) 
Sexo Femenino 
Respuesta M.O día 14 5 % blastos 2 5 % blastos 
Respuesta sangre periférica día 
8 
1-107 lblastos 
Tabla III. Factores pronósticos en la LAL en niños 
Obtención de la remisión Duración de la remisión 
Edad (años) más de 60 más de 35 
Leucocitos (-10'/1) más de 30 más de 30 
Inmunofenotipo "nulo", noB, noT "nulo", noB, noT 
Estado general Pobre 
Velocidad respuesta al tratamiento más de 4 semanas para RC 
Citogenética t(9;22) ,t(4;l l) ,t(8;14) 
TABLA IV Factores pronósticos adversos en la LAL en adultos (factores que se relacio-
nan con la obtención de la remisión y factores con valor predictivo para la duración de la 
remisión) 
A c t u a l m e n t e d i f e r e n t e s g r u p o s de t ra -
b a j o , p a r a r e a l i z a r t r a t a m i e n t o d e i n t e n s i -
f i c a c i ó n , s u b d i v i d e n a los g r u p o s d e a l to 
r i e s g o : 
P H E T E M A L A L / 9 3 : 
- N i ñ o s d e M u y a l t o r i e s g o , e x i s t e n -
c i a d e u n o o m á s d e l o s s i g u i e n t e s f a c -
t o r e s : 
. E d a d m e n o r q u e 1 a 
. L e u c o c i t o s m á s d e 1 0 0 . 1 0 9 / 1 y f e -
n o t i p o T 
. t ( 9 ; 2 2 ) o d e m o s t r a c i ó n de l r e o r d e -
n a m i e n t o b c r / a b l . 
• t ( 4 ; 1 1 ) 
• t ( 1 ;19 ) 
. L e u c o c i t o s m á s d e 3 0 0 . 1 0 9 / 1 
. í n d i c e d e r i e s g o m a y o r d e 3 y un 
2 5 % d e b l a s t o s en el m i e l o g r a m a 
de l d í a 15 . 
. N o r e m i s i ó n c o m p l e t a a las c i n c o 
s e m a n a s . 
- A d u l t o s d e a l t o r i e s g o y m e n o r e s 
d e 5 0 a ñ o s , p r e s e n c i a d e u n o o m á s d e 
l o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s : 
. E d a d 3 0 - 5 0 a ñ o s 
. L e u c o c i t o s i s m á s d e 3 0 . 1 0 9 / 1 
. t ( 9 ; 2 2 ) o d e m o s t r a c i ó n de l r e o r d e -
n a m i e n t o b c r / a b l 
• t ( 4 ; 1 1 ) 
. P r e s e n c i a d e m a r c a d o r e s m i e l o i d e s 
. N o r e m i s i ó n c o m p l e t a e n la 5 S 
s e m a n a 
Estrategia terapéutica 
El t i po d e q u i m i o t e r a p i a e m p l e a d a h a 
c o n s t i t u i d o a lo l a rgo d e los a ñ o s e l f a c t o r 
d e m a y o r i m p a c t o e n el p r o n ó s t i c o de las 
L A L . H a c e 3 0 a ñ o s , m e n o s de l 5 % de los 
n i ñ o s a f e c t o s d e L A L y p r á c t i c a m e n t e 
n i n g ú n a d u l t o a l c a n z a b a u n a s u p e r v i v e n -
c i a l i b re d e e n f e r m e d a d p r o l o n g a d a . C o n 
los a c t u a l e s p r o t o c o l o s de q u i m i o t e r a p i a 
las e s p e r a n z a s d e c u r a c i ó n s e c i f r a n e n 
7 0 - 7 5 % d e los n i ñ o s y 3 5 - 4 0 % d e los 
a d u l t o s . 
El t r a t a m i e n t o de la L A L i n c l u y e el u s o 
d e p o l i q u i m i o t e r a p i a s i s t é m i c a y p r o f i l a x i s 
de l S N C . El c o n o c i m i e n t o de g r u p o s d e 
r i esgo h a c e q u e el t r a t a m i e n t o s e i n d i v i -
d u a l i c e c a d a v e z m á s d e p e n d i e n d o d e los 
f a c t o r e s p r o n ó s t i c o s . 
El t r a t a m i e n t o se s u e l e d i v id i r e n v a r i a s 
f a s e s : 
1 - F a s e d e I n d u c c i ó n . 
2 - F a s e d e c o n s o l i d a c i ó n ( con o s in i n t e n -
s i f i c a c i ó n ) 
3 - F a s e de c o n t i n u a c i ó n o m a n t e n i m i e n t o 
4 - P r o f i l a x i s y /o t r a t a m i e n t o de l S N C 
1 . F a s e d e I n d u c c i ó n a l a r e m i s i ó n 
Es ta d i s e ñ a d o p a r a o b t e n e r u n a r á p i d a 
r e m i s i ó n . El t r a t a m i e n t o de i n d u c c i ó n e s 
c o m ú n a t o d o s los g r u p o s de r i e s g o e 
i nc l uye la a d m i n i s t r a c i ó n , a lo l a rgo d e las 
c u a t r o p r i m e r a s s e m a n a s , d e c u a t r o 
c i t o s t á t i c o s : p r e d n i s o n a ( P ) , v i n c r i s t i n a ( V ) , 
a s p a r a g i n a s a ( A S P ) y d a u n o r u b i c i n a ( D ) , 
e n a l g u n o s p r o t o c o l o s , s o b r e t o d o e n 
a d u l t o s , se a ñ a d e t a m b i é n la c i c l o f o s f a m i -
d a . A l m i s m o t i e m p o se i n i c ia el t r a t a m i e n -
t o s o b r e el S N C c o n d o s i s i n t r t e c a l e s , b i e n 
s e a d e m e t o t r e x a t o ( M T X ) s ó l o , o b i e n 
a s o c i a d o a a r a b i n ó s i d o de c i t o s i n a ( A r a - C ) 
e h i d r o c o r t i s o n a . C o n e s t e t r a t a m i e n t o s e 
a l c a n z a R C e n 9 5 - 9 8 % d e los n i ñ o s y 
7 5 - 8 0 % e n a d u l t o s . 
2 . F a s e d e c o n s o l i d a c i ó n : 
El o b j e t i v o de e s t a f a s e e s r e c u d i r la 
e n f e r m e d a d m í n i m a r e s i d u a l u t i l i z a n d o 
m ú l t i p l e s d r o g a s s in r e s i s t e n c i a c r u z a d a , 
p a r a p r e v e n i r la a p a r i c i ñ o n d e c é l u l a s 
q u i m i o r e s i s i t e n t e s . E s t e t r a t a m i e n t o e s 
n e c e s a r i o p a r a a l c a n z a r s u p e r v i v e n c i a s 
p r o l o n g a d a s . En e s t a f a s e s e a j u s t a r á la 
i n t e n s i d a d de l t r a t a m i e n t o e n r e l a c i ó n a l 
r i esgo de r e c i d i v a s e g ú n la c l a s i f i c a c i ó n 
e s t a b l e c i d a a n t e s de l t r a t a m i e n t o y s e g ú n 
la r e s p u e s t a t e m p r a n a o t r a t a m i e n t o . 
a ) E n p a c i e n t e s c o n b a j o r i e s g o d e 
r e c i d i v a s d e s p u é s d e la s e g u n d a f a s e d e 
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i n d u c c i ó n s e p a s a d i r e c t a m e n t e a l t r a t a -
m i e n t o d e c o n t i n u a c i ó n p r o s i g u i e n d o c o n 
e l t r a t a m i e n t o e s p e c í f i c o s o b r e S N C . 
b) E n los g r u p o s de r i e s g o i n t e r m e d i o y 
a l to y e n a l g u n o s p r o t o c o l o s , t a m b i é n los 
d e m e n o s r i e s g o ( B F M ) s e d a t r a t a m i e n t o 
d e c o n s o l i d a c i ó n q u e v a r í a e n los d i s t i n t o s 
p r o t o c o l o s ( T A B L A V I ) , e n la m a y o r í a , el 
t r a t a m i e n t o e s s i m i l a r a l t r a t a m i e n t o d e 
i n d u c c i ó n ( V . A S P ; D, c i c l o f o s f a m i d a y s e 
s u e l e s u s t i t u i r la p r e d n i s o n a po r d e x a m e -
t a s o n a ) y s e i n t r o d u c e n u e v o s f á r m a c o s 
c o m o , A r a - C y t e n i d p o s i d o . 
E n l o s ú l t i m o s a ñ o s s e h a v e n i d o 
e m p l e a n d o , c o m o p a r t e d e la c o n s o l i d a -
c i ó n , t r a t a m i e n t o s de i n t e n s i f i c a c i ó n ut i l i -
z a n d o A r a - C o i n c l u y e n d o e n los p r o t o c o -
los t r a n s p l a n t e a l o g é n i c o de m é d u l a ó s e a 
o t r a n s p l a n t e a u t ó l o g o s . 
3 . F a s e d e c o n t i n u a c i ó n o 
m a n t e n i m i e n t o 
C o n s i s t e e n u n t r a t a m i e n t o m e n o s in -
t e n s i v o , a d m i n i s t r a d o p a r a e l i m i n a r c u a l -
q u i e r c é l u l a l e u c é m i c a q u e p u e d a q u e d a r 
e n el o r g a n i s m o . El t r a t a m i e n t o de c o n t i -
n u a c i ó n e s t à n d a r d c o n s i s t e e n m e r c a p t o -
p u r i n a d i a r i a y m e t o t r e x a t o s e m a n a l , c o n 
p u l s o s m e n s u a l e s d e v i n c r i s t i n a y p r e d n i -
s o n a en a l g u n o s p r o t o c o l o s . La d u r a c i ó n 
de l t r a t a m i e n t o d e c o n t i n u a c i ó n es inc ie r -
t a , a c t u a l m e n t e s e a d m i n i s t r a de 2 - 3 a ñ o s . 
3 . T R A T A M I E N O D E L S N C 
La a f e c t a c i ó n de l S N C al d i a g n ó s t i c o 
e s p o c o f r e c u e n t e , p e r o s i no s e r ea l i za 
u n a p r o f i l a x i s e s p e c í f i c a p a r a el S N C , 
e x i s t e un a l to í nd i ce d e r e c a í d a s e n e s t e 
ó r g a n o s a n t u a r i o ( 5 0 % e n a d u l t o s y un 
7 5 % e n n i ñ o s ) . 
L o s r e g í m e n e s d e p ro f i l a x i s de l S N C 
d e p e n d e n t a m b i é n de l g r u p o de r i e s g o ; s i 
el p a c i e n t e e s d e b a j o r i e s g o o i n t e r m e d i o , 
e l t r a t a m i e n t o s e r ea l i za ú n i c a m e n t e c o n 
q u i m i o t e r a p i a i n t r a t e c a l ( M e t o t r e x a t e , 
A r a - C e h i d r o c o r t i s o n a ) . E n c a s o d e t e n e r 
u n a a l to r i e s g o de r e c i d i v a s e a p l i c a e l T I T 
y r a d i o t e r a p i a c r a n e a l ( 1 8 - 2 0 G y ) . 
Situaciones especiales 
- P a c i e n t e s c o n a f e c t a c i ó n i n i c i a l 
d e l S N C : 
E n e s t o s p a c i e n t e s s e i n t e n s i f i c a e l 
t r a t a m i e n t o s o b r e el S N C , a d m i n i s t r a n d o 
s e m a n a l m e n t e t r a t a m i e n t o i n t r a teca l ( M T X , 
H i d r o c o r t i s o n a , A r a - C ) en la f a s e d e i n -
d u c c i ó n , y a d m i n i s t r a d o p o s t e r i o r m e n t e 5 
d o s i s m á s , en t o ta l de d i e z h a s t a f i n a l i z a r 
la f a s e de c o n s o l i d a c i ó n p a r a s e r s o m e t i -
d o a i r r a d i a c i ó n c r a n e o e s p i n a l c o n l a s 
d o s i s s i g u i e n t e s : 
- N i ñ o s de 2 a 4 a ñ o s : 2 0 G y h o l o c r a -
nea l y 6 Gy e s p i n a l . 
- M a y o r e s d e 4 a ñ o s : 2 4 G y h o l o c r a -
nea l y 8 Gy e s p i n a l . 
- M e n o r e s de 2 a ñ o s : s e g u i r c o n u n a 
d o s i s d e T I T m e n s u a l h a s t a a l c a n z a r los 
d o s a ñ o s d e e d a d y a d m i n i s t r a r p o s t e r i o r -
m e n t e la d o s i s d e r a d i a c i ó n . 
- P a c i e n t e s c o n I n f i l y t a c i ó n T e s t i c u l a r 
I n i c i a l : 
S e g u i r á n la m i s m a q u i m i o t e r a p i a q u e 
e l res to de p a c i e n t e s y a l f i n a l i z a r la f a s e 
de i n d u c c i ó n s e a d m i m i s t r a r a i r r a d i a c i ó n 
t e s t i c u l a r b i l a t e ra l 2 5 G y . 
Recidivas 
L a s r e c i d i v a s s e p u e d e n d i v i d i r e n 
m e d u l a r e s ( s i s t é m i c a s ) y e n l o c a l i z a d a s , 
a u n q u e e n r e a l i d a d s ó l o e x i s t e n r e c i d i v a s 
s i s t é m i c a s , p u e s las r e c i d i v a s e x t r a m e d u -
la res ( 2 0 % ) , S N C y t e s t i c u l a r e s s o n u n a 
m a n i f e s t a c i ó n de e n f e r m e d a d s i s t é m i c a . 
E n las r e c i d i v a s l o c a l e s , s e d e b e á 
a d m i n i s t r a r t r a t a m i e n t o l oca l ( I r r a d i a c i ó n ) 
y s i s t é m i c o . En la r e c i d i v a d e L A L d e l 
a d u l t o , la s u p e r v i v e n c i a al a ñ o e s i n f e r i o r 
a l 1 0 % e n p a c i e n t e s no t r a s p l a n t a d o s . El 
f a c t o r p r o n ó s t i c o m á s i m p o r t a n t e , u n a v e z 
o c u r r i d a la r e c i d i v a , es la d u r a c i ó n d e la 
p r i m e r a r e m i s i ó n . 
T r a t a m i e n t o d e r e s c a t e : r e g í m e n e s 
s i m i l a r e s a la l e u c e m i a a g u d a n o l i n f o b l á s -
t i c a : A r a - C + m - a m s a , A r a - C + m i t o x a n -
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t r o n é o A r a - C + d a u n o m i c i n a o i d a r r u b i c i -
n a . 
T o d o p a c i e n t e a d u l t o q u e o b t e n g a u n a 
1- R C d e b e p r o g r a m a r s e lo m á s r á p i d a -
m e n t e p o s i b l e p a r a t r a n s p l a n t e de m é d u l a 
ó s e a . 
En n i ñ o s c o n r i e s g o b a j o o i n t e r m e d i o : 
s i la r e c a í d a e s t a r d í a , s u p e r i o r a 18 
m e s e s , s e p u e d e u t i l i za r el m i s m o t r a t a -
m i e n t o i n i c i a l o c o n q u i m i o t e r a p i a m á s 
i n t e n s a : s i la r e c a í d a es p r e c o z T M O . 
Trasplante de médula ósea 
(TMO) 
El T M O es u n a m o d a l i d a d t e r a p é u t i c a 
q u e h a d e m o s t r a d o t e n e r u n a e f i c a c i a 
a n t i l e u c é m i c a s u p e r i o r a los t r a t a m i e n t o s 
q u i m i o t e r á p i c o s . N o o b s t a n t e , e x i s t e c o n -
t r o v e r s i a s o b r e si el T M O o f r e c e v e n t a j a s 
s o b r e el t r a t a m i e n t o q u i m i o t e r á p i c o , y el 
m o m e n t o ó p t i m o p a r a s u r e a l i z a c i ó n . 
I n d i c a c i ó n d e t r a s p l a n t e d e M O : 
1 . E n p r i m e r a R C : En e s t a s i t u a c i ó n las 
i n d i c a c i o n e s de l T M O e s t á n e n c o n s t a n t e 
d i s c u s i ó n , p o r lo q u e s e p r e c i s a n e n s a y o s 
c o m p a r a t i v o s c o n q u i m i o t e r a p i a i n t e n s i v a . 
E n d i f e r e n t e s g r u p o s de e s t u d i o el T M O 
s e r e a l i z a e n los p a c i e n t e s c o n L A L i n f a n -
t i l d e m u y m a l p r o n ó s t i c o : t ( 9 ; 2 2 ) , t ( 4 ; 1 1 ) y 
t ( 1 ; 1 9 ) f u e r a de l r a n g o de e d a d 1 -9 a ñ o s , 
L A L e n n i ñ o s d e 1 a ñ o , l e u c o c i t o s i s 
2 0 0 . 1 0 9 / 1 y e n l os q u e p r e s e n t a n u n a 
p o b r e r e s p u e s t a in i c ia l o q u e no a l c a n z a n 
R C t r a s 4 s e m a n a s d e q u i m i o t e r a p i a ; e n 
a d u l t o s d e a l to r i e s g o c o n e l e v a d o índ i ce 
d e r e c i d i v a s t ( 9 ; 2 2 ) . 
2 . E n s e g u n d a R C : En n i ñ o s , el T M O 
e s t a r í a i n d i c a d o p a r a los p a c i e n t e s q u e 
r e c a e n a n t e s de los 18 m e s e s d e s d e la 
R C . 
E n a d u l t o s , d e b i d o a q u e los r e s u l t a d o s 
c o n q u i m i o t e r a p i a s o n m u y i n c o m p l e t o s , 
d e b e r í a n r e c i b i r , s i n o e x i s t e 
c o n t r a i n d i c a c i ó n , T M O . 
T i p o d e T M O 
A l o t r a s p l a n t e : Los p a c i e n t e s c o n L A L 
t ( 9 ; 2 2 ) q u e no a l c a n z a n R C t r a s 5 s e m a -
n a s de t r a t a m i e n t o de i n d u c c i ó n o q u e h a n 
r e c a í d o , d e b e n se r s o m e t i d o s a A L O - T M O 
si t i e n e n un d o n a n t e f a m i l i a r a p r o p i a d o y 
m e n o s d e 4 5 a ñ o s . En los d e m á s c a s o s , 
p a r e c e q u e el A U T O - T M O es m á s s e n c i -
l lo , m á s b a r a t o , y p e r m i t e m e j o r c a l i d a d d e 
v i d a q u e e l A L O - T M O . La c a p a c i d a d d e 
a m b a s o p c i o n e s es p r o b a b l e m e n t e s i m l a r . 
El p r i n c i p a l p r o b l e m a c o n e l 
A U T O - T M O es la e l e v a d a t a s a d e r e c i d i -
v a . P a r a ev i t a r d i c h o p r o b l e m a , s e e s t á 
t r a b a j a n d o e n d i v e r s o s c a m p o s : P u r g i n g 
in v i t ro de la m é d u l a ó s e a , n u e v o s s i s t e -
m a s d e a c o n d i c i o n a m i e n t o , u s o p o s t r a s -
p l a n t e de q u i m i o t e r a p i a y c i t o q u i n a s , i n -
d u c c i ó n d e E I C H m e d i a n t e e l u s o de c i -
c l o s p o r i n a . 
Leucemia aguda no 
Linfoblastica (LANL) 
Concepto 
La L e u c e m i a a g u d a no l i n f o b l a s t i c a e s 
u n a n e o p l à s i a h e m a t o l ó g i c a o r i g i n a d a p o r 
la t r a n s f o r m a c i ó n c l o n a l d e u n a c é l u l a d e 
e s t i r p e m i e l o i d e y m a d u r a e n f o r m a a n ó -
m a l a , l l e v a n d o a l a c u m u l o m e d u l a r y 
s a n g i n e o de p r e c u r s o r e s m i e l o i d e s i n m a -
d u r o s . Ex i s t en p r u e b a s de l o r i g e n c l o n a l 
d e la e n f e r m e d a d . 
Las m a n i f e s t a c i o n e s de la e n f e r m e d a d 
e s t á n c a u s a d a s t a n t o p o r la p r o l i f e r a c i ó n 
n e o p l á s i c a c o m o p o r e l f r a c a s o d e la 
h e m a t o p o y e s i s n o r m a l q u e se v e d e s p l a -
z a d a e i n h i b i d a p o r e l l a , r e s u l t a n d o a n e -
m i a y t r o m b o p e n i a f r e c u e n t e . 
D e p e n d i e n d o de l m o m e n t o d e la h e m a -
t o p o y e s i s c e l u l a r en q u e s e p r o d u z c a la 
m u t a c i ó n , s e v e r á n a f e c t a d a s u n a o m á s 
l í neas m i e l o i d e s . 
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Etiología y patogénesis 
La L A N L e s la r e s p o n s a b l e de 1 '2% de 
t o d a s las m u e r t e s p o r c á n c e r e n los paí -
s e s d e s a r r o l l a d o s y s u i n c i d e n c i a a u m e n -
ta c o n la e d a d de l i n d i v i d u o . D i c h a en fe r -
m e d a d e s la c a u s a n t e de l 9 0 % d e las 
l e u c e m i a s a g u d a s e n los a d u l t o s y de l 1 0 % 
e n l os n i ñ o s , h a y d o s p i c o s de i n c i d e n c i a 
m á x i m a a los 2 5 - 3 0 a ñ o s y a los 6 0 - 7 0 
a ñ o s . L a i n c i d e n c i a e n a m b o s s e x o s es 
s i m i l a r . E n los p a c i e n t e s j ó v e n e s , s u e l e n 
se r l e u c e m i a s d e n o v o y la c é l u l a a f e c t a d a 
n o es t a n p r i m i t i v a c o m o e n las l e u c e m i a s 
d e los p a c i e n t e s m a y o r e s , q u e f r e c u e n t e -
m e n t e v i e n e p r e c e d i d a po r u n a h e m o p a t í a 
p r e v i a ( h a b i t u a l m e n t e un s í n d r o m e m i e l o -
d i s p l á s t i c o ) y s e d e n o m i n a n l e u c e m i a s 
" s e c u n d a r i a s " . 
La e t i o l o g í a e s d e s c o n o c i d a , q u n q u e se 
h a n d e s c r i t o f a c t o r e s d e r i e s t g o t a n t o 
g e n é t i c o s c o m o a m b i e n t a l e s . D e n t r o de los 
g e n é t i c o s s e h a v i s t o u n a f r e c u e n c i a 3 
v e c e s s u p e r i o r e n los f a m i l i a r e s de p r i m e r 
g r a d o d e un e n f e r m o l e u c é m i c o . En g e m e -
los u n i v i t e l i n o s la p o s i b i l i d a d de d e s a r r o -
l lar L A N L , s i u n o d e los h e r m a n o s e s t á 
a f e c t o d u r a n t e la i n f a n c i a , es de l 2 5 % p a r a 
e l o t ro h e r m a n o . T a m b i é n s e h a n o b s e r v a -
d o u n a m a y o r i n c i d e n c i a d e L A N L e n 
p a c i e n t e s a f e c t o s d e S í n d r o m e d e D o w n , 
S í n d r o m e d e K l i n e f e l t e r , F a n c o n i 
A t a x i a - t e l a n g i e c t a s a , B l o o m . En c u a n t o a 
f a c t o r e s a m b i e n t a l e s c a b e d e s t a c a r l as 
r a d i a c i o n e s i o n i z a n t e s , b e n c e n o , h e r b i c i -
d a s , s o l v e n t e s o r g á i c o s , a g e n t e s q u i m i o -
t e r á p i c o s p r i n c i p a l m e n t e d e l g r u p o d e 
a l q u i t r a n e s , n i t r o s u r e a s y la p r o c a r b a c i n a . 
Manifestaciones clínicas 
O b e d e c e n a d o s s i t u a c i o n e s : 
1 - I n v a s i ó n t i s u l a r p r o d u c i d a p o r la 
p r o l i f e r a c i ó n n e o p l á s i c a . 
2 - El f r a c a s o d e la h e m a t o p o y e s i s 
n o r m a l . 
Los s í n t o m a s de in ic io s u e l e n se r i n e s -
p e c í f i c o s , s i e n d o los m á s c o n s t a n t e s la 
f a t i g a y e l m a l e s t a r g e n e r a l . F i e b r e y 
s u d o r a c i ó n n o c t u r n a a p a r e c e n e n la m i t a d 
d e los c a s o s . H e m a t o m a s y p e t e q u i a s s e 
m a n i f e s t a n e n e l 1 0 % d e los p a c i e n t e s . A 
d i f e r e n c i a d e o t r a s n e o p l a s i a s , la p é r d i d a 
d e p e s o y la a n o r e x i a no s u e l e n s e r t e m -
p r a n o s . T a m b i é n p u e d e p a d e c e r d o l o r 
ó s e o o a r t i c u l a r q u e e n a l g u n o s c a s o s 
p u e d e p r e c e d e r al res to d e la s i n t o m a t o l o -
g í a . 
P u e d e h a b e r m a n i f e s t a c i o n e s p o r l a 
p o s i b l e i n v a s i ó n l e u c é m i c a e n c u a l q u i e r 
ó r g a n o : a f e c t a c i ó n d e p ie l ( l e u c é m i d e s ) , 
i n f i l t r ac ión g i n g i v a l ( t í p i ca d e la L A N L M 5 , 
p e r t a m b i é n e n M 4 ) , o r g a n o m e g á l i a s 
( e s p l e n o m e g a l i a en el 5 0 % h a b i t u a l m e n t e 
i n fe r i o r a 5 c m p o r d e b a j o de l r e b o r d e 
c o s t a l ) , a d e n o p a t í a s ( r a r a s ) , i n f i l t r a c i ó n 
p u l m o n a r e s p e c i a l m e n t e p o r l e u c o s t a s i s 
c u a n d o ex i s te h i p e r l e u c o c i t o s i s , t u m o r a c i o -
n e s e n d i v e r s a s l o c a l i z a c i o n e s p o r e l 
a c u m u l o d e m i e l o b l a s t o s ( m i e l o b l a s t o m a s 
o c l o r o m a s ) . La a f e c t a c i ó n in ic ia l de l S N C 
e s g e n e r a l m e n t e a s i n t o m á t i c a . y e s r e l a t i -
v a m e n t e p o c o f r e c u e n t e ( 5 % ) s a l v o e n las 
v a r i e d a d e s m o n o c i t a r i a s ( M 4 E o 3 5 % ) 
d o n d e e s f r e c u e n t e la i n f i l t r ac i ón m e n í n -
g e a o la a f e c t a c i ó n de p a r e s c r a n e a l e s . 
Diagnóstico 
La p r e s e n c i a d e c é l u l a s l e u c é m i c a s e n 
s a n g r e p e r i f é r i c a p r o p o r c i o n a la c l a v e de l 
d i a g n ó s t i c o d e l e u c e m i a a g u d a . 
La c i f ra de l e u c o c i t o s e s t á a u m e n t a d a 
e n l a m i t a d d e los c a s o s , y e n la o t r a m i t a d 
la c i f r a es n o m a l o b a j a . La a n e m i a y la 
t r o m b o p e n i a s o n c a s i c o n s t a n t e s . La p r e -
s e n c i a de m á s d e un 1 % d e b l a s t o s e n 
s a n g r e p e r i f é r i c a y a d e b e a l e r t a r a l c l í n i -
c o . L a l e u c e m i a " a l e u c é m i c a " e s un t é r m i -
no q u e s e u t i l i za p a r a d e s i g n a r a q u e l l a s 
l e u c e m i a s c o n e s c a s o n ú m e r o d e b l a s t o s 
c a p a c e s de e s c a p a r d e la m é d u l a ó s e a y 
c u r s a r c o n n e u t r o p e n i a e h i p o p l a s i a d e la 
m é d u l a ó s e a s e v e r a . 
P a r a el d i a g n ó s t i c o d e la LA e s n e c e -
s a r i o ha l l a r m á s d e 3 0 % de b l a s t o s e n el 
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m i e l o g r a m a , h a b i t u a l m e n t e h i p e r c e l u l a r , y 
e n e l q u e q u e d a n p o c o s r e s t o s d e h e m o -
p o y e s i s n o r m a l . La m i e l o d i s p l a s i a e s f r e ­
c u e n t e y p u e d e a f e c t a r a las t res l í neas 
h e m a t o p o y é t i c a s ( e r i t o b l a s t o s m u l t i n u c l e a -
r e s o m e g a l o b l a s t o i d e s , s i d e r o b l a s t o s 
a n i l l a d o s , p s e u d o P e l g e r - H u e t , n e u t r ó f i l o s 
a g r a n u l a r e s , f o r m a s en e s p e j o , m i c r o m e -
g a c a r i o c l t o s o m e g a c a r i o c i t o s m o n o o 
m u l t i n u c l e a d o s ) . T a m b i é n p u e d e n o b s e r ­
v a r s e b a s t o n e s d e A u e r e n a l g u n o s c a s o s 
( M 2 , M 3 y a l g u n a s M í ) . 
U n a v e z e s t a b l e c i d o e l d i a g n ó s t i c o de 
l e u c e m i a a g u d a m e d i a n t e la t i n c i ó n c o n ­
v e n c i o n a l , se p r o c e d e al e s t u d i o c i t o q u í -
m i c o p a r a r ea l i za r e l d i a g n ó s t i c o d i f e r e n ­
c i a l y la c l a s i f i c a c i ó n F A B ( F r a n c o -
A m a r i c a n o - B r i t á n i c o ) . 
Clasificación 
L a c l a s i f i c a c i ó n de l G r u p o C o o p e r a t i v o 
F A B ( 1 9 8 5 ) s e b a s a en c r i t e r i os m o r f o l ó g i ­
c o s y c i t o q u í m i c o s ( P A S , p e r i d o x a s a , e s -
t e r a s a e s p e c í f i c a y e s t e r a s a s i n e s p e c í f i -
c a s ) . 
S e h a n d e f i n i d o 7 t i p o s d e L A N L : 
M 1 : M i e l o b l á s t i c a a g u d a s in m a d u ­
r a c i ó n ( 1 8 % ) 
M 2 : M i e l o b l á s t i c a a g u d a c o n m a d u ­
r a c i ó n ( 2 8 % ) 
M 3 : P r o m i e l o c í t i c a a g u d a ( 2 7 % ) 
M 4 : M i e l o m o n o c í t i c a a g u d a ( 2 7 % ) 
M 5 : M o n o c í t i c a a g u d a ( 1 0 % ) 
M 6 : E r i t r o l e u c e m i a ( 4 % ) 
M 7 : M e g a c a r i o b l á s t i c a ( 5 % ) 
H a h a b i d o un i n t e r é s c r e c i e n t e po r la 
c l a s i f i c a c i ó n d e l a s l e u c e m i a s a g u d a s 
d e b i d o a la r e l a c i ó n e x i s t e n t e e n t r e el t i po 
m o r f o l ó g i c o y la c a p a c i d a d de i n d u c i r u n a 
r e m i s i ó n . La c l a s i f i c a c i ó n F A B p e r m i t i ó la 
r e a l i z a c i ó n de e s t u d i o s c o m p a r a t i v o s e n ­
t re d i f e r e n t e s g r u p o s de t r a b a j o . 
En la a c t u a l i d a d d i s p o n e m o s a d e m á s 
de t é c n i c a s i n m u n o l ó g i c a s , c i t o g e n é t i c a s , 
c u l t i v o s c e l u l a r e s y b i o l o g í a m o l e c u l a r . L a 
i n m u n o l o g í a y la c i t o g e n é t i c a h a n p r o p o r ­
c i o n a d o m u c h í s i m a i n f o m a c i ó n e n e l t e r r e ­
no d i a g n ó s t i c o y p r o n ó s t i c o de las l e u c e ­
m i a s a g u d a s , as í a p a r e c i ó la n u e v a c l a s i ­
f i c a c i ó n M I C ( L e u v e n 1 9 8 5 ) , q u e t i e n e e n 
c u e n t a d a t o s m o r f o l ó g i c o s , i n m u n o l ó g i c o s 
y c i t o g e n é t i c o s . L a n o m e n c l a t u r a p r o p u e s ­
ta e m p i e z a p o e r c o n s i g n a r el t i po m o r f o l ó ­
g i co F A B s e g u i d o de l s i g n o / y la a n o m a l í a 
c r o m o s ó m i c a e s p e c í f i c a e n t r e p a r é n t e s i s . 
En el m o m e n t o a c t u a l , p a r e c e a c o n s e ­
j a b l e c l as i f i ca r t o d a l e u c e m i a a g u d a s e ­
g ú n los c r i t e r i os F A B y M I C . 
M O R F O L O G Í A C I T O G E N É T I C A I N M U N O L O G Í A 
Mo CD13+, CD33+, CD34++ 
M, t(9;22), + 8 CD13+,CD33+- ,CD34++ 
M, inv(3) 
M, t(8;21) CD13+, CD33+, CD34+ 
M, con basofilia tí del (12) 
M ; o M 4 con basofilia t(6;9) 
M, t(15;17) CD13++, CD33++, CD34+-
M„ 
M4 + 4 C D 1 3 + + , C D 3 3 + + , C D 1 4 + -
MA con eosinofilia inv /del(16) 
M4con basofilia 
M,„ t/del(ll) CD10+-, CD13++, CD33++ 
t(8;16) CD14+, CD34+-
-7, + 8 , del(5q), -5 CD13+- ,CD33+- ,CD34+-
M- - +8,+21,inv/del (3) CD13+-CD33+-CD34+-CD41 + 
D e e s t a m a n e r a , s e ha p o d i d o d e s c r i b i r 
l as l e u c e m i a s i n d i f e r n c i a d a s ( M O ) y las 
b i f e n o t í p i c a s o b i l i n e a l e s : c o n c a r a c t e r í s t i -
c a s l i n f o i d e s y m i e l o i d e s , q u e p u e d e n s e r 
d e b i d a s a i n f i d e l i d a d d e l i n a j e , l i na je m i x t o 
( b i f e n o t í p i c a s o b i c l o n a l e s ) o c a m b i o s de 
l i n a j e . 
A s p e c t o s p a r t i c u l a r e s : m a n e j o d e la 
c o a g u l o p a t i a e n M 3 
La L A N L M 3 s u e l e a f e c t a r a p a c i e n t e s 
j ó v e n e s ( 3 0 - 4 0 a ñ o s ) . T o d o s e l l os p r e s e n -
t a n la t ( 1 5 , 1 7 ) q u e u n e u n a r e g i ó n de l 
c o m o s o m a 17 c o n el r e c e p t o r á c i d o re t i -
n o i c o de l c r o m o s o m a 15 , p r o d u c i e n d o un 
r e c p t o r a n ó m a l o de l á c i d o r e t i n o i c o . E n 
p r á c t i c a m e n t e el 8 0 % d e los p a c i e n t e s 
L A N L M 3 m i c r o g r a n u l a r p r e s e n t a n a l g ú n 
g r a d o d e c a g u l o p a t í a ( C I D y f i b r i n o l i s i s ) , 
f r e c u e n t e m e n t e s e v e r a y p u e d e e v o l u c i o -
n a r r á p i d a m e n t e p r o v o c a n d o la m u e r t e de l 
e n f e r m o . L o s g r a n u l o s c i t o p l a s m á t i c o s 
c o n t i e n e n s u s t a n c i a s p r o c o a g u l a n t e s q u e 
i n i c i an la C I D y la c o a g u l o p a t i a s e i n t e n s i -
f i ca al i n i c ia r el t r a t a m i e n t o c i t os tá t i co . S o n 
f r e c u e n t e s l a s h e m o r r a g i a s d e p i e l y 
m u c o s a s ( t rac to g a s t r o i n t e s t i n a l u ú t e r o ) , 
p u l m ó n o S N C . 
T a m b i é n p u e d e n a p a r e c e r f e n ó m e n o s 
t r o m b ó t i c o s d e la m i c r o v a s c u l a t u r a q u e 
p u e d e n o c a s i o n a r i n s u f i c i e n c i a e r n a l y 
e n f e r m e d a d t r o m b o e m b ó l i c a . 
El t i e m p o d e p r o t r o m b i n a , t i e m p o d e 
t r o m b i n a e s t á n a l a r g a d o s , P D F y d í m e r o - D 
p o s i t i v o s y d e s c e n s o de l f i b r i n ó g e n o . 
D e b e r á r e a l i z a r s e e n e s t o s c a s o s u n 
v i g o r o s o t r a t a m i e n t o s u s t i t u t i v o c o n p l a s -
m a f r e s c o , c o n g e l a d o , c r i o p r e c i p i t a d o y 
c o n e n t r a d o de p l a q u e t a s , m a n t e n i e n d o u n a 
c i f r a de p l a q u e t a s s u p e r i o r a 4 0 . 1 0 9 / 1 . El 
t r a t a m i e n t o c o n h e p a r i n a e s c o n t r o v e r t i d o . 
Es u n a e n f e r m e d a d m u y s e n s i b l e a l a 
q u i m i o t e r a p i a ( D a u n o r r u b i c i n a f u n d a m e n -
t a l m e n t e ) y h a b i t u a l m e n t e e s ra ro no a l -
c a n z a r la R C , p e r o s o n f r e c u e n t e s las 
m u e r t e s d u r a n t e e l p e r í o d o d e i n d u c c i ó n 
p o r h e m o r r a g i a o s e p s i s . El t r a t a m i e n t o 
c o n Á c i d o t r a n s r e t i n o i c o ( A T R A ) y p o s t e -
r ior q u i m i o t e r a p i a c o n s i g u e un 8 0 - 9 0 % d e 
R C s i n p r o d u c i r a p l a s i a n i a g r a v a r l a 
c o a g u l o p a t i a , y a q u e e l A T R A no l i sa las 
c é l u l a s l e u c é m i c a s s i n o q u e i n d u c e s u 
d i f e r e n c i a c i ó n a e s t a d i o s m á s m a d u r o s a l 
p r o m i e l o c i t o . 
S í n d r o m e d e h i p e r l e u c o c i t o s i s 
C u a n d o la c i f ra e n s a n g r e p e r i f é r i c a e s 
s u p e r i o r a 1 0 0 . 0 0 0 / 1 , s e r á u n a e m e r g e n -
c i a m é d i c a s i s e a c o m p a ñ a d e c i e r t o s 
s í n t o m a s . L a s e n f e r m e d a d e s q u e c o n 
m a y o r f r e c u e n c i a la h i p e r l e u c o c i t o s i s s e 
a s o c i a c o n s í n t o m a s s o n la L A N L y la L M C 
e n c r i s i s b l á s t i c a . L o s m i e l o b l a s t o s t i e n e n 
u n m a y o r t a m a ñ o q u e los l l n f o b l a s t o s y 
p u e d e n q u e d a r a t r a p a d o s en la m i c r o v a s -
c u l a t u r a , p r e f e r e n t e m e n t e de l p u l m ó n y de l 
S N C . La l e u c o s t a s i s p u l m o n a r p r o d u c i r á 
d i s n e a , t a q u i p n e a , h i p o x i a , i n f i l t r a d o s p u l -
m o n a r e s t r a n s i t o r i o s y s í n d r o m e d e d i s -
t r e s s r e s p i r a t o r i o de l a d u l t o . La l e u c o s t a -
s i s e n e l S N C p r o d u c i r á v i s i ó n b o r r o s a , 
d e s v a n e c i m i e n t o , a t a x i a , e s t u p o r o 
c o m a . H e m o r r a g i a i n t r a c e r e b r a l d e p e q u e -
ñ o s o g r a n d e s v a s o s . 
El t r a t a m i e n t o p u e d e s e r d e d o s 
t i p o s : 1 - L e u c a f e r e s i s ( f l u jo c o n t i n u o o d i s -
c o n t i n u o ) q u e r e d u c e en un 2 0 - 5 0 % la c i f ra 
de l e u c o c i t o s e n 2 - 3 h o r a s y 2 - T r a t a -
m i e n t o de la e n f e r m e d a d d e b a s e , a s o -
c i a n d o s i e m p r e a l o p u r i n o l , h i d r a t a c i ó n 
a b u n d a n t e y a l c a l i n i z a c i ó n u r i n a r i a ( p H 7) 
Resistencia a los fármacos 
En p a c i e n t e s m e n o r e s d e 5 0 a ñ o s c o n 
b u e n a t e r a p é u t i c a de s o p o r t e , e l f r a c a s o 
de l t r a t a m i e n t o n o s e d e b e c a s i n u n c a a 
c o m p l i c a c i o n e s d e la i n d u c c i ó n , s i n o m á s 
b i e n al f e n ó m e n o de r e s i s t e n c i a a m ú l t i -
p l e s f á r m a c o s . 
Por el c o n t r a r i o , en p a c i e n t e s m a y o r e s 
de 6 0 a ñ o s , la m u e r t e e n e l p e r í o d o d e 
i n d u c c i ó n s e d e b e a c o m p l i c a c i o n e s d e r i -
v a d a s de la a p l a s i a . 
E n e s t u d i o s r e c i e n t e s m u e s t r a n la 
s o b r e x p r e s i ó n de l g e n de la r e s i s t e n c i a a 
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m u l t i d r o g a s ( M D R ) c o m o el p o s i b l e m e c a -
n i s m o d e la r e s i s t e n c i a . 
S e h a e s t u d i a d o la p r e s e n c i a de l f e n o -
t i po M D R e n p a c i e n t e s c o n r e s i s t e n c i a a 
d r o g a s . C o n s i s t e e n a l t o s n i v e l e s de la 
g l i c o p r o t e í n a d e m e m b r a n a p - 1 7 0 , q u e 
a c e l e r a r í a la s a l i d a d e las d r o g a s d e la 
c é l u l a . 
L a s i m p l i c a c i o n e s d e l h a l l a z g o s o n 
m a y o r e s s i s e t i e n e e n c u e n t a q u e f á r m a -
c o s b l o q u e a d o r e s d e l c a n a l d e l c a l c i o 
c o n t r a r r e s t a r í a n e l e f c t o d e la p - 1 7 0 . 
Diagnóstico diferencial 
l as e n f e r m e d a d e s q u e p r i n c i p a l m e n t e 
p u e d e n c o n f u n d i r s e c o n u n a L A N L s o n : 
- L A L : d i f e r e n t e m o r f o l o g í a de los b las -
t o s , c i t o q u í m i c a , i n m u n o l o g í a y c i t o g e n é t i -
c a . 
- S í n d r o m e s m i e l o d i s p l á s i c o s : s o b r e t o -
d o c o n a n e m i a r e f r a c t a r i a c o n e x c e s o d e 
b l a s t o s ( c u a d r o d e t r a n s i c i ó n h a c i a u n a 
l e u c e m i a a g u d a s e c u n d a r i a ) 
- R e a c c i o n e s l e u c e m i o i d e s : p r o d u c i d a s 
p o r i n f e c c i o n e s o i n v a s i ó n m e d u l a r n e o -
p l á s i c a . La c l í n i c a , la e v o l u c i ó n y la o b d e r -
v a c i ó n c u i d a d o s a d e la m o r f o l o g í a . P r á c t i -
c a m e n t e n u n c a la b l a s t o s i s e n M O e s 
s u p e r i o r a l 3 0 % s 
Factores pronósticos 
S in t r a t a m i e n t o , la m a y o r í a d e p a c i e n -
tes f a l l e c e r í a n e n los p r i m e r o s t r e s m e s e s 
de l d i a g n ó s t i c o . 
S e h a n d e s c r i t o f a c t o r e s c o n i n f l u e n c i a 
p r o n o s t i c a : 
F A V O R A B L E S D E S F A V O R A B L E S 
Edad menor de 50 años Edad mayor de 50 años 
LAM "de novo" LAM secundaria 
Leucocitosis menor de 25 T O9/1 Leucocitosis mayor de 100T0 9 /1 
Subtipo FAB M2 o M4Eo M5, M6, M7 
Ausencia de CID Presencia de CID 
Citogenética t( 15; 17), inv( 16), normal Anomalíasítel 5, 7, 8 o t(9;22) 
Bastones de Auer Ausencia de Bastones de Auer 
Médula ósea sin fibrosis importante Médula ósea con fibrosis 
Citorreducción rápida Citorreducción lenta 
Un solo curso de quimioterapia para RC Más de un curso de quimioterapia para RC 
Bases del tratamiento 
El t r a t a m i e n t o d e las L A N L t i e n e d o s 
v e r t i e n t e s : 
1 - O b t e n e r la r e m i s i ó n c o m p l e t a ( R C ) 
2 - T r a t a m i e n t o p o s t - r e m i s i ó n 
S e c o n s i d e r a q u e e n e l m o m e n t o de l 
d i a g n ó s t i c o e n el o r g a n i s m o e x i s t e n a p r o -
x i m a d a m e n t e 1 0 1 2 c é l u l a s n e o p l á s i c a s . 
C o n e l t r a t a m i e n t o i n i c i a l ( I n d u c c i ó n ) e l 
o b j e t i v o e s r e d u c i r al m e n o s 3 l o g a r i t m o s 
la c i f ra i n i c ia l , s i s e l o g r a la R C , c u m p l i e n -
do los c r i t e r i os c l á s i c o s q u e E l l i son p u b l i -
c ó en 1 9 5 8 : 
• M é d u l a ó s e a no h i p o c e l u l a r c o n c i -
f ra de c é l u l as b l ás t i cas in fe r io r a l 5 % . 
• S a n g r e p e r i f é r i c a n o r m a l . 
Si l l e g a d o a e s t e p u n t o , a c a b á r a m o s e l 
t r a t a m i e n t o se p r o d u c i r í a un r e c r e c i m i e n t o 
en la m a y o r í a de los c a s o s . 
C l a s i c a m e n t e s e c o n s i d e r a n 3 t é r m i n o s 
d e s c r i p t i v o s de las f a s e s d e t r a t a m i e n t o : 
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a) I n d u c c i ó n : Q u i m i o t e r a p i a a d m i n i s -
t r a d a p a r a c o n s e g u i r la R C . 
b ) C o n s o l i d a c i ó n : R e p e t i c i ó n d e la 
m i s m a q u i m i o t e r a p i a d e la i n d u c c i ó n e 
i n m e d i a t a m e n t e a c o n t i n u a c i ó n de é s t a , 
u n a v e z o b t e n i d a la R C . 
c ) I n t e n s i f i c a c i ó n : Q u i m i o t e r a p i a c o n 
d r o g a s d i s t i n t a s y g e n e r a l m e n t e a d o s i s 
m u y a l t a s y m u y m i e l o s u p r e s o r a s p a r a 
e l i m i n a r la e n f e r m e d a d m í n i m a r e s i d u a l . 
S e d e n o m i n a P R E C O Z si se r ea l i za en los 
p r i m e r o s 6 m e s e s de l d i a g n ó s t i c o y T A R -
D Í A si s e r e a l i z a m á s t a r d e . 
P o r m a n t e n i m i e n t o s e e n t i e n d e u n a 
q u i m i o t e r a p i a a b a j a s d o s i s , p o c o m i e l o -
s u p r e s o r a y p r o l o n g a d a e n e l t i e m p o 
( 1 2 - 1 8 m e s e s ) p a r a ev i t a r el r e c r e c i m i e n -
to l e u c é m i c o . 
T r a t a m i e n t o d e i n d u c c i ó n 
H o y e n d í a e x i s t e c o n s e n s o q u e los 
m e j o r e s r e s u l t a d o s s e p r o d u c e n c o n la 
a s o c i a c i ó n D N R + A R A - C ( 3 + 7 ) : 
D A U N O R R U B I C I I M A ( D N R ) 4 5 - 6 0 
m g / m 2 ( 3 d i a s ) 
A R A - C 2 0 0 m g / m 2 (7 d i as ) e n p e r f u -
s i ó n c o n t i n u a . 
L a D N R p u e d e s u s t i t u i r s e po r I d a r r u b l -
c i n a 12 m g / m 2 (3 d i a s ) o M i t o x a n t r o n e 
1 0 - 1 2 m g / m 2 (3 d i a s ) m a n t e n i e n d o la 
m i s m a e f i c a c i a p e r o c o n m e n o r c a r d i o t o x i -
c i d a d . La a s o c i a c i ó n de u n a 3 § d r o g a no 
h a a u m e n t a d o e l n ú m e r o de R C y s i la 
t o x i c i d a d . 
C o n e s t e t r a t a m i e n t o se o b t i e n e n a p r o -
x i m a d a m e n t e un 7 1 0 % de R C ( 6 5 - 8 5 % e n 
p a c i e n t e s c o n m e n o s d e 6 0 a ñ o s d e e d a d 
y 5 0 - 6 5 % e n p a c i e n t e s m a y o r e s d e d i c h a 
e d a d ) . La m o r t a l i d a d t ó x i c a e s de l 5 - 2 0 % 
y un 1 5 - 2 0 % s o n r e s i s t e n t e s al t r a t a m i e n -
t o . 
T r a t a m i e n t o p o s t r e m i s i ó n 
Si e n e s t e m o m e n t o no c o n t i n u á r a m o s 
c o n el t r a t a m i e n t o , e l 9 5 % d e los p a c i e n t e s 
r e c a e r í a e n t r e los 4 y 6 m e s e s s i g u i e n t e s , a 
t r a v é s d e m u l t i t u d d e e s t u d i o s r e a l i z a d o s 
e n l a d é c a d a de los 8 0 , s e h a v i s t o q u e 
c u a l q u i e r t i p o d e t r e r a p i a ( c o n s o -
l i d a c i ó n - i n t e n s i f i c a c i ó n ) e s m e j o r q u e la 
a b s t e n c i ó n e n t é r m i n o s d e p r o l o n g a c i ó n 
d e la r e m i s i ó n . 
El t r a t a m i e n t o de m a n t e n i m i e n t o e n las 
L A N L no e s e f i c a z p a r a p r o l o n g a r la d u r a -
c i ó n d e la R C , y e s i n n e c e s a r i o s i s e 
e m p l e a u n t r a t a m i e n t o d e c o n s o l i d a c i ó n 
a d e c u a d o . 
C O N S O L I D A C I Ó N : N o e x i s t e un c r i t e -
r io d e f i n i d o a c e r c a d e la c o n s o l i d a c i ó n 
ó p t i m a , y d a d o q u e los r e s u l t a d o s o b t e n i -
d o s s o n m u y s i m i l a r e s , e n a r a s d e s i m p l i -
c i d a d s e s u e l e r e c o m e n d a r u n o o d o s 
c i c l os d e q u i m i o t e r a p i a i gua l a l d e la i n -
d u c c i ó n o e n d o s i s a l g o m e n o r e s 
( D N R + A R A - C 2 + 5 ) . 
C o n u n a i n d u c c i ó n a d e c u a d a y c o n s o -
l i d a c i ó n de e s t e t i po s e p u e d e c o n s e g u i r 
c o m o m á x i m o un 2 0 % d e s u p e r v i v e n c i a 
l ib re de e n f e r m e d a d ( S L E ) a los 3 a ñ o s . 
I N T E N S I F I C A C I Ó N : E s t e c o n c e p t o f u e 
d e f i n i d o p o r B l o o m f i e l d e n 1 9 8 5 c o m o u n 
t r a t a m i e n t o a l t a m e n t e m i e l o s u p r e s o r e n e l 
q u e s e e m p l e a n l a s d r o g a s q u e s e a n 
¡gua les ( i g u a l e s o d i s t i n t a s a la i n d u c c i ó n ) 
a las d o s i s m á x i m a s t o l e r a d a s . S e u s a c o n 
f i n e s e r r a d i c a t i v o s de la e n f e r m e d a d m í n i -
m a r e s i d u a l . 
El p r i m e r m e d i c a m e n t o e m p l e a d o y 
s o b r e el q u e h a y m á s e x p e r e n c i a e n L A N L 
e s e l A R A - C . C l á s i c a m e n t e s e h a v e n i d o 
u t i l i z a n d o a u n a d o s i s d e 3 g / m 2 / 1 2 h (6 a 
12 d o s i s ) s ó l o a s o c i a d o a d i f e r e n t e s d r o -
g a s ( a n t r a c i c l i n a s , M a m s a , L a s p a r r a g i n a -
s a ) . Las a s o c i a c i o n e s no h a n d e m o s t r a d o 
m e j o r í a c l a r a e n c u a n t o a r e s u l t a d o s y s í 
un a u m e n t o de la t o x i c i d a d , p r i n c i p a l m e n -
te e n la p o b l a c i ó n c o n m á s d e 60 a ñ o s . El 
í nd i ce de R C c o n e s t e t r a t a m i e n t o o s c i l a 
e n t r e el 3 5 - 5 0 % . 
E n g e n e r a l , p a r e c e q u e no e s n e c e s a -
rio d a r d o s i s t a n a l t a s p a r a p r o d u c i r el 
m i s m o e f e c t o c o n m u c h a m e n o r t o x i c i d a d ; 
0 ' 5 - 1 g / m 2 / 1 2 h. 3 - 5 d i a s c o m b i n a d a s c o n 
u n a a n t r a c i c l i n a , m i t o x a n t r o n e , A M S A o 
V P - 1 6 e n u n o o d o s c i c l o s p u e d e s e r 
s u f i c i e n t e . 
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L o s r e s u l t a d o s d e la i n t e n s i f i c a c i ó n c o n 
q u i m i o t e r a p i a s o n h o y po r h o y i n f e r i o res a 
l o s c o n s e g u i d o s c o n e l t r a s p l a n t e d e 
m é d u l a ó s e a . 
En la t a b l a I p u e d e n o b s e r v a r s e los 
r e s u l t a d o s d e los d i f e r e n t e s t r a t a m i e n t o s 
d e i n t e n s i f i c a c i ó n e n L A N L . 
El T A M O c o m o i n t e n s i f i c a d o r e n 1 - RC 
c o n s i g u e u n a S L E a l r e d e d o r de l 4 0 - 5 0 % 
a l os 3 a ñ o s , c o n u n a m o r t a l i d a d t ó x i c a 
de l 1 0 % y u n p o r c e n t a j e de r e c a í d a s de l 
4 0 % . 
El T M O c o n s i g u e u n a S L E de h a s t a el 
5 0 - 6 0 % a los 3 a ñ o s c o n m e n o r p o r c e n t a -
je d e r e c i d i v a s ( 2 0 % ) p e r o u n a m o r t a l i d a d 
t ó x i c a d e h a s t a e l 2 5 % . 
L o s t r a t a m i e n t o s d e a c o n d i c i o n a m i e n t o 
no d i f i e r e n en c u a n t o a l t i po d e t r a s p l a n t e , 
s i e n d o e n e s t e m o m e n t o los m á s u s a d o s 
e l B U C Y - 2 ( b u s u l f á n + c i c l o f o s f a m i d a ) y la 
I r r a d i a c i ó n c o r p o r a l t o ta l ( I C T ) / c i c l o f o s f a -
m i d a c o n r e s u l t a d o s s i m i l a r e s . A s i m i s m o , 
no p a r e c e q u e h a y a d i f e r e n c i a c o n la u t i -
l i z a c i ó n d e s t e m c e l l s h e m a t o p o y é t i c a s 
p e r i f é r i c a s , p e r o s í u n m e n o r p e r i o d o d e 
a p l a s i a . 
L a p o l é m i c a s o b r e la m e j o r m o d a l i d a d 
d e i n t e n s i f i c a c i ó n e n p a c i e n t e s j ó v e n e s 
e s t á t o d a v í a p o r r e s o l v e r . C o n el T M O y 
T A M O p a r e c e n o b t e n e r s e m e j o r e s resu l -
t a d o s , p e r o s i t e n e m o s e n c u e n t a el s e s g o 
i n t r o d u c i d o p o r la s e l e c c i ó n d e p a c i e n t e s 
( se e x c l u y e n p a r a t r a s p l a n t e p a c i e n t e s de 
m a y o r e d a d , p o r p e o r e s t a d o g e n e r a l , 
r e c a í d a s p r e c o c e s , h e p a t o p a t í a p r e v i a o 
a f e c t a c i ó n de ó r g a n o s v i t a l e s ) , p r o b a b l e -
m e n t e e s t a s d i f e r e n c i a s n o s e r í a n t a n 
o s t e n s i b l e s . 
A c t u a l m e n t e se e s t á n r e a l i z a n d o e s t u -
d i o s c o n i n t e r l e u k i n a - 2 t r a s el T A M O p a r a 
m i m e t i z a r la r e s p u e s t a E I C L q u e a p a r e c e 
e n e l T M O . 
H o y e n d í a p a r e c e s u p e r i o r la c a p a c i -
d a d c u r a t i v a de l T M O y a ú n de l T A M O 
f r e n t e a la i n t e n s i f i c a c i ó n o c n A R A - C . 
P o c o s e n f e r m o s t i e n e n a c c e s o al T M O 
o i n c l u s o al T A M O . 
P u e s t o q u e h e m o s de o f r e c e r e l m e j o r 
t r a t a m i e n t o p o s i b l e , t o d o p a c i e n t e c o n 
e d a d in fe r i o r a 3 0 a ñ o s d e b e s o m e t e r s e a l 
T M O si p u e d e , s i t i e n e e n t r e 3 0 - 5 5 a ñ o s 
la m e j o r o p c i ó n es el T A M O 
Tratamiento de rescate 
El r i e s g o d e r e c i d i v a d e s p u é s d e o p t e -
ne r la 1 § Re e s de l 5 0 - 7 0 % c o n q u i m i o t e -
rap ia , 4 0 % c o n T A M O y 2 0 % c o n T M O . El 
r i esgo m á x i m o de r e c i d i v a es d u r a n t e el 
p r i m e r a ñ o de l d i a g n ó s t i c o ; e l r i e s g o d i s -
m i n u y e m u c h í s i m o d e s p u é s d e 3 a ñ o s e n 
R C . U n 2 0 % p r e s e n t a r e s i s t e n c i a p r i m a r i a 
al t a r t a m i e n t o . 
Si un p a c i e n t e r e c i d i v a , la p o s i b i l i d a d 
de c u r a c i ó n c o n q u i m i o t e r a p i a c o n v e n c i o -
na l es p r á c t i c a m e n t e n u l a . S i la r e c i d i v a 
o c u r r e d e s p u é s de los 12 p r i m e r o s m e s e s 
de l d i a g n ó s t i c o , la r e i n d u c c i ó n c o n l as 
m i s m a s d r o g a s ( 3 + 7 ) c o n s i g u e un 4 0 - 5 0 % 
de R C . La d u r a c i ó n d e e s t a R C es s i e m -
p re m á s c o r t a q u e la p r i m e r a . A d m i n i s t r a r 
un c i c lo de c o n s o l i d a c i ó n c o n las m i s m a s 
d r o g a s e i n t e n s i f i c a r c o n T M O / T A M O 
s e g ú n las p a r t i c u l a r i d a d e s d e c a d a c a s o 
( T M O si d o n a n t e y 4 0 a ñ o s y s i no T A M O ) . 
C o n T A M O s e c o n s i g u e u n 1 0 % d e s u p e r -
v i v e n c i a y 2 0 % c o n T M O . 
Si no s e c o n s i g u e u n a 2- R C o la 
l e u c e m i a p e r s i s t e r e s i s t e n t e , la ú n i c a 
p o s i b i l i d a d es el T M O i n m e d i a t o ( 1 0 % S L E 
a los 3 a ñ o s ) . 
EXPERIENCIA DEL S. 
HEMATOLOGÍA DEL 
HOSPITAL SON DURETA 
D e s d e j u n i o d e 1 9 8 7 h a s t a j u n i o d e 
1 9 9 5 s e h a n d i a g n o s t i c a d o e n n u e s t r o 
c e n t r o 87 L A N L , de é s t o s , 4 4 t e n í a n m e n o s 
de 6 0 a ñ o s . 
De los p a c i e n t e s c o n m e n o s de 6 0 a ñ o s 
(44 ) , 14 e r a n v a r o n e s y 3 0 e r a n m u j e r e s . 
La e d a d m e d i a e r a d e 4 4 a ñ o s ( 1 9 - 5 9 ) . 
El s u b t i p o F A B f u é : 
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M 1 14 p a c ( 3 2 % ) M 2 5 p a c ( 1 1 % ) 
M 3 6 p a c ( 1 4 % ) 
M 4 6 p a c ( 1 4 % ) M 5 6 p a c ( 1 4 % ) M 6 
2 p a c ( 4 % ) 
S i e x c l u i m o s de l e s t u d i o las L A N L M 3 , 
e n los 3 8 p a c i e n t e s r e s t a n t e s , el t r a t a m i e n -
to d e i n d u c c i ó n h a s i d o : 
1 - D a u n o r r u b i c i n a + c i t a r a b i n a 
2 - I d a r r u b i c i n a + c i t a t a r a b i n a e n 2 p a -
c i e n t e s ( 5 % ) 
3 - D A T O P e n 2 p a c i e n t e s ( 5 % ) 
4 - O t r o s e n 3 p a c i e n t e s ( 8 % ) 
5 - M u e r t e i n m e d i a t a e n 2 p a c i e n t e s 
( 5 % ) 
C u a t r o p a c i e n t e s m u r i e r o n d u r a n t e 
la i n d u c c i ó n 
D e e s t o s 3 4 p a c i e n t e s : 
- 3 0 h a n e n t r a d o e n R C ( 8 8 % ) . C o n 
D A s e h a o b t e n i d o u n 8 5 % de R C . 
- D e los 3 0 p a c i e n t e s q u e e n t r a r o n 
e n R C , 22 r e c i b i e r o n i n t e n s i f i c a c i ó n 
( 7 3 % ) . C i n c o f a l l e c i e r o n d u r a n t e el 
t r a t a m i e n t o de c o n s o l i d a c i ó n y t r e s 
no r e c i b i e r o n i n t e n s i f i c a c i ó n p o r d i -
f e r e n t e s m o t i v o s . 
El t r a t a m i e n t o de i n t e n s i f i c a c i ó n c o n -
s i s t i ó e n : 
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1 - A R A - C 3 g / m 2 e n 13 p a c i e n t e s . 
2 - A R A - C 1 ' 5 g / m 2 e n 3 p a c i e n t e s . 
3 - A U T O T R A S P L A N T E e n 3 p a c i e n -
t e s . 
4 - A L O T R A S P L A N T E e n 1 p a c i e n t e 
5 - O T R O S e n 2 p a c i e n t e s . 
D e los 2 2 e n f e r m o s q u e h a n r e c i b i d o 
i n t e n s i f i c a c i ó n , 10 r e c a y e r o n ( 4 5 ' 4 % ) : 2 ( 3 ) 
c o n A U T O T R A S P L A N T E ( 6 6 % ) 
La m e d i a n a d e s u p e r v i v e n c i a g l o b a l 
( 3 8 ) e s d e 3 4 7 d i a s . La s u p e r v i v e n c i a 
g l o b a l a los 5 a ñ o s e s de 3 4 % ( T A B L A I I ) . 
La m e d i a n a d e s u p e r v i v e n c i a g l o b a l d e 
los p a c i e n t e s q u e h a n o b t e n i d o r e m i s i ó n 
c o m p l e t a e s de 4 1 6 d i a s . 
La m e d i a n a d e s u p e r v i e v n c i a l i b re d e 
e n f e r m e d a d e s d e 3 2 6 d i a s . La s u p e r v i -
v e n c i a l ib re de e n f e r m e d a d a los 5 a ñ o s 
de los p a c i e n t e s q u e h a n o b t e n i d o R C e s 
d e 3 6 % ( T A B L A I I I ) . 
La m e d i a n a d e s u p e r v i v e n c i a l i b re d e 
e n f e r m e d a d d e los q u e h a n r e c i b i d o i n t e n -
s i f i c a c i ó n e s de 3 7 8 d i a s . La s u p e r v i v e n -
c i a l ib re d e e n f e r m e d a d a los 5 a ñ o s d e 
los p a c i e n t e s i n t e n s i f i c a d o s e s d e 4 8 % 
( T A B L A IV ) . 
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Q T TM O TAMO 
SLE RR SLE RR SLE RR 
1"RC 
NIÑOS 
ADULTOS 
2»RC 
NIÑOS 
ADULTOS 
40 55 
25 70 
10 90 
< 5 95 
60 
50 
30 
20 
20 
20 
60 
60 
50 
40 
20 
20 
40 
40 
75 
70 
Tabla I. Resultados terapéuticos 
en LANL* 
(')Expresados en %. SLE: Supervi-
vencia libre de enfermedad a los 3 
años. RR: Riego de recaída 
Tabla II. Supervivencia global. 
La mediana de supervivencia global es de 
347 dias. 
La supervivencia global a los 5 años es de 
34 % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 
MESES 
0,6 
0,4 
0,2 
10 20 30 40 50 60 70 80 
MESES 
Tabla III. Supervivencia libre de enferme-
dad en pacientes que han obtenido RC. 
La supervivencia libre de enfermedad a los 5 
años en pacientes en RC es de 36% 
Tabla VI. SLE en pacientes que han 
recibido intensificación. 
La mediana de SLE en pacientes intensifica-
dos es de 378 dias 
La SLE a los 5 años es de 48 % 
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Revisión 
Cáncer de mama. 
Estudio del proceso 
diagnóstico y 
terapéutico en el 
Hospital Son Dureta. 
J o s é M § G a r c í a B u e n o , O n o f r e P o n s i 
S u r e d a f ) 
Introducción 
El c á n c e r d e m a m a se h a c o n v e r t i d o 
e n el e j e m p l o de e n f e r m e d a d n e o p l á s i c a 
d e o b l i g a d o e n f o q u e m u l t i d i d c i p l i n a r i o . H a 
e x i s t i d o u n a c u r i o s a e v o l u c i ó n c r o n o l ó g i c a 
(1 ) , d e s d e e l s i g l o p a s a d o , e n q u e los 
c i r u j a n o s e r a n los ú n i c o s q u e t r a t a b a n e l 
t u m o r b a s á n d o s e e n u n a h i s t o r i a n a t u r a l 
a b s o l u t a m e n t e a n a t ó m i c a ( H a l s t e d , 1 9 8 6 ) , 
h a s t a la a c t u a l i d a d , e n q u e e l c o r r e c t o 
d i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o de l c á n c e r de 
m a m a t i e n e e s t r e c h a s r e l a c i o n e s c o n las 
s i g u i e n t e s e s p e c i a l i d a d e s : S a l u d p ú b l i c a , 
A s i s t e n c i a p r i m a r i a , G i n e c o l o g í a , C i r u g í a , 
O n c o l o g í a m é d i c a , O n c o l o g í a r a d i o t e r á p i -
c a y H e m a t o l o g í a C l í n i c a , a d e m á s d e las 
e s p e c i a l i d a d e s no m é d i c a s : A n a t o m í a P a -
t o l ó g i c a e I n m u n o l o g í a ( 2 , 3 ) . 
E n el H o s p i t a l S o n D u r e t a , c o m o e n 
m u c h o s o t r o s , el t r a t a m i e n t o de l c á n c e r 
d e m a m a e s t á s i e n d o r e a l i z a d o po r d i s t i n -
t a s u n i d a d e s , q u e h i s t ó r i c a m e n t e h a n 
a s u m i d o y r e p a r t i d o e l t r a b a j o c o n c r i t e -
r ios e s t r i c t a m e n t e d e " o f e r t a y d e m a n d a ", 
s i n p l a n i f i c a c i ó n ni v i s i ó n i n t e g r a d o r a y 
c e n t r a d a e n la p a c i e n t e . 
(*) Servicio de Oncología médica. Hospital Son 
Dureta, Palma de Mallorca. 
P a r a c o n f i r m a r e s t a i m p r e s i ó n s e h a 
r e a l i z a d o e s t a v a l o r a c i ó n , p r e v i a a c u a l -
q u i e r m o d i f i c a c i ó n de las e s t r u c t u r a s h o s -
p i t a l a r i a s q u e h a g a n de l t r a t a m i e n t o d e 
es ta e n f e r m e d a d u n c u e r p o u n i f o r m e , c o n 
b a s e s c i e n t í f i c a s y o b j e t i v o s d e c o m o d i -
d a d d e la p a c i e n t e y ó p t i m o m a n e j o de la 
p a t o l o g í a . 
Datos epidemiológicos y de 
registro 
En la is la d e M a l l o r c a , d u r a n t e el a ñ o 
1 9 8 9 (el ú n i c o a ñ o de l q u e p o d e m o s d i s -
p o n e r ) , s e d i a g n o s t i c a r o n s e g ú n el R e g i s -
t ro de T u m o r e s d e M a l l o r c a u n t o t a l d e 
2 1 1 c a s o s d e c á n c e r d e m a m a f e m e n i n o 
(4 ) . S e g ú n el m i s m o r e g i s t r o , e n el H o s p i -
ta l S o n D u r e t a s e d i a g n o s t i c a r o n y t r a t a -
ron 1 0 2 . 
E s t o s i g n i f i c a q u e e l H o s p i t a l S o n 
D u r e t a a t i e n d e a p r o x i m a d a m e n t e un 4 8 % 
d e los c á n c e r d e m a m a d e M a l l o r c a , y 
e s t o s no d e u n a m a n e r a e x c l u s i v a ( e x i s t e , 
c o m o v e r e m o s , u n c i e r t o t r a s v a s e d e la 
S a n i d a d P r i v a d a a la P ú b l i c a q u e , p o s i b l e -
m e n t e , s e a m u c h o m a y o r q u e el r e c í p r o -
c o ) . 
Método de estudio 
D e la U n i d a d d e D o c u m e n t a c i ó n C l í n i -
c a s e o b t u v o e l t o ta l d e c a s o s d e c á n c e r 
d e m a m a a t e n d i d o s e n e l H o s p i t a l S o n 
D u r e t a d u r a n t e e l a ñ o 1 9 9 3 . E n t o t a l 
s u p o n í a n 2 2 0 i n g r e s o s e n d i c h o a ñ o 
( c o n t a n d o un s o l o i n g r e s o p o r p a c i e n t e , 
y a q u e un b u e n n ú m e r o de p a c i e n t e s i n -
g r e s a r o n v a r i a v e c e s d u r a n t e e s e a ñ o ) . 
E s t a c i f ra no es c o n t r a d i c t o r i a c o n la de l 
a p a r t a d o an te r i o r , q u e s u p o n í a u n t o ta l d e 
2 1 1 c a s o s d e i n c i d e n c i a e n 1 9 8 9 . L o s 
i n g r e s o s e n un a ñ o p u e d e n c o r r e s p o n d e r 
a c a s o s d i a g n o s t i c a d o s e n e s t e a ñ o o a n -
t e r i o r e s . S e p u e d e d i a g n o s t i c a r s i n i n g r e -
sa r a la p a c i e n t e ( c o s a a l t a m e n t e i m p r o -
b a b l e ) y, p o r o t r a p a r t e , a l g u n o s c a s o s 
p u e d e n h a b e r s i d o d i a g n o s t i c a d o s e n o t r o 
c e n t r o h o s p i t a l a r i o . 
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D e e s t o s i n g r e s o s , s e s e l e c c i o n a r o n al 
a z a r u n t o ta l d e 5 0 h i s t o r i a s c l í n i c a s , d e 
l as q u e s e e s t u d i a n l as c a r a c t e r í s t i c a s 
d e m o g r á f i c a s , p r o c e d e n c i a , s e r v i c i o s e n -
c a r g a d o s y t i p o s d e t r a t a m i e n t o . 
Resultados 
E d a d 
L a m e d i a n a d e e d a d d e la m u e s t r a e r a 
d e 5 8 a ñ o s ( + / - 12 '6 ) 
T i p o d e p r i m e r s í n t o m a 
El 9 0 % ( 4 5 c a s o s ) d e las p a c i e n t e s 
i n i c i a r o n s u s i n t o m a t o l o g í a c o n el h a l l a z g o 
d e u n n o d u l o en la a u t o e x p l o r a c i ó n m a -
m a r i a . S ó l o u n a d e e l l a s ( 2 % ) p r e s e n t ó 
i n f l a m a c i ó n d e la m a m a c o m o p r i m e r s í n -
t o m a , m i e n t r a s q u e 2 ( 4 % ) s u f r í a n re t rac -
c i ó n de l p e z ó n . 
E s d e d e s t a c a r e l h e c h o d e q u e 2 
p a c i e n t e s ( 4 % ) no p r e s e n t a r o n n i n g ú n t i po 
de s í n t o m a , y la s o s p e c h a in ic ia l s e f u n d a -
b a e n l o s h a l l a z g o s e n c o n t r a d o s e n 
m a m o g r a f í a s d e c o n t r o l , c o r r e s p o n d i e n d o 
e s t o s c a s o s a e s t a d i o s i n i c i a l e s d e la 
e n f e r m e d a d . ( F I G U R A 1) 
I n t e r v a l o p r i m e r s í n t o m a 
d i a g n ó s t i c o 
El i n t e r v a l o e n t r e el p r i m e r s í n t o m a y e l 
d i a g n ó s t i c o h i s t o l ó g i c o es de 32 s e m a n a s 
c o m o m e d i a ( + / - 5 7 ) , m i e n t r a s q u e e n t r e 
el p r i m e r s í n t o m a y el p r i m e r t r a t a m i e n t o 
e r a d e u n a s e m a n a m á s . 
V i e n d o la d i s t r i b u c i ó n d e e s t e i n t e r v a l o 
s e c o m p r u e b a q u e , e n d o s t e r c e r a s p a r t e s 
d e los c a s o s , é s t e e s m e n o r d e 20 s e m a -
n a s , c i f r a a c e p t a b l e c l í n i c a m e n t e , y e s el 
t e r c i o r e s t a n t e e l q u e p r e s e n t a u n a d u r a -
c i ó n a l a r m a n t e d e e s t e i n t e r v a l o . ( F I G U R A 
2 ) . 
P r o c e d e n c i a d e s e r v i c i o s 
r e c e p t o r e s 
La p r o c e d e n c i a d e las p a c i e n t e s r e m i -
t i d a s al H o s p i t a l S o n D u r e t a fue la s i g u i e n -
t e : 
M é d i c o de A t e n c i ó n P r i m a r i a : 4 8 % 
( 2 4 c a s o s ) . 
G i n e c ó l o g o : 3 0 % (15 c a s o s ) . 
U r g e n c i a s H S D : 2 % (1 c a s o ) . 
S a n i d a d P r i v a d a : 2 0 % (10 c a s o s ) . 
M i e n t r a s q u e la d i s t r i b u c i ó n s e g ú n 
s e r v i c i o s q u e r e c i b i e r o n i n i c i a l m e n t e a la 
p a c i e n t e f u e : 
G i n e c o l o g í a : 7 6 % (38 c a s o s ) . 
O n c o l o g í a M é d i c a : 1 4 % (7 c a s o s ) . 
C i r u g í a G e n e r a l : 8 % (4 c a s o s ) . 
O n c o l o g í a R a d i o t e r á p i c a : 2 % (1 
c a s o ) . 
El e s t u d i o d e l i n t e r v a l o p r i m e r 
s í n t o m a - d i a g n ó s t i c o s e g ú n la p r o c e d e n -
c i a a r r o j ó u n a m e d i a n a d e 21 s e m a n a s si 
el r e m i t e n t e e ra e l g i n e c ó l o g o de z o n a , 3 0 
s e m a n a s si la p a c i e n t e e r a r e m i t i d a p o r la 
s n i d a d p r i v a d a , y 4 0 s e m a n a s si la r e m i t í a 
el m é d i c o d e c a b e c e r a . L a s d i f e r e n c i a s no 
s o n s i g n i f i c a t i v a s e s t a d í s t i c a m e n t e . 
R e l a c i o n a n d o las e n t i d a d e s e m i s o r a s 
d e p a c i e n t e s c o n las r e c e p t o r a s s e o b t i e -
ne la T A B L A I. 
E s t a d i o 
El e s t a d i o p a t o l ó g i c o de las p a c i e n t e s 
e n el m o m e n t o de l d i a g n ó s t i c o s e d i s t r i b u -
y e s e g ú n m u e s t r a la F I G U R A 3, c o r r e s -
p o n d i e n d o el 6 % (3 p a c i e n t e s ) a l e s t a d i o 
I, el 5 4 % ( 27 p a c i e n t e s ) a l e s t a d i o I I , e l 
1 6 % (8 p a c i e n t e s ) al e s t a d i o MÍA, el 1 4 % 
(7 p a c i e n t e s ) a l e s t a d i o I I IB y e l 1 0 % (5 
p a c i e n t e s ) al e s t a d i o IV. 
M á s d e la m i t a d de p a c i e n t e s ( 6 0 % ) 
s o n d i a g n o s t i c a d a s e n e s t a d i o s p r e c o c e s 
(I y I I ) . 
R e l a c i ó n e n t r e e s t a d i o e i n t e r v a l o 
p r i m e r s í n t o m a - D X 
E x i s t e u n a c l a r a r e l a c i ó n e n t r e s e s t o s 
d o s f a c t o r e s , s i e n d o e l e s t a d i a j e e n e l 
m o m e n t o de l d i a g n ó s t i c o m á s a v a n z a d o 
c u a n t o m a y o r e s e l i n t e r v a l o e n t r e la 
a p a r i c i ó n de l p r i m e r s í n t o m a y el d i a g n ó s -
t i co p a t o l ó g i c o . A s í , e s t e e i n t e r v a l o e s , 
c o m o m e d i a , d e 2 0 s e m a n a s p a r a el e s t a -
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d io I, 21 s e m a n a s p a r a e l e s t a d i o I I , 9 
s e m a n a s p a r a el e s t a d i o I I IA, 7 3 s e m a n a s 
p a r a el e s t a d i o I I IB y 7 3 s e m a n a s t a m b i é n 
p a r a e l e s t a d i o IV. F I G U R A 4 . 
R e l a c i ó n e n t r e e s t a d i o y s e r v i c i o 
r e c e p t o r 
La d i s t r i b u c i ó n p o r e s t a d i o s no p a r e c e 
r e l a c i o n a r s e c o n e l s e r v i c i o q u e a c t u a 
c o m o r e c e p t o r , c o m o p u e d e c o m p r o b a r s e 
e n la T A B L A I I . La p r u e b a de c h i - c u a d r a d o 
no m o s t r a b a d i f e r e n c i a s s i g n i f i c a t i v a s . 
T i p o d e t r a t a m i e n t o i n i c i a l 
El t r a t a m i e n t o e m p l e a d o e n p r i m e r l uga r 
e n c a d a p a c i e n t e f u é c i r u g í a e n 4 0 de los 
c a s o s ( 8 0 % ) , q u i m i o t e r a p i a e n 6 ( 1 2 % ) y 
h o r m o n o t e r a p i a e n 4 ( 8 % ) . F I G U R A 5. 
El f a c t o r c o n d i c i o n a n t e de l t i po e s la 
e x t e n s i ó n d e la e n f e r m e d a d , e m p l e á n d o -
s e la c i r u g í a d e e n t r a d a e n los e s t a d i o s 
i n i c i a l es y la q u i m i o t e r a p i a y /o h o r m o n o t e -
rap ia en los a v a n z a d o s . El p a p e l de e s t a s 
d o s ú l t i m a s m o d a l i d a d e s es m u c h o m á s 
i m p o r t a n t e c o m o t r a t a m i e n t o a d y u v a n t e , 
d o n d e e n t r a t a m b i é n la r a d i o t e r a p i a , c o m o 
s e v e r á e n los a p a r t a d o s 4 .8 y 4 . 9 . 
La e d a d t a m b i é n e s u n f a c t o r r e l a c i o -
n a d o , la m e d i a n a d e e d a d d e las p a c i e n -
t e s q u e h a n r e c i b i d o a l g ú n t i p o d e c i r u g í a 
5 7 a ñ o s . 51 a ñ o s las q u e h a n r e c i b i d o 
q u i m i o t e r a p i a c o m o p r i m e r t r a t a m i e n t o y 
7 4 a ñ o s las q u e h a n r e c i b i d o h o r m o n o t e -
r a p i a i n i c i a l m e n t e . 
T r a t a m i e n t o g l o b a l 
Si e s t u d i a m o s c u a l e s h a n s i d o los t ra -
t a m i e n t o s q u e h a r e c i b i d o la p a c i e n t e a lo 
l a r g o d e la h i s t o r i a n a t u r a l d e la e n f e r m e -
d a d e n c o n t r a r e m o s los d a t o s q u e e x p r e -
s a , c o n c i e r t a c o m p l e j i d a d , el d i a g r a m a d e 
V e n n d e la F I G U R A 6 . 
H a n r e c i b i d o u n a s o l a m o d a l i d a d d e 
t r a t a m i e n t o 3 p a c i e n t e s ( 6 % ) , m i e n t r a s q u e 
h a n r e c i b i d o c u a t r o m o d a l i d a d e s de t r a t a -
m i e n t o 9 p a c i e n t e s ( 1 8 % ) . 15 p a c i e n t e s 
( 3 0 % ) r e c i b i e r o n d o s t i p o s d e t r a t a m i e n t o , 
s i e n d o lo m á s f r e c u e n t e e l r ec ib i r t r e s ( 2 3 
p a c i e n t e s en t o t a l , q u e s u p o n e n e l 4 6 % ) . 
4 6 p a c i e n t e s f u e r o n s o m e t i d a s a 
a l g ú n t i po d e c i r u g í a ( 9 2 % ) . 
3 9 p a c i e n t e s r e c i b i e r o n q u i m i o t e r a -
p ia ( 7 8 % ) 
2 6 p a c i e n t e s f u e r o n t r a t a d a s c o n ra -
d i o t e r a p i a ( 5 2 % ) 
2 5 p a c i e n t e s s i g u i e r o n t r a t a m i e n t o 
c o n h o r m o n o t e r a p i a ( 5 0 % ) . 
A d e m á s , 4 p a c i e n t e s h a n r e c i b i d o q u i -
m i o t e r a p i a d e i n t e n s i f i c a c i ó n c o n t r a t a -
m i e n t o d e s o p o r t e h e m a t o p o y é t i c o c o n 
i n f u s i ó n d e " s t e m - c e l l " p e r i f é r i c a s d e la 
p r o p i a p a c i e n t e ( r e c o g i d a s p r e v i a m e n t e a 
la i n t e n s i f i c a c i ó n ) . D i c h o t r a t a m i e n t o f u e 
l l e v a d o a c a b o p o r e l s e r v i c i o d e h e m a t o -
l o g í a . 
S e r v i c i o s c o n t i n u a d o r e s d e l 
t r a t a m i e n t o 
L a m u l t i p l i c i d a d d e t r a t a m i e n t o s q u e 
h e m o s p o d i d o o b s e r v a r , e n e l a p a r t a d o 
a n t e r i o r s e t r a d u c e u n t r a s v a s e d e l as 
p a c i e n t e s e n t r e d i s t i n t o s s e r v i c i o s a lo 
l a rgo d e la e v o l u c i ó n d e la e n f e r m e d a d . 
En e s t a s e r i e e x i s t e n 3 0 p a c i e n t e s ( 6 0 % ) 
q u e h a n s i d o v i s i t a d a s p o r u n s e g u n d o 
s e r v i c i o al m e n o s , y 7 ( 1 4 % ) p o r un t o ta l 
d e 3 s e r v i c i o s . 
E n t r e los s e r v i c i o s q u e h a n a c t u a d o e n 
s e g u n d o l u g a r e n e l t r a t a m i e n t o d e la 
p a c i e n t e e x i s t e la s i g u i e n t e d i s t r i b u c i ó n 
s e g ú n e l n ú m e r o d e p a c i e n t e s a t e n d i d a s : 
R a d i o t e r a p i a 2 0 ( 4 0 % ) . 
O n c i l o g í a 5 ( 1 0 % ) . 
H e m a t o l o g í a 4 ( 8 % ) . 
G i n e c o l o g í a 1 ( 2 % ) . 
Conclusiones 
D e los r e s u l t a d o s de l t r a b a j o s e p u e -
d e n e x t r a e r las s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s , 
q u e s e r á n d i v i d i d a s e n c i n c o p u n t o s : 
1 .Ex i s te u n i n t e r v a l o m e d i o e n t r e e l 
p r i m e r s í n t o m a y el d i a g n ó s t i c o p a t o l ó g i c o 
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s i m i l a r a l q u e p r e s e n t a n á r e a s s a n i t a r i a s 
v e c i n a s . S i n e m b a r g o , la h e t e r o g e n e i d a d 
c l í n i c a y e v o l u t i v a de la n e o p l à s i a m a m a -
r i a q u e d a r e f l e j a d a c u a n d o e s t u d i a m o s es te 
p a r á m e t r o ( p r i m e r s í n t o m a - d i a g n ó s t i c o ) en 
r e l a c i ó n c o n e l e s t a d i o : e x i s t e un s u b g r u -
po d e p a c i e n t e s , q u e l l e g a p r á c t i c a m e n t e 
a l 2 5 % c o n e s t a d i o s a v a n z a d o s (MIES y IV) 
c o n u n a m e d i a n a d e i n te rva lo p r á c t i c a m e n -
te t r i p l e a la q u e p r e s e n t a n los e s t a d i o s I, 
II y I I IA. El p r o n ó s t i c o d e e s t a s p a c i e n t e s 
es c l a r a m e n t e d e p e n d i e n t e de d i c h o in te r -
v a l o ( 5 ) . 
E s t e d a t o , j u n t o c o n e l h e c h o d e q u e 
s o n las p a c i e n t e s r e m i t i d a s po r el m é d i c o 
de a s i s t e n c i a p r i m a r i a las q u e p r e s e n t a n 
u n i n t e r v a l o m á s l a r g o , h a c e p e n s a r q u e 
lo m á s i m p o r t a n t e e s p o t e n c i a r la t a s a d e 
m é d i c o s d e A s i s t e n c i a P r i m a r i a q u e p a r t i -
c i p a n e n e l d i a g n ó s t i c o c l í n i co d e n e o p l a -
s i a s q u e , s i e n d o l o c a l m e n t e a v a n z a d a s , 
no a c u d e n a l m é d i c o . 
El " s c r e e n i n g " d e m a m a e n n u e s t r o 
m e d i o s i g n i f i c a , s o b r e t o d o , u n a e x p l o r a -
c i ó n m í n i m a y e x p e r t a de las m a m a s de 
t o d a s las m u j e r e s q u e a c u d e n a la c o n s u l -
t a , p o r m o t i v o q u e s e a . 
2 - L a f u e n t e d e p a c i e n t e s s o n , b á s i c a -
m e n t e , los m é d i c o s d e A t e n c i ó n P r i m a r i a , 
q u e r e c l u t a n p r c t i c a m e n t e el 5 0 % d e los 
c a s o s , e n m a y o r p r o p o r c i ó n q u e los g i n e -
c ó l o g o s d e c u p o ( 3 0 % ) 
N o s e h a d e d e j a r de l a d o u n a r e s p e t a -
b le p r o p o r c i ó n d e c a s o s r e m i t i d o s d e s d e 
la m e d i c i n a p r i v a d a , m o v i m i e n t o de p a c i e n -
t e s p o s i b l e m e n t e o c a s i o n a d o p o r u n a 
m a y o r c o b e r t u r a d e p r e s t a c i o n e s : i ng re -
s o s , q u i m i o t e r a p i a , e t c . 
3 . - D e e n t r e los s e r v i c i o s r e c e p t o r e s , la 
U n i d a d d e M a m a d e G i n e c o l o g í a e s a b s o -
l u t a m e n t e m a y o r i t a r i a : 7 5 % d e c a s o s . N o 
s e v e , a n a l i z a n d o las c a r a c t e r í s t i c a s d e 
las p a c i e n t e s y la e v o l u c i ó n de é s t a s , u n a 
h e t e r o g e n e i d a d e n t r e los d o s s u b g r u p o s 
( a t e n d i d o s p o r g i n e c o l o g í a o p o r o t r o s 
s e r v i c i o s ) . N o hay , p u e s , d i f e r e n c i a s s i g n i -
f i c a t i v a s e n c u a n t o a e s t a d i a j e , i n t e r v a l o 
p r i m e r s í n t o m a - d i a g n ó s t i c o o t r a t a m i e n -
t o s u t i l i z a d o s po r e l h e c h o d e h a b e r s i d o 
a t e n d i d o p o r un t i po u o t ro s e r v i c i o . 
4 . - Ex i s te u n a i m p o r t a n t í s i m a m u l t i p l i -
c i d a d de t r a t a m i e n t o s . A d e m á s d e la c i r u -
g í a , q u e ha s i d o a p l i c a d a en la i n m e n s a 
m a y o r í a de las p a c i e n t e s , e l 9 4 % d e las 
m i s m a s ha r e c i b i d o o t r o s t i p o s d e t r a t a -
m i e n t o ( q u i m i o t e r a p i a , h o r m o n o t e r a p i a y /o 
r a d i o t e r a p i a ) , lo q u e i m p l i c a en la m a y o r í a 
d e los c a s o s e l s e r a t e n d i d a s p o r o t r o s 
s e r v i c i o s . 
El t r a t a m i e n t o de l c á n c e r d e m a m a e s 
o b l i g a t o r i a m e n t e m u l t i d i d c i p l i n a r i o , y e s 
u n a n e c e s i d a d f a v o r e c e r t o d o lo p o s i b l e 
u n a b u e n a c o m u n i c a c i ó n e n t r e los s e r v i -
c i o s i m p l i c d o s , m e d i a n t e s e s i o n e s , c o m i -
t é s , d i s t r i b u c i ó n d e ro l es , e tc . 
5 . - En c u a n t o a la i n t e n s i f i c a c i ó n d e 
d o s i s c o n t r a s p l a n t e a u t ó l o g o d e 
" s t e m - c e e " p e r i f é r i c a s , t r a t a m i e n t o a ú n e n 
f a s e e x p e r i m e n t a l y m u y "en b o g a " e n los 
ú l t i m o s a ñ o s ( 6 ) , l l a m a la a t e n c i ó n e l 
p o r c e n t a j e d e p a c i e n t e s s o m e t i d a d s a l 
m i s m o : un 8 % , lo c u a l n o s p a r e c e e l e v a -
d o , a u n q u e p o d r í a d e b e r s e a u n e r ro r d e 
m u e s t r a . M á s c u r i o s o t o d a v í a r e s u l t a e l 
h e c h o d e q u e el e m i s o r de p a c i e n t e s p a r a 
e s t e t r a t a m i e n t o ( q u e e s l l e v a d o a c a b o 
po r e l s e r v i c i o d e H e m a t o l o g í a ) s e a e x c l u -
s i v a m e n t e G i n e c o l o g í a . 
S i e n d o t o d a v í a un t r a t a m i e n t o e x p e r i -
m e n t a l y, e n s e n t i d o e s t r i c t o , f u e r a d e 
ru t i na , c r e e m o s n e c e s a r i o e l c o n s e n s o d e 
t o d o s los s e r v i c i o s en las i n d i c a c i o n e s d e 
e s t o s t i p o s de t r a t a m i e n t o . 
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c e l e p o r la u r e t r a , e n 1 h e m a t u r i a , y 1 
c a s o de r e t e n c i ó n u r i n a r i a a g u d a . 
T o d o s los p a c i e n t e s f u e r o n e s t u d i a d o s 
m e d i a n t e U I V . S e d e t e c t a r o n 2 c a s o s de 
d u p l i c i d a d p i e l o u r e t e r a l i z q u i e r d a , 4 d e r e -
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i s ó t o p o s s e p r a c t i c a r o n e n d e t e r m i n a d o s 
c a s o s . 
El t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o a p l i c a d o a 
c a d a p a c i e n t e c o n s i s t i ó e n : 13 c a s o s i nc i -
s i ó n e n d o s c ó p i c a , 2 h e m i n e f r e c t o m í a p o -
lar s u p e r i o r y u r e t e r e c t o m í a p a r c i a l , 2 n e -
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OServicio de Urología Hospital Son Dureta. 
Palma de Mallorca. 
Los s u c e s i v o s c o n t r o l e s e f e c t u a d o s t r a s 
e l t r a t a m i e n t o f u e r o n s a t i s f a c t o r i o s e n e l 
8 4 ' 2 % d e los c a s o s . E n un p a c i e n t e r e c i -
d i v ó el u r e t e r o c e l e y o t r o e v o l u c i o n ó a I R C . 
Introducción 
El u r e t e r o c e l e es u n a d i l a t a c i ó n q u í s t i -
c a de l u r é t e r s u b m u c o s o i n t r a v e s i c a l q u e 
s e a t r i b u y e a u n a a n o m a l í a de l d e s a r r o l l o 
e m b r i o n a r i o . E n la v a r i e d a d s i m p l e u o r t o -
t ó p i c a e l u r e t e r o c e l e s e s i t u a s o b r e e l t r í -
g o n o , e n el l u g a r h a b i t u a l de l m e a t o u r e t e -
ra l , y e l o r i f i c io d e s a l i d a s u e l e se r o b s -
t r u c t i v o . E s t e t i po d e u r e t e r o c e l e e s m á s 
f r e c u e n t e e n el a d u l t o , s u e l e e s t a r a s o c i a -
d o a u n s i s t e m a c o l e c t o r ú n i c o y p u e d e n 
s e r a s i n t o m á t i c o s e n un 2 5 % d e los c a -
s o s . En la v a r i e d a d e c t ó p i c a el u r e t e r o c e -
le s e l o c a l i z a d i s t a l a l t r í g o n o d r e n a n d o e n 
e l c u e l l o v e s i c a l o e n la u r e t r a , e s m á s 
f r e c u e n t e e n la e d a d p e d i á t r i c a y s e s u e l e 
a s o c i a r c o n el u r é t e r de l h e m i r r i ñ ó n s u p e -
r io r d e u n a d u p l i c i d a d c o m p l e t a . E n e l 
u r e t e r o c e l e e c t ó p i c o e l o r i f i c i o d e d r e n a j e 
s u e l e se r o b s t r u c t i v o , y a l d i s t o r s i o n a r el 
m e a t o u re t ra l de l p o l o i n f e r i o r de l m i s m o 
l ado p u e d e p r o d u c i r o b s t r u c c i ó n o re f l u j o 
v é s i c o - u r e t e r a l . 
Material y métodos 
E n t r e 1 9 7 4 y 1 9 9 5 f u e r o n d i a g n o s t i c a -
d o s e n n u e s t r o s e r v i c i o 2 6 c a s o s d e u r e -
t e r o c e l e s s i n t o m á t i c o s o c o m p l e j o s q u e 
c o r r e s p o n d e n a 2 0 m u j e r e s y a 4 v a r o n e s 
de e d a d e s c o m p r e n d i d a s en t re los 9 m e s e s 
y los 8 5 a ñ o s . S e i n c l u y e n 4 p a c i e n t e s e n 
e d a d p e d i á t r i c a y a q u e i n i c i a l m e n t e e l 
e s t u d i o d e los n i ñ o s c o r r e s p o n d i ó a l Se r -
v i c i o d e U r o l o g í a h a s t a la c r e a c i ó n e n e l 
H o s p i t a l de l S e r v i c i o de C i r u g í a I n f an t i l . 
No s e h a n r e v i s a d o l os u r e t e r o c e l e s q u e 
no h a n d a d o c l í n i c a ni a q u e l l o s i n f a n t i l e s a 
c a r g o de l S e r v i c i o d e C i r u g í a I n fan t i l . 
En 12 p a c i e n t e s la p r e s e n c i a d e d o l o r 
l u m b a r f u e el m o t i v o de l d i a g n ó s t i c o , en 9 
i n f e c c i ó n u r i n a r i a , e n u n o p r o l a p s o d e l 
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u r e t e r o c e l e p o r la u r e t r a , e n 1 r e t e n c i ó n 
u r i n a r i a a g u d a y e n 1 h e m a t u r i a a s i n t o m á -
t i c a . 
A t o d o s los p a c i e n t e s s e les p r a c t i c ó 
U I V . L a c i s t o g r a í í a s e rea l i zó e n 9 p a c i e n -
t e s , la e c o g r a f i a e n 5 c a s o s , la c i s t o s c o p i a 
e n 1 2 , y e n un p a c i e n t e s e p r a c t i c ó e s t u -
d io i s o t ó p i c o . 
L a s t é c n i c a s q u i r ú r g i c a s e m p l e a d a s 
f u e r o n : e n 13 c a s o s i n c i s i ó n e n d o s c ó p i c a 
d e l u r e t e r o c e l e a c o m p a ñ á n d o s e e n 8 
c a s o s d e l i t o t r i c i a m e c á n i c a de l c á l c u l o 
a c o m p a ñ a n t e , e n 2 h e m i n e f r e c t o m í a po la r 
s u p e r i o r y u r e t e r e c t o m í a , e n 2 n e f r o u r e t e -
r e c t o m í a t o ta l c o n e x é r e s i s q u i r ú r g i c a de l 
u r e r e r o c e l e , e n 2 c a s o s r e i n p l a n t e u re te ra l 
c o n r e s e c c i ó n q u i r ú r g i c a de l u r e t e r o c e l e , y 
e n 1 c a s o el u r e t e r o c e l e s e n e c r o s ó de 
f o r m a e s p o n t á n e a , p r a c t i c á n d o s e l i to t r i c ia 
m e c á n i c a de l c á l c u l o l i b e r a d o a la v e j i g a . 
N o s e o p e r a r o n 5 p a c i e n t e s : 3 r e c h a z r o n 
la i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i c a po r e s t a r a s i n t o -
m á t i c o s e n e l m o m e n t o d e la i n d i c a c i ó n 
q u i r ú r g i c a y e n s u e v o l u c i ó n , 1 po r en fe r -
m e d a d g r a v e a c o m p a ñ a n t e y el u r e t e r o c e -
le a u t o n e c r o s a d o 
Resultados 
E n 12 c a s o s e l u r e t e r o c e l e f u e d e r e -
c h o , e n 10 i z q u i e r s o y e n 2 b i l a t e ra l . 
la U I V d e m o s t r ó la p r e s e n c i a d e u n 
s i s t e m a s i m p l e e n 15 c a s o s , a s o c i á n d o s e 
e n 2 b i f i d e z u r e t e r a l y en 1 e s p o n g i o s i s 
m e d u l a r r e n a l , d u p l i c a c i ó n i z q u i e r d a e n 2, 
d e r e c h a e n 4 y b i l a t e ra l en 3. S e e v i d e n -
c ió la p r e s e n c i a d e un c á l c u l o e n el i n te -
r io r de l u r e t e r o c e l e e n 10 c a s o s , u r e t e r o -
h i d r o n e f r o s i s i ps i l a t e ra l e n 6, c o n t r a l a t e r a l 
e n u n o y b i l a t e r a l e n 2 . El po lo s u p e r i o r 
t r i b u t a r i o de l u r e t e r o c e l e f u e p a r c i a l m e n t e 
f u n c i o n a n t e e n 6 c a s o s y s e ha l ló un riñon 
p e q u e ñ o p i e l o n e f r í t i c o e n o t r o s 2 . La U I V 
no d e m o s t r ó la p r e s e n c i a de l u r e t e r o c e l e 
e n 6 c a s o s s i e n d o d i a g n ó s t i c a la c i s t o s c o -
p i a e n los 6 (F ig 1) . 
L a e c o g r a f i a a p o y ó d i c h o d i a g n ó s t i c o 
e n 4 d e los 5 p a c i e n t e s a los q u e se les 
p r a c t i c ó . 
La c i s t o g r a f í a d e m o s t r ó la p r e s e n c i a d e 
r e f l u j o v é s i c o - u r e t e r a l i p s i l a t e r a l e n 4 
p a c i e n t e s c o n d o b l e s s i s t e m a s . 
D e los 19 p a c i e n t e s o p e r a d o s , 16 h a n 
p e r m a n e c i d o a s i n t o m á t i c o s en los s u c e s i -
v o s c o n t r o l e s . En 1 r e c i d i v ó el u r e t e r o c e l e 
y o t r o e v o l u c i o n ó a i n s u f i c i e n c i a r e n a l 
c r ó n i c a ( u r e t e r o c e l e b i l a t e ra l a s o c i a d o a 
un d o b l e s i s t e m a y c o n u r e t e r o h i d r o n e f r o -
s is i m p o r t a n t e e n el m o m e n t o de l d i a g n ó s -
t i c o ) . Un p a c i e n t e n o a c u d i ó a los c o n t r o -
les e f e c t u a d o s t ras la i n t e r v e n c i ó n qu i r ú r -
g i c a . 
Discusión 
C o i n c i d i m o s c o n la m a y o r í a d e a u t o r e s 
q u e el u r e t e r o c e l e es m á s f r e c u e n t e e n la 
m u j e r q u e e n e l v a r ó , u n i l a t e r a l e n u n 9 0 % , 
a f e c t a n d o a a m b o s l a d o s p o r i g u a l , y q u e 
los s í n t o m a s m á s f r e c u e n t e s d e p r e s e n t a -
c i ó n d e r i v a n de la o b s t r u c c i ó n e i n f e c c i ó n 
de la v í a u r i n a r i a ( 1 , 2 ) . O t r o s s í n t o m a s de 
p r e s e n t a c i ó n p u e d e n ser : r e t e n c i ó n a g u d a 
de o r i n a , h e m a t u r i a , i n c o n t i n e n c i a u r i n a r i a 
y s e p s i s . El p r o l a p s o de l u r e t e r o c e l e p o r 
la u re t r a ha s i d o d e s c r i t o e n o t r a s p u b l i c a -
c i o n e s ( 3 , 4 ) , y d e b e t e n e r s e e n c u e n t a e n 
el d i a g n ó s t i c o d i f e r e n c i a l a n t e la p r e s e n -
c ia de u n a m a s a vu l va r . 
La p r e e n c i a d e l i t ias is e n e l i n te r i o r de l 
u r e t e r o c e l e se d e s c r i b e c o n u n a f r e c u e n -
c i a d e u n 3 0 % y s o n s e c u n d a r i a s a la 
o b s t r u c c i ó n e i n f e c c i ó n a c o m p a ñ a n t e s , e n 
n u e s t r o e s t u d i o s e d e t e c t a u n 3 8 % ( f ig . 2 ) . 
La U IV nos h a p e r m i t i d o d i a g n o s t i c a r e l 
u r e t e r o c e l e e n un 8 0 % d e n u e s t r o s c a s o s 
e n c o n t r a n d o un d e f e c t o d e r e p l e c c i ó n e n 
la b a s e de la v e j i g a ( f i g .3 ) o u n a i m a g e n 
e n c a b e z a d e c o b r a ( f ig . 4 ) . La U I V a d e -
m á s n o s i n f o r m a d e s u a s o c i a c i ó n a u n 
d o b l e o s i m p l e s i s t e m a , d e la f u n c i o n a l i -
d a d de l p a r é n q u i m a rena l de l q u e d e p e n -
d e e l u r e t e r o c e l e y de l r i ñon c o n t r a l a t e r a l . 
En los c a s o s en q u e la U I V e s n o r m a l y s e 
s o s p e c h a d e u n u r e t e r o c e l e ( d o b l e s i s t e -
m a , r e f l u j o v é s i c o - u r e t e r a l , . . . ) d e b e r í a 
p r a c t i c a r s e u n a e c o g r a f i a ( f i g . 5 ) y s i e s t a 
no e s d i a g n ó s t i c a u n a c i s t o s c o p i a (5 ) . 
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N o s o t r o s h e n o s e f e c t u a d o u n a c i s t o g r a -
f ía e n los p a c i e n t e s c o n d o b l e s i s t e m a c o n 
el f in d e d e s c a r t a r la p r e s n c i a d e re f lu jo 
v é s i c o - u r e t e r a l , q u e e s t á p r e s e n t e e n e l 
u r é t e r i p s i l a t e r a a l e n un 5 0 % d e las 
d u p l i c i d a d e s , y c o n m e n o r f r e c u e n c i a 
e n e l u r é t e r c o n t r a l a t e r a l o en el p r o p i o 
u r e t e r o c e l e . En n u e s t r o e s t u d i o d e t e c t a -
m o s re f l u j o v é s i c o - u r e t e r a l i ps i l a t e ra l e n 
u n 4 4 % de las d u p l i c i d a d e s . 
El e s t u d i o i so tóp i co y la e c o g r a f i a s e h a n 
r e a l i z a d o c o n m e n o r f r e c u e n c i a p o r no 
d i s p o n e r d e d i c h a s e x p l o r a c i o n e s al in i c io 
de l p e r i o d o d e e s t u d i o . La g a m m a g r a f í a 
r ena l es út i l e n la v a l o r a c i ó n de la f u n c i ó n 
d e l p a r é n q u i m a r e n a l q u e d e p e n d e de l 
u r e t e r o c e l e . 
La e c o g r a f i a p e r m i t e d e t e c t a r la p r e s n -
c i a d e un d o b l e s i s t e m a , s u d i l a t a c i ó n e 
i n c l u s o e l p r o p i o u r e t e r o c e l e , s i e n d o 
e s p e c i a l m e n t e út i l e n e l d i a g n ó s t i c o p r e -
n a t a l de l u r e t e r o c e l e (6) y en los p a c i e n -
t e s c o n a l e r g i a al c o n t r a s t e y o d a d o . La 
t é c n i c a q u i r ú r g i c a u t i l i zada se e l ig ió a b a s e 
d e los s i g u i e n t e s f a c t o r e s : e d a d de l p a -
c i e n t e , c l í n i c a , f u n c i ó n de l p a r é n q u i m a 
r e n a l a s o c i a d o a l u r e t e r o c e l e , s i s t e m a 
s i m p l e o d u p l i c i d a d y p r e s e n c i a de re f lu jo 
v é s i c o - u r e t e r a l . Los p a c i e n t e s c u y o d i a g -
n ó s t i c o f u e c a s u a l y q u e p e r m m a n e c i e r o n 
a s i n t o m á t i c o s e n los c o n t r o l e s s u c e s i v o s 
no s e o p e r a r o n , y no f o r m a n p a r t e de es te 
e s t u d i o . 
C u a n d o la f u n c i ó n de l p a r é n q u i m a rena l 
a s o c i a d a al u r e t e r o c e l e e s t a b a s e v e r a m e n -
te c m p r o m e t i d a p r a c t i c a m o s h e m i n e f r e c -
t o m í a p o l a r s u p e r i o r o n e f r e c t o m í a , s e g ú n 
s e t r a t a s e d e u n a d u p l i c i d a d o s i s t e m a 
s i m p l e . En los c a s o s c o n p a r é n q u i m a rena l 
v i a b l e e f e c r u a m o s u n a i n c i s i ó n e n d o s c ó p i -
c a de l u r e t e r o c e l e o un r e i n p l a n t e u r e t e r a l , 
e n p r e s e n c i a d e re f l u j o i m p o r t a n t e . 
La m a y o r í a de a u t o r e s (7 ,8 ) i n s i s t e n 
e n la i m p o r t a n c i a d e un t r a t a m i e n t o i n d i v i -
d u a l i z a d o . F r e n t e a l as a c t i t u d e s m á s 
a g r e s i v a s (2) q u e r e c h a z a n la i n c i s i ó n 
e n d o s c ó p i c a de l u r e t e r o c e l e d e b i d o a la 
a l t a t a s a de re f l u jo q u e e n c u e n t r a n t r a s la 
i n t e r v e n c i ó n , s e v a i n p o n i e n d i ç o e s t a ú l t i -
m a t é c n i c a d e b i d o a: s u m e n o r m o r b i l i d a d 
y p o s i b i l i d a d de p r e s e r v a r e l p a r é n q u i m a 
rena l d e p e n d i e n t e de l u r e t e r o c e l e ( 6 , 8 ) . L a 
i n c i s i ó n d e b e s e r h o r i z o n t a l ( "en b o c a 
s o n r i e n t e " ) e n la b a s e de l u r e t e r o c e l e , 
p r e v i n i é n d o s e as í la a p a r i c i ó n d e re f l u j o a l 
a c t u a r el c o l g a j o r e s u l t a n t e a m o d o d e 
v á l v u l a . N o o b s t a n t e , s i e l r e f l u j o 
v é s i c o - u r e t e r a l a p a r e c e , p u e d e n e f e c t u a r -
s e o t r a s t é c n i c a s q u i r ú r g i c a s : r e i m p l a n t e 
u r e t e r a l , i n y e c c i ó n s u b m e a t a l d e t e f l ó n (9 ) . 
S e d e s c r i b e un m e j o r r e s u l t a d o d e la i n c i -
s i ó n e n d o s c ó p i c a de l u r e t e r o c e l e i n t r a v e -
s i c a l o r t o t ó p i c o f r e n t e a l e c t ó p i c o , e n 
c u a n t o a la p r e s e r v a c i ó n d e la f u n c i ó n de l 
p a r é n q u i m a r e n a l , la a p a r i c i ó n d e re f l u jo 
v é s i c o - u r e t e r a l y la n e c e s i d a d d e o t r a s 
t é c n i c a s q u i r ú r g i c a s (6 ) . 
Conclusión 
El u r e t e r o c e l e es u n a a n o m a l í a c o n g è -
n i ta p o c o f r e c u e n t e q u e d e b e m o s t e n e r 
s i e m p r e p r e s e n t e po r s u c l í n i c a i n e s p e c í -
f i c a , s u m o r b i l i d a d y p o s i b i l i d a d d e t r a t a -
m i e n t o q u i r ú r g i c o e f i c a z . S u e l e d i a g n o s t i -
c a r s e po r U. I .V. , a u n q u e e n o c a s i o n e s la 
e c o g r a f i a y la c i s t o s c o p i a s o n n e c e s a r i a s . 
El t r a t a m i e n t o q u i r ú r g i c o e n d o s c ó p i c o e s 
e f i caz , p e r o en o c a s i o n e s p r e c i s a un t r a t a -
m i e n t o q u i r ú r g i c o m á s a g r e s i v o p a r a re -
s o l v e r la p a t o l o g í a a s o c i a d a ( r e f l u j o , a n u -
l a c i ó n rena l , . . . ) . 
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Fig.2. Radiografía simple de abdomen. Litiasis 
uretral que corresponde a un ureterocele dere-
cho. 
Fig.3.U.I.V. Ureterocele derecho con duplicidad FigA.U.I.V. Ureterocele izquierdo en una bifi-
pielouretral completa. dez pielouretral (duplicación incompleta de la 
via con un solo orificio urétera!). 
Fig.5. Ecografia vesical. Visión ecográfica de un ureterocele. 
Caso clínico 
Adenocarcinoma 
renal con metástasis 
suprarrenal 
contralateral tratado 
con inmunoterapia 
H i d a l g o P a r d o , F. , G u t i é r r e z S a n s -
G a d e a , C. , L o s a d a G o n z á l e z , P., M u ñ o z 
V é l e z , D., O z o n a s M o r a g u e s , M. (*) 
Resumen 
P r e s e n t a m o s u n c a s o de a d e n o c a r c i -
n o m a r e n a l c o n m e t á s t a s i s e n g l á n d u l a 
s u p r a r r e n a l c o n t r a l a t e r a l . c o m e n t a m o s la 
c l í n i c a y el t r a t a m i e n t o r e a l i z a d o c o n i n -
m u n o t e r a p i a , a s í c o m o la r e v i s i ó n e n la l i -
t e r a t u r a . 
Caso clínico 
P a c i e n t e d e 5 7 a ñ o s de e d a d s in A P de 
i n t e r é s , s a l v o h i p e r t e n s i ó n a r te r i a l e s e n -
c ia l d e 2 0 a ñ o s d e e v o l u c i ó n c o n t r o l a d a 
c o n t r a t a m i e n t o m é d i c o , q u e d u r a n t e u n 
e s t u d i o de l a p a r a t o d i g e s t i v o p o r d i a r r e a 
d e v a r i o s m e s e de e v o l u c i ó n , s e le r ea l i za 
e c o g r a f i a a b d o m i n a l e n c o n t r á n d o s e u n a 
m a s a s ó l i d a d e 6 c m d e d i á m e t r o , c o n 
á r e a s h i p o e c o i c a s e n riñon i z q u i e r d o , m á s 
o t r a i m a g e n s ó l i d a e n s u p r a r e n a l d e r e c h a . 
La e x p l o r a c i ó n f í s i c a y los e s t u d i o s de 
l a b o r a t o r i o f u e r o n n o r m a l e s s in e n c o n t r a r -
s e a l t e r a d o s los n i v e l e s d e p r o t e í n a s y 
(*) Servicio de Urología y Nefrología. Hospital 
Son Dureta. Palma de Mallorca. 
c a l c i o en s a n g r e . L D H , F o s f a t a s a a l c a l i n a 
y f u n c i ó n h e p á t i c a n o r m a l e s . H e m o g r a m a 
n o r m a l . 
En T A C a b d o m i n a l r e a l i z a d o p o s t e r i o r -
m e n t e s e e n c o n t r ó u n a m a s a rena l en p a r t e 
a n t e r i o r de l po lo rena l i z q u i e r d o d e c a r a c -
t e r í s t i c a s s ó l i d a s c o n á r e a s h i p o d e n s a s 
c o m p a t i b l e c o n a d e n o c a r c i n o m a , a d e n o -
pa t í as p a r a ó r t i c a s r e t r o p e r i t o n e a l e s y m a s a 
s ó l i d a s u p r a r e n a l d e r e c h a . H í g a d o n o r m a l . 
T A C t o r á c i c o n o r m a l . Rx t ó r a x y g a n m a -
g r a f í a ó s e a n o r m a l . 
D a d o el a n t e c e d e n t e de H T A s e r e a l i z a 
e s t u d i o e n d o c r i n o l ó g i c o a f i n de p o d e r 
d e s c a r t a r t u m o r p r i m a r i o c o n c o m i t a n t e d e 
s u p r a r e n a l s i e n d o los n i v e l e s e n o r i n a d e 
c a t e c o l a m i n a s , A c . V a n i l M a n d é l i c o y 
m e t a n e f r i n a s n o r m a l e s , as í c o m o el e s t u -
d i o d e a n d r ó g e n o s s u p r a r r e n a l e s y la 
c o r t i s o n a . 
S e i n i c i ó t r a t a m i e n t o i n m u n o t e r á p i c o 
c o n I t e r f e ron a l fa s u b c u t á n e o ( I N F & ) , I n -
t e r l e u k i n a - 2 ( I L - 2 ) 
s u b c u t á n e a y 5 F l u o r u r o U r a c i l o ( 5 F U ) 
i n t r a v e n o s o , s i g u i e n d o l os t r a b a j o s d e 
a t z p o d i e n ( 1 , 2 ) , t r a s e l c u a l s e v i s u a l i z ó 
u n a r e d u c c i ó n de la m a s a t u m o r a l r e t r o p e -
r i t onea l en T A C de c o n t r o l , al m e s de i n -
ic ia r el t r a t a m i e n t o , po r lo q u e s e d e c i d i ó 
rea l i za r c i r u g í a r ad i ca l r e d u c t o r a de m a s a 
p a r a s e g u i r c o n t r a t a m i e n t o d e i n m u n o t e -
rap ia m á s a g r e s i v o . 
C o n e s t u d i o p r e o p e r a t o r i o n o r m a l y d e 
c a t e c o l a m i n a s en o r i n a n o r m a l e s , s e r e a -
l izó n e f r e c t o m í a rad i ca l i z q u i e r d a c o n l i n -
f a d e n e c t o m í a r e t r o p e r i t o n e a l a m p l i a y e x -
t i r pac ión de m a s a s u p r a r r e n a l d e r e c h a , e n -
c o n t r á d o s e i n t r a o p e r a t o r i a m e n t e m a s a 
s u p r a r r e n a l d e r e c h a n o d u l a r , b l a n d a , b i e n 
d e l i m i t a d a , d e u n o s 4 - 5 c m . T u m o r r ena l 
i z q u i e r d o c o n n e o v a s c u l a r i z a c i ó n y a d e -
n o p a t í a s r e t r o p e r i t o n e a l e s m u y g r a n d e s en 
í n t ima r e l a c i ó n c o n la a o r t a . 
A u n q u e q u i r ú r g i c a m e n t e h u b o s e n s a -
c i ó n d e r a d i c a l i d a d y s e m a n t u v o p a r t e de 
la g l . s u p r a r r e n a l d e r e c h a , e l p a c i e n t e 
rec ib ió t r a t a m i e n t o s u s t i t u t i v o c o n t e r a p i a 
e s t e r o i d e a . 
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El e x a m e n h i s t o p a t o l ó g i c o c o n f i r m a el 
a d e n o c a r c i n o m a rena l d e c e l s c l a r a s m u l -
t i q u í s t i c o y m u l t i f o c a l , c o n i n v a s i ó n d e 
g r a s a p e r i r r e n a l , c á p s u l a y s e n o r e n a l . 
T r o m b o e n v e n a r e n a l , g a n g l i o s p o s i t i v o s 
y m e t á s t a s i s s u p r a r r e n a l c o n t r a l a t e r a l . El 
e s t a d i o c l í n i c o p a t o l ó g i c o s e g ú n c l a s i f i c a -
c i ó n T N M e s T 4 N 3 M + . 
C o n p o s t o p e r a t o r i o c o r r e c t o f u é d a d o 
d e a l t a s i g u i e n d o c o n t r o l e s p e r i ó d i c o s e n 
n u e s t r a s c o n s u l t a s e x t e r n a s . El p a c i e n t e 
h a e s t a d o a s i n t o m á t i c o y c o n e s t a b i l i z a -
c i ó n d e s u e n f e r m e d a d d u r a n t e un a ñ o y 
m e d i o , n o p r e s e n t a n d o n u e v a s r e c i d i v a s . 
Comentarios 
I n m u n o t e r a p i a e n e l c a r c i n o m a 
m e t a s t á s i c o . 
E n el c a s o de l c a r c i n o m a rena l m e t a s -
t á s i c o d e s d e h a c e a ñ o s d e s d e h a c e a ñ o s 
s e h a n e x p e r i m e n t a d o d i v e r s o s t r a t a m i e n -
t o s i n m u n o t e r á p i c o s b a s á n d o s e e n q u e es 
p o s i b l e e s t i m u l a r la r e s p u e s t a i n m u n e de l 
h u é s p e d p a r a c o n v e r t i r l a e n un e f e c t i v o 
a g e n t e a n t i t u m o r a l ( 3 ) . 
Los p r i m e r o s e s t u d i o s u t i l i za ron i n m u -
n o t e r a p i a i n e s p e c í f i c a c o n B C G . A R N 
x e n o g é n i c o d e a n i m a l e s i n m u n i z a d o s y 
c é l u l a s t u m o r a l e s i r r a d i a d a s . P o s t e r i o r -
m e n t e s e e s t á n u t i l i z a n d o ¡ n t e r f e r o n e s 
h u m a n o s ( s o n g l i c o p r o t e i n a s p r o d u c i d a s 
p o r las c e l s h u m a n a s a n t e i n f e c c i o n e s u 
o t r o s i n d u c t o r e s q u e p r o v o c a n el e s t í m u l o 
d e la c é l u l a n a t u r a l a s e s i n a ) e I n t e r l e u k i n a 
2 ( c i t o k i n a q u e e s t i m u l a el c r e c i m i e n t o de 
l i n f o c i t o s T a c t i v a d o s c o n t r a las c e l s t u m o -
ra les ) ( $ ) . 
R O S E N B E R G y c o i s (5) e n 1 9 9 4 e s t u -
d i a r o n 2 8 3 p a c i e n t e s c o n m e l a n o m a m e -
t a s t á s i c o o c a r c i n o m a d e c e l s r e n a l e s 
a v a n z a d o a los q u e a d m i n i s t r a r o n a l t as 
d o s i s d e I L - 2 e n b o l u s i.v, p r o d u c i é n d o s e 
u n a c l a r a r e g r e s i ó n t u m o r a l ( to ta l e n u n 
7 % y p a r c i a l en 1 3 % ) . Lo m á s i m p o r t a n t e 
d e e s t e e s t u d i o f u e q u e la d u r a c i ó n d e las 
r e s p u e s t a s c o m p l e t a s e r a d e 7 - 9 1 m e s e s 
d e s p u é s de l t r a t a m i e n t o . L o s p r o b l e m a s 
t ó x i c o s f u e r o n m u y i m p o r t a n t e s , p u e s , a 
p e s a r d e no p r o d u c i r s e n e u t r o p e n i a n i 
i n m u n o s u p r e s i ó n , a p a r e c i e r o n p r o b l e m a s 
c a r d i o v a s c u l a r e s , h e p á t i c o s , n e u r o l ó g i c o s 
y r e n a l e s c o n f r e c u e n c i a . 
L I S S O N I y c o i s (6 ) i n v e s t i g a r o n la 
e f i c a c i a d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d e I L - 2 
s u b c u t á n e a e n p a c i e n t e s c o n c á n c e r r ena l 
a v a n z a d o a los q u e p r e v i a m e n t e s e les 
h a b í a t r a t a d o c o n a l f a i n t e r f e r o n , o b t e n i e n -
d o r e s p u e s t a s p a r c i a l e s e n e l 3 1 % d e los 
e n f e r m o s e s t u d i a d o s , y e s t a b i l i z a c i ó n d e 
la e n f e r m e d a d en e l 5 4 % d e los m i s m o s . 
La i m p o r t a n c i a de e s t e e t u d i o r a d i c a e n 
la d i s m i n u c i ó n d e la t o x i c i d a d al u s a r la 
I L - 2 p o r v í a s u b c u t á n e a , y e n q u e e l 
p o r c e n t a j e d e r e m i s i o n e s t u m o r a l e s e s 
c o m p a r a b l e al t r a t a m i e n t o e n d o v e n o s o . 
A Z T P O D I E N y c o i s ( 1 ,2 ) u t i l i z a r o n e n 
p a c i e n t e s c o n c a r c i n o m a d e c e l s r e n a l e s 
m e t a s t á s i c o , un r é g i m e n t e r a p é u t i c o c o m -
b i n a d o de I L - 2 , m á s a l fa i n t e r f e r o n y 5 F U 
de f o r m a a m b u l a t o r i a , o b t e n i e n d o u n a t a s a 
d e r e s p u e s t a o b j e t i v a d e l 4 8 ' 6 % y u n a 
d u r a c i ó n m e d i a d e las r e s p u e s t a s d e 7 
m e s e s . 
E s t a r e s p u e s t a e s m e j o r q u e la t e r a p i a 
ú n i c a c o n I N F a l f a ( 1 6 % ) y c o n I N F a l fa + 
I L - 2 ( 2 8 % ) , s i e n d o la t o x i c i d a d s i s t é m i c a 
m e d i a o m o d e r a d a , s in p r e s e n t a r s e m u c o -
s i t i s s e v e r a p o r el u s o d e 5 F U . 
A d e m á s d e e s t e e s t u d i o s e d e t e r m i n ó 
q u e el u s o s e c u e n c i a l de I N F a l f a , I L - 2 y 
5 F U e n e l c a . de c e l s r e n a l e s m e t a s t á s i c o 
i n c r e m e n t a b a e l í n d i c e d e r e s p u e s t a a l 
t r a t a m i e n t o . 
E n n u e s t r o c a s o , b a s á n d o n o s e n los 
e s t u d i o s de A t z p o d i e n y d a d o q u e s e t r a -
t a b a d e u n p a c i e n t e j o v e n , d e c i d i m o s 
p r o b a r p r i m e r o si e l t u m o r e r a s e n s i b l e a 
la I n m u n o t e r a p i a , y a l o b t e n e r b u e n o s 
r e s u l t a d o s , n o s d e c i d i m o s p o r u n a c i r u g í a 
lo m á s rad i ca l p o s i b l e a f in d e e x t i r p a r e l 
m á x i m o d e t u m o r y f a c i l i t a r la a c c i ó n 
i n m u n o t e r á p i c a c o n los s u c e s i v o s c i c l o s 
d e t r a t a m i e n t o . 
Resumen 
- E l c a r c i n o m a d e c é l u l a s r e n a l e s m e -
t a s t á s i c o t i e n e un p o b r e p r o n ó s t i c o c o n 
u n a s u p e r v i e n c i a a los 5 a ñ o s m e n o r de l 
1 0 % y p o r e l m o m e n t o no s e ha e s t a b l e -
c i d o u n a t e r a p i a e s t á n d a r (1 ) . 
- L o s e s t u d i o s c l í n i c o s r e a l i z a d o s ut i l i -
z a n d o a l f a - I N F h a n p r o d u c i d o u n a r e g r e -
s i ó n o b j e t i v a d e la e n f e r m e d a d e n un 
5 - 2 7 % c o n u n a t a s a d e r e s p u e s t a de l 1 6 % . 
( 1 ) . 
- E l uso d e a l t as d o s i s e.v. d e I L - 2 e n 
u n i ó n a ce l s K i l le r a c t i v a d a s p o r l i n f o q u i -
n a s h a n p r o d u c i d o > 3 3 % d e r e s p u e s t a s 
de es te t ipo a u n q u e l i m i t a d a s p o r la t o x i -
c i d a d (1 ) . 
- E l u s o de I N F - a l f a e I L - 2 h a a u m e n -
t a d o la t a s a d e r e s p u e s t a al 3 6 % . S i 
a m b o s s e a s o c i a n a 5 F u e v la t a s a a u -
m e n t a al 48% (1 ) . 
- E s t e c a s o fue el in ic io d e un p r o t o c o l o 
de I n m u n o t e r a p i a e n n u e s t r o C e n t r o p a r a 
el t r a t a m i e n t o de l C a r c i n o m a R e n a l m e -
t a s t á s i c o . 
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p a u t a : 
I L - 2 2 o m i l l / m 2 t r e s v e c e s a la s e m a n a , s e m 1 - y 4 S 
I L - 2 5 m i l l / m 2 t r e s v e c e s a la s e m a n a , s e m 2- y 3 S 
I M F 6 m i l l / m 2 u n a v e z a la s e m a n a , s e m 1 a y 4 § 
I M F 6 m i l l / m 2 t r e s v e c e s a la s e m a n a , s e m 2 § y 3 § 
I M F 9 m i l l / m 2 t r e s v e c e s a l a s e m a n a , s e m 5- a 8 8 
5 - F U 7 5 0 m g / m 2 u n a v e z a la s e m a n a , s e m 5 a a 8-
V o l v e r a i n i c i a r el c i c l o . 
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Historia 
El descubrimiento de 
la insulina hace 75 
años (1921). Su 
introducción en 
Mallorca (1923) 
M a t í a s T o m á s S a l v a (*) 
L a d i a b e t e s , c o m o e n f e r m e d a d , f o r m a 
p a r t e de la n a t u r a l e z a h u m a n a y, a la luz 
d e los ú l t i m o s a v a n c e s en g e n é t i c a h u m a -
na , p r o b a b l e m e n t e s u e x i s t e n c i a se r e m o n -
te a los m i s m o s o r í g e n e s de l h o m b r e . 
La b ú s q u e d a d e u n t r a t a m i e n t o e f c t i v o 
f u e p a r a l e l o a l d e l c o n o c i m i e n t o d e la 
e n f e r m e d a d . J o s e p h v o n M e r i n y O s k a r 
M i n k o w s k i , f a r m a c ó l o g o e i n t e r n i s t a a l e -
m a n e s , l l e g a r o n e n 1 8 8 9 al c o n v e n c i m i e n -
to d e q u e la d i a b e t e s e r a d e b i d a a u n a 
f a l t a d e s e c r e c i ó n i n t e r n a d e los i s lo tes de 
L a n g e r h a n s de l p á n c r e a s . N o s e r í a h a s t a 
t r e s d é c a d a s m á s t a r d e , d u r a n t e el v e r a n o 
d e 1 9 2 1 , q u e e l m é d i c o F r e d e r i c k G r a n t 
B a n t i n g ( 1 8 9 1 - 1 9 4 1 ) y el e s t u d i a n t e C h a r -
l es H e r b e r t B e s t 8 1 8 9 9 - 1 9 7 8 i n v e s t i g a n -
d o e n el l a b o r a t o r i o d e J o h n J a m e s R i -
c h a r d M a c L e o d ( 1 8 7 6 - 1 9 3 5 ) , d i r e c t o r a 
la s a z ó n de l I ns t i t u to F i s i o l ó g i c o d e T o -
r o n t o ( C a n a d á ) , l o g r a r o n a i s la r la i n s u l i n a . 
L o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s q u e o b t u v i e -
ron los d i e r o n a c o n o c e r e n la A m e r i c a n 
S o c i e t y of P h i s i o l o g y el 12 d e d i c i e m b r e 
d e 1 9 2 1 . 
A f i n a l e s d e 1 9 2 3 c o m e n z a r í a e n A l e -
m a n i a la p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l de i n s u l i n a , 
q u e l l egó a E s p a ñ a e n o c t u b r e d e 1 9 2 3 
(*)Académico electo. 
c u a n d o el p e d i a t r a c a t a l á n R o s e n d C a r r a s -
c o i F o r m i g u e r a a d m i n i s t r ó la p r i m e r a d o s i s 
t e r a p é u t i c a de i n s u l i n a a un n i ño d i a b é t i c o 
b a r c e l o n é s . 
La c o l e g i a c i ó n b a l e a r t u v o t e m p r a n o 
c o n o c i m i e n t o d e l t r a s c e n d e n t a l c o n o c i -
m i e n t o al r e p r o d u c i r el B o l e t í n de l C o l e g i o 
P r o v i n c i a l d e M é d i c o s d e B a l e a r e s d e 
f e b r e r o de 1 9 2 4 u n a r t í c u l o t o m a d o p o r 
R io ja M é d i c a de l J o u r n a l d e s P r a c t i c i e n s 
d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 3 t i t u l a d o " ¿ Q u é h a y 
d e la i n s u l i n a ? " . 
D o s m e s e s m á s t a r d e , e n ab r i l d e 1 9 2 4 , 
el c i t a d o b o l e t í n c o l e g i a l p u b l i c ó un t r a b a -
jo s o b r e el t e m a " T r a t a m i e n t o d e la d i a b e -
t e s p o r la i n s u l i n a . R e c o p i l a c i ó n " f i r m a d o 
p o r el m é d i c o P e d r o G i m é n e z O l i v e r o s , 
e n e l q u e d a b a c u e n t a de q u e e n el v e r a -
no de 1 9 2 3 , d u r a n t e u n a e s t a n c i a e n P a r í s , 
h a b í a t r a b a d o a m i s t a d c o n e l d o c t o r G l e -
n a r d , q u e a s u v e z le p r e s n t ó al d o c t o r 
H a r r i n s o n , a i s t e n t e e n C a n a d á a los e x p e -
r i m e n t o s de F r e d e r i c k G. B a n t i n g . C o m e n -
t a b a a c o n t i n u a c i ó n c ó m o le h a b í a c o n t a -
g i a d o s u e n t u s i a s m o po r la d e s c r i p c i ó n d e 
s u s v i v e n c i a s y, g r a c i a s a e l l a s , h a b í a 
t r a t a d o y a a l g ú n c a s o y f o r m a d o c r i t e r i o . 
D i ce d e s p u é s : " N o s o t r o s t e n e m o s m u e s t r a s 
d e la i n s u l i n a p r e p a r a d a p o r la i n d u s t r i a 
El i L i l l y d e I n d i a n á p o l i s , p r o d u c t o m u y 
p u r i f i c a d o q u e l u e g o d e h a b e r t e n i d o la 
a p r o b a c i ó n de los i n v e s t i g a d o r e s d e T o -
ron to , h a s i d o e m p l e a d o p o r los d o c t o r e s 
F .G. B a n t i n g , W . R . C a m p b e l l , A . A . F le t -
che r , e tc . y s o m e t i d o a e x p e r i m e n t a c i ó n 
p o r u n g r u p o de e s p e c i a l i s t a s e n d i a b e t e s 
d e l os E s t a d o s U n i d o s , c o n r e s u l t a d o s 
a l t a m e n t e s a t i s f a c t o r i o s y d e c o m p o s i c i ó n 
u n i f o r m e , no d a n d o e n t u r b i m i e n t o p o r e b u -
l l i c ión ni e n p r e s e n c i a d e c l o r u r o s ó d i c o ni 
de á c i d o a c é t i c o " . 
P a r a e l d o c t o r G i m é n e z e l m á x i m o 
i n c o n v e n i e n t e d e la i n s u l i n a e r a s u e l e v a -
d o p r e c i o . A d e m á s de la i n s u l i n a a m e r i c a -
na f a b r i c a d a p o r Eli L i l l y , d a b a a c o n o c e r 
la e x i s t e n c i a de la i n s u l i n a i n g l e s a A l i e n y 
A m b u r y s , de las f r a n c e s a s d e C h o a y , B y l a , 
R o u s s e l ( d e n o m i n a d a Insu l i l ) y la d e B l u m 
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d e E s t r a s b u r g o y, e n E s p a ñ a , de la B a s -
c u ñ a n a y la de G o n z á l e s S u á r e z , d e Bar -
c e l o n a . 
A c o n t i n u a c i ó n e x p l i c a q u e es y c ó m o 
s e r e a l i z a la t i t u l a c i ó n d e la i n s u l i n a , 
d e s c r i b e s u v a l o r t e r a p é u t i c o y la a c c i ó n 
f i s i o l ó g i c a d e la h o r m o n a , s u a c c i ó n c u r a -
t i v a , e l r é g i m e n a l i m e n t a r i o c o m p l e m e n t a -
r io a i n d i c a r y e l m o d o c o m o d e b e rea l i za r -
s e u n e f e c t i v o t r a t a m i e n t o de la d i a b e t e s 
p o r l a I n s u l i n a . " G e n e r a l m e n t e , e n l os 
c a s o s q u e a h o r a t r a t a m o s ( l e v e s ) u n a 
d o s i s d e 3 a 6 u n i d a d e s d e L i l ly , r e p e t i d a s 
t r e s v e c e s al d í a , h a n s i d o s u f i c i e n t e s p a r a 
o b t e n e r c l a r o s e f e c t o s f a v o r a b l e s e n ind i -
v i d u o s a d u l t o s y de p e s o regu la r " . ; p a s a b a 
l u e g o a d e s c r i b i r q u é h a c e r e n c a s o de 
u r g e n c i a p o r c o m a d i a b é t i c o : "en a l g u n o s 
c a s o s h e m o s i n y e c t a d o i n m e d i a t a m e n t e de 
15 a 2 0 u n i d a d e s y l u e g o , b a s a d o s e n las 
p r u e b a s d e la o r i n a p a r a d e t e r m i n a r la g l u -
c o s a y la a c e t o n a , s e h a n i n y e c t a d o d e 8 
a 15 ( n u e v a s ) q u e se h a n c o n t i n u a d o a d -
m i n i s t r a n d o c a d a d o s o t r es h o r a s g u i a d o s 
p o r los a n á l i s i s y s í n t o m a s y s i s e l l e g a a 
la r e m i s i ó n d e é s t o s y e l p a c i e n t e v a 
m e j o r a n d o s e a u m e n t a el i n t e r v a l o d e las 
i n y e c c i o n e s " . 
O t r o d e los i n t r o d u c t o r e s de la i n s u l i n a 
e n M a l l o r c a f u é e l m é d i c o B a r t o l o m é 
V a n r e l l C a m p s , q u e d e d i c ó al t e m a " L a 
i nsu l i na e n la d i a b e t e s " s u d i s c u r s o e n la 
Rea l A c a d e m i a d e M e d i c i n a , p r o n u n c i a d o 
el 2 0 de ju l io d e 1 9 2 4 . H i z o e n t o n c e s u n a 
e x p o s i c i ó n d e t a l l a d a de la f i s i o p a t o l o g í a 
de la d i a b e t e s , de la p a t o g e n i a y d e la 
c l í n i ca , de l t r a t a m i e n t o i n s u l í n i c o i n i c i a d o 
a f i n a l e s de 1 9 2 3 (24 d e n o v i e m b r e ) . 
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Ensayo 
Bioquímica del amor 
J o s é M § R o d r í g u e z T e j e r i n a 
...ce rouge soleil que l'on 
nomme l'amour 
Baudelaire 
El a m o r , i r o n i z a V o l t a i r e , " es u n c a ñ a -
m a z o d e la n a t u r a l e z a b o r d a d o p o r la 
i m a g i n a c i ó n " . 
La erótica de Sócrates. 
D e s d e la e r ó t i c a , la erotiká, l as i n q u i e -
t a n t e s " c o s a s d e l a m o r " d e S ó c r a t e s , 
p a s a n d o p o r la r o m á n t i c a t es i s d e la " c r i s -
t a l i z a c i ó n " de S t e n d h a l y los l u m i n o s o s e n -
s a y o s d e O r t e g a , h a s t a l l ega r a las r e c i e n -
t e s t e o r í a s h o r m o n a l e s y q u í m i c a s d e 
F i she r , m u c h o s e h a d i v a g a d o y e s c r i t o 
s o b r e e l f e n ó m e n o s o c i a l , h i s t ó r i c o ' í n t i m o 
de l a m o r . E s a " e l a b o r a c i ó n i n t e l e c t u a l de l 
i n s t i n t o s e x u a l " , al d e c i r d e C a m i l o J o s é 
C e l a . 
P o r q u e e l a m o r e n t r e los h u m a n o s , la 
b e l l a m á s c a r a de l d e s e o a m o r o s o , t i e n e 
m u c h o d e e s p e r a n z a y d e m i t o ; a t r i b u y e al 
s e r a m a d o p e r f e c c i o n e s q u e , s e g u r a m e n -
te , n o p o s e e . A s í c o m o la r a m a d e s n u d a 
d e u n v u l g a r a r b u s t o , a r r o j a d a a u n a m i n a 
d e s a l , a p a r e c e s e g ú n S t e n d h a l , al s i -
g u i e n t e d i a o r n a d a de v i s t o s o s c r i s t a l e s . 
P l a t ó n , h a c e u n o s v e n t i c i n c o s i g l o s , 
d e j ó d i c h o q u e , " e l a m o r e s un a n h e l o d e 
e n g e n d r a r e n la b e l l e z a " , e n la perfección. 
Y la p e r f e c c i ó n no e x i s t e n u n c a , es n u e s -
t r a i m a g i n a c i ó n q u i e n la i n v e n t a . 
El a m o r , p o r t a n t o , s e r í a u n a f i c c i ó n , un 
e r r o r q u e , un d í a m á s o m e n o s l e j a n o , 
t i e n d e a d e s v a n e c e r s e y, a m a n e r a d e un 
m a l d e s p e r t a r , d e j a a t r á s los s u e ñ o s y n o s 
c o n d e n a a u n a m e l a n c o l í a d e c o n v a l e c i e n -
t e s . Q u e d a en el r e c u e r d o la e f í m e r a i l u -
s i ó n . El d e s e o a m o r o s o e s u n a p r e g u n t a 
c u y a r e s p u e s t a , a f i r m a C e r n u d a , " n a d i e 
s a b e " . 
H en r i B e y l e , S t e n d h a l , s e f a b r i c ó a sí 
m i s m o , a lo l a rgo d e s u a g i t a d a v i d a a f e c -
t i va , s u c e s i v o s e n a m o r a m i e n t o s ; i r r e a l e s , 
p o c o o n a d a c o r r e s p o n d i d o s p o r u n a s 
m u j e r e s i d e a l i z a d a s p o r la a p a s i o n a d a f a n -
t a s í a de l esc r i t o r . S t e n d h a l , " u n a d i c t o a l 
i d i l i o " , no f u e , s i n e m b a r g o , c a p a z d e 
i n s p i r a r un v e r d a d e r o a m o r a n i n g u n a d e 
s u s s u c e s i v a s a m a n t e s . T a l v e z p o r s u 
a s p e c t o f í s i co , al p a r e c e r e r a p o c o a g r a -
c i a d o . P e r o C h a t e a u b r i a n d , d e m e n g u a d a 
e s t a t u r a y j o r o b a d o , s í s u p o , e n c a m b i o , 
p r o v o c a r f e r v i e n t e s a m o r e s e n f é m i n a s 
b e l l í s i m a s , c u a l la m a r q u e s a C u s t i n e . Es 
el m i s t e r i o d e la a t r a c c i ó n s e x u a l . De l m a g -
n e t i s m o f a t a l q u e p r o y e c t a n a l g u n o s 
h o m b r e s , i r r e s i s t i b l e m e n t e , e n e l c o r a z ó n 
d e las m u j e r e s . Q u e s o n e l l a s , a l f in y al 
c a b o , q u i e n e s h a c e n e l a m o r a d o n J u a n . 
G a l á n m u y f a v o r e c i d o f í s i c a m e n t e , m a s 
i n m a d u r o m e n t a l m e n t e , d e " i n d e c i s a v a r o -
n ía " , c o m o lo d e f i n e M a r a ñ ó n . 
E s t a b l e c e S t e n d h a l c u a t r o c l a s e s d e 
a m o r ; el a m o r p a s i ó n , el a m o r p l a c e r , el 
a m o r f í s i co ; el a m o r v a n i d a d , m u y f r e c u e n -
te é s t e ú l t i m o e n p e r s o n a s q u e p r e t e n d e n 
luc i r , m á s q u e p o s e e r , a la m u j e r d e m o d a , 
al h o m b r e f a m o s o , y t a n t o s e a s e m e j a a l 
a m o r i m a g i n a r i o . El a m o r p a s i ó n , p o r e l 
c o n t r a r i o , e s r a ro . S ó l o c o n e l s u i c i d i o d e 
los a m a n t e s p u e d e c e r t i f i c a r s e . R o m e o y 
J u l i e t a , el g e n d a r m e d e C e n t o , s o n d o s 
p a r e j a s h u m a n a s r e p r e s e n t a t i v a s . 
L a l i s t a d e l a s d i s t i n t a s c l a s e s d e 
a m o r e s , es i n f i n i t a . C i t e m o s los a m o r e s 
p l a t ó n i c o s , g r i e g o s , r e l i g i o s o s , m í s t i c o s , 
r o m á n t i c o s ; el a m o r l i b re . . . Y si s e p a r a -
m o s el a m o r de la s e n s u a l i d a d , c o n s i d e r e -
m o s e l a m o r a D i o s , a la P a t r i a , a la g l o r i a , 
a los h i j os , a la f a m i l i a , al t r a b a j o . 
P e r o e l m i s m o u t ó p i c o S t e n d h a l r e c o -
n o c e q u e , el a m o r e n c u a l e s q u i e r a d e s u s 
c a t e g o r í a s , e n s u s m ú l t i p l e s m a t i c e s , t i e n -
d e a d i f u m i n a r s e d e s p u é s d e un t i e m p o , a 
c a m b i a r d e s u j e t o , d e o b j e t i v o . El a m o r , 
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a d m i t e , " es c o m o u n a f i e b r e q u e l l ega y s e 
v a c o n t o ta l i n d e p e n d e n c i a de la v o l u n -
t a d " . 
A l a m o r s e a r r i b a t ras e l enamoramien-
to, el limerence, la a t r a c c i ó n a m o r o s a ; 
c u a n d o s e " e x c i t a en u n o la p a s i ó n de l 
a m o r " . El e n a m o r a m i e n t o , o p i n a p e y o r a t i -
v o O r t e g a y G a s s e t , s e d i f e r e n c i a de l a m o r 
p r o p i a m e n t e d i c h o ; e s u n a a n g o s t u r a 
m e n t a l , u n a a n g i n a p s í q u i c a ; " un e s t a d o 
i n f e r i o r de l e s p í r i t u , u n a e s p e c i e de i m b e -
c i l i d a d t r a n s i t o r i a " . S e r í a u n a s u e r t e d e 
" e n c a n t a m i e n t o " , a l q u e s u c u m b e n c o n 
i d é n t i c o s s í n t o m a s , p o b r e s y r i cos , s a b i o s 
e i g n o r a n t e s , a r i s t ó c r a t a s y p l e b e y o s . No 
p o r l os m i s m o s m o t i v o s , s i n o p o r e s a y a 
r e f e r i d a e x t r a ñ a p r e f e r e n c i a e r ó t i c a , e s a 
a p a r e n t e m e n t e i l ó g i c a r e s o n a n c i a a f e c t i -
v a . C o n d i c i o n a d a p o r el " m a p a de l a m o r " 
y m u y v a r i a d o s f a c t o r e s c u l t u r a l e s . El 
e n a m o r a m i e n t o t i e n e m u c h o d e a u t o h i p -
n o t i s m o , d e é x t a s i s , e c - t a s i s , s a l i r s e d e 
u n o m i s m o ; d e de l i r i o m í s t i c o . M í s t i c o s y 
e n a m o r a d o s e m p l e a n i d é n t i c o s v o c a b l o s . 
E r ó t i c o s los p r i m e r o s , r e l i g i o s o s los s e g u n -
d o s . L l a m a P l a t ó n a l e n a m o r a m i e n t o u n a 
" m a n í a d i v i n a " . El a m a n t e d i c e a s u a m a -
d a , " m i d i o s a " , y a f i r m a e s t a r " en el c i e l o " 
j u n t o a e l l a . P a r a el e n a m o r a d o s o l a m e n t e 
e x i s t e e n el m u n d o e l se r q u e r i d o . D i o s , 
m e t a f í s i c a m e n t e ; y, s i n o s r e f e r i m o s a un 
m í s t i c o , N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . La 
m u j e r d e s e a d a , s i de un h o m b r e se t r a t a -
ra . L u z ú n i c a q u e no p e r m i t e a t i s b a r el 
m u n d o q u e la r o d e a . T o d o lo d e m á s es 
o s c u r i d a d , s i l e n c i o , v a c í o . V a r i a s d e f i n i c i o -
n e s lo a t e s t i g u a n : "el s i l e n t e d e s i e r t o de 
D i o s " , E c k h a r t ; " la n o c h e o s c u r a de l a l m a " , 
" la s o l e d a d s o n o r a " , d e s a n J u a n d e la 
C r u z . E s , " la c e g u e r a de l a m o r " . 
Anatomía del amor 
H e l e n F i she r , u n a a n t r o p ò l o g a n o r t e a -
m e r i c a n a , ha l l e g a d o a la c o n c l u s i ó n d e 
q u e la monogamia, el a m o r c o n u n a s o l a 
h e m b r a , e s a n t i n a t u r a l e n las e s p e c i e s 
a n i m a l e s , la h u m a n a e n t r e e l l a s . E i n t e n t a 
d e m o s t r a r s u t e s i s e n un l ib ro , Anatomy of 
love, q u e a l c a n z ó h a c e u n o s p o c o s a ñ o s 
un g r a n éx i t o d e v e n t a e n los E E . U U . y 
a c a b a d e p u b l i c a r s e a h o r a t r a d u c i d o a l 
c a s t e l l a n o . 
D o s l u s t r o s d e s u v i d a c i e n t í f i c a h a 
d e d i c a d o la i n v e s t i g a d o r a y a n q u i a e s t u -
d ia r e s t a s h i p ó t e s i s . S u s a r r i e s g a d a s c o n -
c l u s i o n e s h a c e n d u d a r s o b r e a n t i g u a s 
n o r m a s s o c i a l e s . A f i r m a la d o c t o r a q u e , 
los i m p u l s o s h o r m o n a l e s y q u í m i c o s (*) q u e 
l l egan al c e r e b r o y d e s a z o n a n e l e q u i l i b r i o 
de las n e u r o n a s y d a n l uga r al e n a m o r a -
m i e n t o , a la c o n v i v e n c i a a m o r o s a , n o 
d u r a n , a lo s u m o , m á s d e d o s o t r e s a ñ o s . 
L u e g o el v a r ó n d e s e a e m p r e n d e r n u e v a s 
a v e n t u r a s e r ó t i c a s . 
El 9 7 % de los m a m í f e r o s m a c h o s s e 
a l e j a de s u p a r e j a a p e n a s r e a l i z a d o e l 
a p a r e a m i e n t o . Ú n i c a m e n t e el h o m b r e c i v i -
l i zado p e r m a n e c e j u n t o a la m u j e r p o s e í d a 
un c i e r t o t i e m p o . P e r o lo n o r m a l , a f i r m a 
c a t e g ó r i c a la s e ñ o r a F i she r , s e r í a q u e la 
a b a n d o n a r a t a m b i é n en s e g u i d a , y s e f u e r a 
a b u s c a r o t r a s c o m p a ñ e r a s s e x u a l e s . Q u e 
p r a c t i c a r a , e n f i n , la poligamia o polige-
nia, e l h a c e r el a m o r a v a r i a s m u j e r e s a la 
v e z o e s c a l o n a d a m e n t e . La p o l i g a m i a e s 
m á s f r e c u e n t e q u e la poliandria, la m u j e r 
q u e s e e n t r e g a s i m u l t á n e a m e n t e a d o s 
v a r o n e s . T a l v e z p o r q u e e l h o m b r e e s 
f u n d a m e n t a l m e n t e un se r l u j u r i o s o , q u e 
d e s e a m á s q u e a m a , m i e n t r a s q u e la m u j e r 
es s u b s t a n c i a l m e n t e a m o r o s a , a m a m á s 
q u e d e s e a . A s í lo a f i r m a b a M i c h e l e t en s u 
l ib ro , El amor. 
En el m u n d o a c t u a l , e n t r e los h u m a -
n o s , es m a y o r i t a r i a la m o n o g a m i a , r e f r e n -
d a d a po r m u y a r r a i g a d a s n o r m a s s o c i a l e s 
y r e l i g i o s a s . S a b e n los b i ó l o g o s q u e , la 
(*)Pr¡ncipalmente la fenlletilamlna o FEA, una 
anfetamina que inundaría, como una marea 
biológica, las neuronas del sistema límbico del 
cerebro. También serían responsables otras 
sustancias químicas; la noraplnefrina, la dopa-
mina y la serotonina. Todas ellas producen exal-
tación, alegría, euforia, Insomnio; los enamora-
dos además, sufren distracciones, aparecen 
atolondrados, optimistas, sociables; llenos de 
vida. 
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p o l i g a m i a e s h a r t o f r e c u e n t e e n t r e l os 
g a n s o s , las f o c a s , los a n i m a l e s c o n p e z u -
ñ a s , las a v e s ; las r i j o sas g a l l i n á c e a s . 
E n los h u m a n o s el r é g i m e n f a m i l i a r q u e 
p e r m i t e a l m a r i d o t e n e r p l u r a l i d a d d e 
e s p o s a s e s c o s t u m b r e h a b i t u a l d e l os 
p u e b l o s a n t i g u o s y d e las c i v i l i z a c i o n e s 
d e n o m i n a d a s s a l v a j e s . En el Ring-Veda 
s e e s t a b l e c e q u e los h i n d ú e s p u e d e n t e n e r 
v a r i a s e s p o s a s . L o s g r i e g o s y r o m a n o s 
r e c u r r í a n c o n a s i u i d a d al c o n c u b i n a t o . Los 
j u d í o s , l u t e r a n o s , a n a b a p t i s t a s , m o r m o n e s , 
p r a c t i c a r o n , o p r a c t i c a n a ú n la p o l i g a m i a . 
N o d i g a m o s los m u s u l m a n e s c u y a re l i g i ón 
f o m e n t a q u e los p o d e r o s o s m a n t e n g a n 
h a r e n e s en los q u e l a n g u i d e c e n las m u j e -
res " d e s e n c h a n t é s " q u e d e s c r i b i e r a P ie r re 
L o t i . E n los p u e b l o s p r i m i t i v o s , los djur p o r 
e j e m p l o , de l Á f r i c a O r i e n t a l , e l h o m b r e s e 
c a s a c o n s u c e s i v a s m u j e r e s c o n el c o r r e r 
d e los a ñ o s . E n A u s t r a l i a , s e g ú n e l p r i n c i -
p i o pirauro, e l v i a j e r o q u e s e d e t i e n e e n 
u n l u g a r t i e n e d e r e c h o a t o m a r e s p o s a 
m i e n t r a s d u r a s u e s t a n c i a . Los yacutas 
p r a c t i c a n a s í u n a s u e r t e d e p o l i g a m i a i t i -
n e r a n t e . E n n u e s t r o m u n d o o c c i d e n t a l , 
o f i c i a l m e n t e m o n ó g a m o , e x i s t e d e h e c h o 
u n a t á c i t a p o l i g a m i a , c o m o la d e los d i vo r -
c i a d o s q u e v u e l v e n a c a s a r s e u n a y o t r a 
v e z ; m á s d e v e i n t e v e c e s un c o n o c i d o 
c i u d a d a n o n o r t e a m e r i c a n o . Y, el a d u l t e r i o 
c o n s e n t i d o p o r m u j e r e s p r o g r e s i s t a s ; 
J a q u e l i n e K e n n e d y y o t r a s s o f i s t i c a d a s 
d e f e n s o r a s de l m a t r i m o n i o open, q u e t o l e -
r a b a n , i n d i f e r e n t e s , e l h e c h o d e q u e e l 
h o m b r e , c o m o e s c r i b i ó S t e n d h a l y rep i t i ó 
C a j a l , e s p o l í g a m o p o r n a t u r a l e z a y, e l 
m a t r i m o n i o m o n ó g a m o , " u n a i n s t i t u c i ó n 
c o n t r a n a t u r a " . 
Es i n d u d a b l e q u e la I g l es i a C a t ó l i c a e n 
s u s o r í g e n e s c o n d e n ó e l p l a c e r s e x u a l , lo 
c o n s i d e r ó a l t a m e n t e p e c a m i n o s o . El a m o r 
e s a j e n o a la p r o b l e m á t i c a c r i s t i a n a de l 
m a t r i m o n i o , s a c r a m e n t o i n d i s o l u b l e , d i s t i n -
to a la f o r n i c a c i ó n , a la b ú s q u e d a de l g o c e 
s e n s u a l y c u y a ú n i c a f i n a l i d a d es la p r o -
c r e a c i ó n . 
El p l a c e r c a r n a l , p r e d i c a s a n A g u s t í n , 
e s u n a f u e r z a i n t r i n s e c a m e n t e m a l a , q u e 
no p u e d e se r e x p u l s a d a t o t a l m e n t e p o r el 
b a u t i s m o . El a c t o c o n y u g a l s ó l o e s l e g í t i -
m o si t i e n e p o r o b j e t o la c o n s e r v a c i ó n d e 
la e s p e c i e . D o c t r i n a q u e no n a c e de l l i be -
ral A n t i g u o T e s t a m e n t o . S a n P a b l o c o n d e -
n a los " p e c a d o s c o n t r a n a t u r a " y, e n t r e 
e l l o s , el h o m o s e x u a l i s m o ; d e f i n e e l m a t r i -
m o n i o c o m o u n r e m e d i o c o n t r a la c o n c u -
p i s c e n c i a , un c o n t r a t o e n t r e e l c u e r p o d e 
u n a m u j e r y e l d e u n h o m b r e . S í m b o l o d e 
la u n i ó n de C r i s t o c o n la I g l e s i a . 
P r o n t o , s in e m b a r g o , los p r i m e r o s t e x -
t o s c r i s t i a n o s v a n a j u s t i p r e c i a r e x c e s i v a -
m e n t e la c a s t i d a d , la v i r g i n i d a d . J e s ú s n o 
e s t a b a c a s a d o . S u s p a d r e s , J o s é y M a r í a 
n u n c a m a n t u v i e r o n r e l a c i o n e s s e x u a l e s . 
H a b l a M a t e o d e los e u n u c o s v o l u n t a r i o s . 
Los g n ó s i c o s b u s c a n e n la c a s t r a c i ó n la 
p a n a c e a p a r a c o m b a t i r los e m b a t e s d e la 
c o n c u p i s c e n c i a . E x i s t e n , t o d a v í a , e n t r e 
n o s o t r o s , m a t r i m o n i o s " b l a n c o s " , q u e 
a b o m i n a n de l p l a c e r s e x u a l . M a t r i m o n i o s 
s u m a m e n t e r e l i g i o s o s e n los q u e e l m a r i -
d o j a m á s ha v i s t o d e s n u d a a la e s p o s a y 
c o h a b i t a c o n e l l a a t r a v é s d e u n o r i f i c i o 
c i r c u l a r h e c h o en la s á b a n a , y q u e t i e n e n 
m u c h o s h i j os . H a s t a h a c e p o c o s a ñ o s e r a 
l o a b l e p r á c t i c a t a m b i é n e n E s p a ñ a g u a r -
d a r c u a r e n t a d i a s d e a b s o l u t a c a s t i d a d 
d e s p u é s d e c o n t r a í d a s las n u p c i a s . 
D e s d e r e l a t i v a m e n t e un e s c a s o t i e m -
p o , la I g l es i a no a b a n d o n ó , a l f i n , la d o c -
t r i n a e s t o i c o - c i s t i a n a de l a m o r e m a s c u l a -
d o . S e o l v i d ó d e s u a n a t e m a c o n t r a la 
b ú s q u e d a d e l p l a c e r c a r n a l d e n t r o d e l 
m a t r i m o n i o , q u e e r a c o n s i d e r a d a u n a fo r -
m a de a d u l t e r i o . 
E n 1 9 6 4 el C o n c i l i o V a t i c a n o II f u n d a -
m e n t a y a e l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o t a n t o e n 
e l a m o r c o m o e n la p r o c r e a c i ó n . 
La Ig les ia de l s i g l o X X , q u i z á s , no h i z o 
s i n o i n t e n t a r f r e n a r la t e n d e n c i a a l a m o r 
l i b re , d i f u n d i d a p o r F o u r i e r , O w e n , C a b e t , 
c o n s u s e x p e r i e n c i a s c o m u n i t a r i a s . A pa r t i r 
de los e s t u d i o s d e H a v e l o c k E l l i s y F r e u d 
s e h a b í a d e f e n d i d o a d e m á s q u e , e l a m o r 
e s c o n s e c u e n c i a de l s e x o y e s i m p o s i b l e 
d i s o c i a r l o d e é l . El e n a m o r a m i e n t o s u r g e 
d e las g l á n d u l a s e n d o c r i n a s y e s un p r o -
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c e s o d e impronta s o b r e el p s i q u i s m o de l 
I n d i v i d u o e n u n m o m e n t o b i o l ó g i c o a d e -
c u a d o . 
¿ C u á n t o d u r a e s t e p r o c e s o , e s e e s t a -
d o d e " i m b e c i l i d a d t r a n s i t o r i a " d e f i n i d o po r 
O r t e g a ? 
S ó l o d o s o t r e s a ñ o s , p i e n s a la d o c t o r a 
H e l e n F i s h e r . Q u i e n a ñ a d e : los a m o r e s d e 
u n a d u r a c i ó n m a y o r s e d e b e n a no h a b e r 
a l c a n z a d o s u p l e n i t u d , p o r i n h i b i c i o n e s 
r a c i a l e s u o b l i g a d a s s e p a r a c i o n e s . La con-
vivencia, r e i t e r a , q u i z á s e q u i v o c a d a m e n -
t e , a p a g a la l l a m a de l a m o r e n un b r e v e 
p l a z o d e t i e m p o . 
La locura de amor de l d i á l o g o p l e a t ó n i -
c o , e s , s i n d u d a a l g u n a , e f í m e r a . Y la 
d o c t o r a n o r t e a m e r i c a n a h a p o d i d o , ta l v e z , 
m e d i r s u anatomía.. P e r o no la d u r a c i ó n 
d e los e l e m e n t o s e s p i r i t u a l e s q u e la a c o m -
p a ñ a n ; e l c a r i ñ o , la t e r n u r a , la l e a l t a d , el 
e j e r c i c i o d e la p a t e r n i d a d . Q u e o t o r g a n al 
a m o r h u m a n o u n a p e r s p e c t i v a i n c o n m e -
s u r a b l e , c a s i m i l a g r o s a . C o m o p i e n s a n 
J u l e s M i c h e l e t y J o s é T o m á s M o n s e r r a t , 
e l a m o r m a t r i m o n i a l p u e d e d u r a r t o d a la 
v i d a , y a ú n a u m e n t a r c o n el p a s o de l t i e m -
p o . E x i s t e a s i m i s m o el a m o r a D i o s , el 
c u l t o a la c a r i d a d , e n m u c h a s p e r s o n a s , 
s e n t i m i e n t o q u e s e p r o l o n g a h a s t a la mue r -
t e . C a b e t a m b i é n c o n s i d e r a r e l a m o r s in 
s e x o , y h a s t a el a m o r a p e s a r de l d e s a -
m o r . 
L a herida del amor de R e n á n , p o r o t r a 
p a r t e , p u e d e l l ega r a se r u n a l l aga d o l o -
r o s a , " q u e s a n g r a t o d a la v i d a " , s e g ú n 
C a j a l . 
El desamor 
H a y q u e r e c o n o c e r q u e e l amor llama-
do verdadero, pleno, es un f e n ó m e n o n a d a 
u n i v e r s a l , p o r s e r a un t i e m p o , b i o l ó g i c o y 
e s p i r i t u a l . C o m p l e j o , q u e r e q u i e r e i n t im i -
d a d , r e c a t o , u n a e l a b o r a c i ó n m e n t a l de l 
i n s t i n t o g e n é s i c o , u n a ra ra c o a l e s c e n c i a 
d e q u í m i c a , h o r m o n a s y c u l t u r a . Es u n a 
s o f i s t i c a d a c r e a c i ó n h u m a n a . Y , t a n t a s 
v e c e s , s o l a m e n t e , un e f í m e r o e s p e j i s m o . 
S e r í a m u y f r e c u e n t e , e n c a m b i o , e n n u e s -
t ra s o c i e d a d , el d e s a m o r , la f a l t a d e a f e c -
t o s , e l f r a c a s o a m o r o s o ; las o b l i g a d a s 
s e p a r a c i o n e s , el i n f i e rno de los c e l o s ; la 
i r r e m e d i a b l e p é r d i d a de u n s e r q u e r i d o . 
El a m o r e s u n a c o y u n t u r a v i ta l m i s t e -
r i osa . H a s t a la e t i m o l o g í a de l v o c a b l o q u e 
lo d e s i g n a es d e s c o n o c i d a . N o d e r i v a de l 
amor-amoris de los r o m a n o s , si no d e u n a 
v o z de l v o l u p t u o s o l e n g u a j e de los e t r u s -
c o s , q u e a p a r e c i ó e n u n p o e m a d e 
I b n - A z e m , El collar de la paloma, e n e l 
q u e s e n a r r a , s o r p r e n d e n t e m e n t e , l a 
v e h e m n c i a de l a m o r h o m o s e x u a l . C o m o 
h a r á P l a t ó n , a ñ o s m á s t a r d e , al c o n c e b i r , 
ú n i c a m e n t e , el a m o r e n t r e v a r o n e s . E n 
G r e c i a y e n R o m a el a m o r e r a u n a a c t i v i -
d a d e x c l u s i v a m e n t e m a s c u l i n a . C o n la 
l l e g a d a de l c r i s t i a n i s m o la m u j e r a d q u i e r e 
la m e r e c i d a c a t e g o r í a de m a d r e y e s p o s a . 
Y, c o n los t r o v a d o r e s d e la B a j a E d a d 
M e d i a y las o b r a s l i t e ra r i as de El D a n t e y 
P e t r a r c a , s e c r e a la t e o r í a de l a m o r p l a t ó -
n i c o . 
B o c a c c i o y el A r c i p r e s t e de H i t a s e r á n 
d e s p u é s d e c i d i d o s a d a l i d e s d e l a m o r 
s e n s u a l , q u e a c e p t a t o d a s u e r t e d e m a t i -
c e s e ró t i cos . D e s c a r t e s , po r e j e m p l o , c o m o 
s u p r i m e r a r e f r i ega a m o r o s a la m a n t u v o 
c o n u n a m u j e r b i z c a , p re f i r i ó , a lo l a rgo d e 
s u e x i s t e n c i a , y o g a r s i e m p r e , c o p u l a r , c o n 
f é m i n a s b i s o j a s . 
O t r o s h o m b r e s i l us t r es e s c o g i e r o n p a r a 
s u s r e l a c i o n e s a m o r o s a s d i s p a r e s m u j e -
res , be l l as o f e a s , j ó v e n e s o m a d u r a s ; o r a 
ñ a t a s o ra n a r i g u d a s , i gua l q u e C l e o p a t r a . 
F r í g i das , ta l la P o m p a d o u r , a r d i e n t e s c o m o 
la e m p e r a t r i z J o s e f i n a . I n s u b s t a n c i a l e s , f r i -
v o l a s , as í l ady H a m i l t o n . Es el y a r e f e r i d o 
i n e x p l i c a b l e m i l a g r o d e la f a s c i n a c i ó n 
s e x u a l , el misterio fascinans. 
Es m u y d e m o s t r a t i v o un r e c i e n t e e x p e -
r i m e n t o r e a l i z d o p o r el p r o f e s o r D a u s s e t . 
S e c o l o c a n 100 ra tas m a c h o s f r e n t e a o t r a s 
100 h e m b r a s . S e a p a r e a n e n t r e s í las q u e 
p o s e e n el f r a g m e n t o H L a de l c r o m o s o m a 
6, d i f e r e n t e , las q u e , e n c i e r t o m o d o , s e 
c o m p l e m n t a n . N u n c a l a s d e i d é n t i c a s 
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c a r a c t e r í s t i c a s g e n é t i c a s . S e r í a la con f i r -
m a c i ó n d e la i d e a g r i e g a de l a m o r e n t r e 
los c o m p l e m n t a r i o s , q u e e x p u s o E r y x í m a -
c o s , el m é d i c o , e n el Banquete d a d o po r 
A g a t ó n . 
Q u i z á s al h o m b r e le a t r a i g a m u c h o m á s 
e l s e n d e r o a r e c o r r e r h a s t a l l e g a r a la 
a m a d a q u e la p o s e s i ó n d e la m i s m a . Y a lo 
d i jo C e r v a n t e s ; "es m á s d i v e r t i d o e l c a m i -
no q u e la p o s a d a " . La e s c a l e r a p r o h i b i d a 
q u e la a l c o b a a c o g e d o r a . 
T r i s t e c o r o l a r i o de l d e s a m o r , de la fa l t a 
d e c o m p a ñ í a s e n t i m e n t a l , es la soledad. 
Del c u e r p o y de l a l m a . A m o r t i g u a d a en los 
a m o r e s d e s d e ñ a d o s po r la f a l a z i m p r e s i ó n 
d e q u e , t r a s l as a m a r g a s p a l a b r e s d e 
r e c h a z o , s e e s c o n d e la s o m b r a d e u n a 
c a r i c i a . C o n t r a r r e s t a d a p o r e l d e s e o , q u e 
s e e x a c e r b a c o n la d i s t a n c i a , p u e s la 
a u t é n t i c a s e n s u a l i d a d h u m a n a es h i ja de 
la l e j a n í a . U n a m u j e r a m a d a a p a s i o n a d a -
m e n t e s u e l e s e r u n a princesse lointaine. 
L a infelicidad, e n f i n , p a t r i m o n i o d e la 
s o l e d a d , a s p i r a , d e c o n t i n u o , a ve r a r r i b a r 
la m í t i c a e s p e r a n z a de l s e ñ o r G o d o t . El 
h e r i d o po r el d e s m o r v i v e e n c e r r a d o en s u 
p r o p i o c o r a z ó n , e s e " b r e v e n i do de v e n a s 
a z u l e s " s o ñ a d o po r S h e l l y . H u y e de l c a n t o 
e n g a ñ o s o d e las s i r e n a s , c r e e s ó l o e n la 
p a l a b r a h a b l a d a , n o e n la i m p r e s a . El 
h o m b r e q u e h a c e i m p r i m i r las p a l a b r a s q u e 
i n v e n t a , e s c o n d e el t r é m u l o s o n i d o de s u 
v o z , s u s m á s o s c u r o s s e c r e t o s . El a n g u s -
t i a d o p o r e l m a l d e l d e s a m o r g u s t a le 
h a b l e n c o n v o z c á l i d a y q u e s u i n t e r l o c u -
t o r g e s t i c u l e c o n l as m a n o s , c o m o u n 
m i m o . 
La terapéutica externa a d e c u a d a p a r a 
los a q u e j a d o s de l d e s a m o r a c o s t u m b r a a 
s e r e l c o n t a c t o c o n la N a t u r a l e z a . D e j a r s e 
a c a r i c i a r los o j o s . A s í lo r e c o m i e n d a un 
hai-kai, un a n t i g u o p o e m a j a p o n é s ; p e i -
n á n d o l o s c o n la d e v o t a c o n t e m p l a c i ó n de l 
c a m p o , los á r b o l e s , las f l o r e s ; d e u n a 
r i be ra q u e s u b r a y e el c a u c e r u m o r o s o de 
u n r ío . Y, p o r q u é n o , s i n t i e n d o la p r o x i m i -
d a d l i en ta y a n c e s t r a l de l mar . Es f r e -
c u e n t e v e r p a s e a r , l e n t a m e n t e , p o r las 
p l a y a s d e s i e r t a s , al a t a r d e c e r , l as s i l u e t a s 
s o l i t a r i a s de h o m b r e s y m u j e r e s q u e s u e -
ñ a n c o n e n c o n t r a r d e n u e v o u n p o s t r e r 
a m o r , a n t e s de s u m i r s e e n e l a b i s m o d e la 
v e j e z . 
La t e r a p i a i n t e r n a la b r i n d a la m i s m a 
n a t u r a l e z a a l g e n e r a r e n d o r f i n a s , los o p i á -
c e o s d e la m e n t e , q u e a t e n ú a n e l d o l o r y 
d a n s o s i e g o a la a n s i e d a d . 
Los amores tardíos 
Los amores tardíos es el t í t u lo d e u n a 
n o v e l a d e P ío B a r o j a . S u p r o t a g o n i s t a , 
J o s é L a r r a ñ a g a , e s un v i e j o s o l t e r ó n . S e 
e n a m o r a , p e r d i d a m e n t e , d e s u j o v e n p r i -
m a P e p i t a . El r o m a n c e a c a b a m a l , c o m o 
e r a d e p r e s u m i r . 
Los h o m b r e s m a y o r e s q u e h a n t e n i d o 
u n a v i d a a m o r o s a i n t e n s a no s e r e s i g n a n 
a p a s a r u n a s e n e c t u d t r a n q u i l a . La p r o x i -
m i d a d d e la M u e r t e les e n a r d e c e . P i e n -
s a n , en s u a g n o s t i c i s m o , q u e la V i d a s e 
r e s u m e e n el v a c í o . Q u e el t e r r i b l e s e c r e t o 
d e la e x i s t e n c i a es s u i n u t i l i d a d . T á n a t o s 
les a c e r c a a E r o s . D a n t e , G o e t h e , V í c t o r 
H u g o , m u r i e r o n en p l e n a a c t i v i d a d a m o r o -
s a , y a m u y a n c i a n o s . 
El v i e j o q u e c o n s i g u e el a m o r d e u n a 
m u c h a c h a s e s i e n t e t r i u n f a d o r . R e j u v e n e -
c e . L o s ú l t i m o s d e s t e l l o s d e l d e s e o y , 
s o b r e t o d o la i m a g i n a c i ó n , le h a c e n sen t i r -
s e e n a m o r a d o . A u n q u e f r e n e s u e n t u s i a s -
m o el t e m o r a un f r a c a s o s e x u a l . Y la 
i n q u i e t u d a n t e las c r í t i c a s de la f a m i l i a y 
los a m i g o s . E l l as i n v o c a n , e n la e n t r e g a 
p u r a , s i n a t i s b o s d e i n t e r e s e s s o c i a l e s o 
e c o n ó m i c o s , el e n c u e n t r o c o n el p a d r e 
p e r d i d o . R a z ó n s u p r e m a d e la g e r o n t o f i l i a 
f e m e n i n a . La m u j e r e s un s e r i n t e r m e d i o 
e n t r e un a d o l e s c e n t e y u n a d u l t o . M u c h a s 
j ó v e n e s l e s b i a n a s e x p e r i m e n t a n u n a e s -
p e c i a l f a s c i n a c i ó n p o r p e r s o n a s m a y o r e s 
de l s e x o c o n t r a r i o . La i n c l i n a c i ó n d e los 
v i e j o s p o r las j ó v e n e s , e n a l g u n o s r a r o s 
c a s o s , t i e n e , a s u v e z , v e l a d a s c o n n o t a -
c i o n e s h o m o s e x u a l e s . S e r í a un r e t o r n o a 
la i n d i f e r e n c i a d a s e x u a l i d a d d e la i n f a n -
c i a . 
E n t r e las f a n t a s í a s e r ó t i c a s d e r i j osos 
a n c i a n o s f i g u r a n las m a y o r e s a b e r r a c i o -
n e s s e x u a l e s (** ) . N o s ó l o e l h o m o s e x u a -
l i s m o . T a m b i é n el i n c e s t o . El m a r q u é s d e 
B r a d o m í n , e n la Sonata de invierno d e 
V a l l e - l n c l á n , s e s i e n t e a t r a ído po r un e f e b o 
q u e h a b l a l a t í n y l l a m a " p a d r e " a s u 
a m a n t e , u n v i e j o g i g a n t e r u b i o . 
El m a r q u é s d e B r a d o m í n , " f e o , católico 
y s e n t i m e n t a l " , e n a m o r a l u e g o a s u p r o p i a 
h i j a , la h e r m a n a M a x i m i n a . Q u i e n l l ega a 
s e n t i r u n a a t r a c c i ó n p e c a m i n o s a p o r s u 
p r o g e n i t o r . M a x i m i n a a t e r r a d a s e s u i c i d a . 
M a s n o s i e m p r e e s t o s t a r d í o s a m o r e s 
v a r o n i l e s a c a b a n t a n m a l . R e c o r d e m o s a 
S t e f a n Z w e i g , M a u r i c e M a e t e r l i n k , S e r g i o 
V o r o n o f , A n d r é s S e g ò v i a , R a f a e l A l b e r t i , 
C a m i l o J o s é C e l a . T o d o s e l l o s t u v i e r o n , y 
a ú n t i e n e n , y a p r o v e c t o s , a m i g a s , o 
e s p o s a s m u y j ó v e n e s y f i e l e s . En e s t o s 
c a s o s , a m é n d e c o n e x i o n e s c o n la i m a g e n 
p a t e r n a , e x i s t í a n f u e r t e s p u l s i o n e s r e v e -
r e n c i a l e s h a c i a el esc r i t o r , e l h o m b r e d e 
C i e n c i a , e l a r t i s t a . El í do lo . U n a n e c e s i -
d a d se rv i l de a m o r i n t e l e c t u a l . 
El h o m b r e a n c i a n o c é l e b r e e s m á s 
c r e a d o r q u e e l v a r ó n j o v e n . M á s i n t e r e -
s a n t e , no a b u r r e d u r a n t e el d í a . Es g e n e -
r o s o d e s u c u l t u r a , d e s u p a l a b r a , de s u 
s a b e r . N o e x i g e , p o r p r i n c i p i o , f i d e l i d a d . 
Ú n i c a m e n t e l e a l t a d , c o m o A l b e r t o M o r a v i a 
a C a r m e n L l e r a . 
P e r o a la l a r g a , e s t o s a m o r e s s u e l e n 
f r a c a s a r , d e no m o r i r s e p r o n t o el v e j e s t o -
r io . El a f e c t o de l s e n i l h a c e d e s p e r t a r e n 
s u p a r e j a d o r m i d o s í m p e t u s a m o r o s o s , 
a c r e c e n t a d o s p o r la p r o g r e s i v a d e c a d e n -
c i a de l c o m p a ñ e r o s e n t i m e n t a l . És te s e 
t o r n a i r r i t ab le , no s e r e s i g n a a s u p a p e l 
p a t e r n a l , d e m a e s t r o . Le i n d i g n a n l a s 
b u r l a s d e la o p i n i ó n p ú b l i c a . P e s e a s u 
a l t i va f i l o s o f í a l i be ra l c a e en el i n f i e rno d e 
(**) Crudamente descritas por dos viejos y 
sensuales escritores: Rafael Alberti y Camilo 
José Cela. El primero en sus poemas de "Entre 
el clavel y la espada" y el "Diálogo de Venus y 
Príapo". El segundo en una salaz poesía; "Reloj 
de arena reloj de sol reloj de sangre". 
los c e l o s . U n o s c e l o s s i l e n c i o s o s , r i b e t e a -
d o s de l m i e d o a l r i d í cu lo . 
La l i t u rg ia de l a m o r l l ega a c a n s a r a l 
s e n e c t o . a d e m á s , el d e r r o c h e d e s u y o le 
p r e o c u p a s o b r e m a n e r a . S s u r g e e n é l u n 
i ns t i n to de c o n s e r v a c i ó n . El e g o í s m o , t a n 
c o n t r a r i o a la g r a t i f i c a n t e e n t r e g a a m o r o -
s a . 
El v i e j o , y s a b i o , m a r q u é s d e B r a d o -
m í n , s e a le ja p r u d e n t e m e n t e d e s u j o v e n 
q u e r i d a , la a p a s i o n a d a M a r í a A n t o n i e t a . 
A u n q u e es te g e s t o i m p l i q u e d e s p e d i r s e de l 
a m o r . " A c a s o p a r a s i e m p r e " . 
El incesto 
La s u c i n t a r e f e r e n c i a a n t e r i o r al d r a m á -
t i co a m o r p e c a m i n o s o q u e e x p e r i m e n t ó 
M a x i m i n a , la h i ja de l m a r q u é s d e B r a d o -
m í n h a c i a s u p a d r e , n o s i n d u c e a m e d i t a r 
s o b r e e l incesto, e l p a t é t i c o p r o b l e m a 
a m o r o s o . 
H a c e a l g ú n t i e m p o se p r o y e c t a r o n , p o r 
s e n d o s c a n a l e s de la t e l e v i s i ó n , d o s pe l í -
c u l a s en las q u e se p l a n t e a el e t e r n o 
f e n ó m e n o de l a m o r c a r n a l e n t r e p a d r e s e 
h i j o s . 
S e t i t u l a b a e l p r i m e r o de e s t o s f i l m s , 
Amelia, mi hija, mi amor. Y, e l s e g u n d o , 
La muchacha de las bragas de oro. N i q u e 
d e c i r t i ene q u e la c o n t e m p l a c i ó n d e a m -
b a s c i n t a s es d e s c o n c e r t a n t e . 
Y a en el D e r e c h o R o m a n o s e c o n s i d e -
r a b a al i n c e s t o el a t e n t a d o m á s g r a v e q u e 
p u e d e n c o m e t e r c o n t r a la c a s t i d a d i n d i v i -
d u o s c o n s n g u í n e o s de d i s t i n to s e x o . Un 
ac to c o n t r a r i o a las l e y e s r e l i g i o s a s y q u e 
no a d m i t e e x p i a c i ó n a l g u n a . 
E s t e h o r r o r al i n c e s t o e s , s i n e m b a r g o , 
un s e n t i m i e n t o a d q u i r i d o a lo l a rgo d e los 
s i g l o s p o r los h u m a n o s c u a n d o , p a u l a t i n a -
m e n t e , v a n d i f e r e n c i á n d o s e d e los a n i m a -
les . El h o m b r e p r i m i t i v o no s e n t í a a ú n e s e 
ho r ro r . N o h a b í a e n t r a d o t o d a v í a e n s u 
c o n c i e n c i a el c o m p o n e n t e m o r a l q u e c o n -
d i c i o n a la e s p i r i t u a l i d a d de n u e s t r a e s p e -
c i e . 
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F r e n t e a l i n c e s t o s e l e v a n t ó un t a b ú 
i n f r a n q u e a b l e . Q u e s ó l o los d i o s e s o s a -
b a n bu r la r . As í los f a r a o n e s e g i p c i o s , r eyes 
y d i o s e s a un t i e m p o . 
L o s T o l o m e o s s e c a s a b a n e n t r e her -
m a n o s , c o m e t i e n d o e l m á s í n t i m o de los 
i n c e s t o s ; e l q u e u n e a d o s s e r e s de i d é n -
t i c a s a n g r e . C l e o p a t r a f u e la ú l t i m a d e s -
c e n d i e n t e d e e s a s i n g u l a r d i n a s t í a . M u j e r 
c o n t a n t a s g r a c i a s y h e c h i z o s , al d e c i r de 
P l u t a r c o , q u e e ra m u y d i f íc i l r es i s t i r se a 
s u s e n c a n t o s . S e d e m o s t r a b a e n e l l a q u e , 
la c o n s a n g u i n i d a d no d a lugar , o b l i g a d a -
m e n t e , a p e r s o n a s c o n t a r a s f í s i c a s o 
p s í q u i c a s . S i l os p r o g e n i t o r e s g o z a n d e 
u n a s a l u d g e n é t i c a p e r f e c t a . 
N o e s c i e r t o , t a m p o c o , q u e la s a n g r e 
t e n g a h o r r o r de la s a n g r e , c o m o s e g u r a b a 
T o p l o n g . L a s d i l a t a d a s s e p a r a c i o n e s , e l 
d e s c o n o c i m i e n t o , p o r p a r t e de los p r o t a -
g o n i s t a s , d e los l a z o s d e c o n s a n g u i n i d a d 
q u e les u n e n , h a c e n q u e e l i n c e s t o no 
p a r e z c a t a l . Es el c a s o d e La muchacha 
de las bragas de oro, a n t e s c i t a d a q u e , 
c o m o la n o v e l a d e J u a n M a r s é q u e la 
i nsp i ra , re la ta las r e l a c i o n e s s e x u a l e s en t re 
un v i e j o e s c r i t o r f a l a n g i s t a , L u y s F o r e s t , y 
u n a p r o c a z j o v e n z u e l a , M a r i a n a . A m b o s 
i g n o r a n el p a r e n t e s c o q u e les u n e . C r e e n , 
s i m p l e m e n t e , se r t io po l í t i co y s o b r i n a . 
Es la m i s m a c i r c u s t a n c i a de la o b r a d e 
B e a u m a r c h a i s , La mere coupable. Y , 
r e m o n t á n d o n o s a t i e m p o s m á s l e j a n o s , de l 
Edipo rey d e S ó f o c l e s , la t r a g e d i a g r i e g a 
p o r a n t o n o m a s i a , e n la q u e t a n t o E d i p o 
c o m o Y o c a s t a d e s c o n o c e n e l p a r e n t e s c o 
q u e t i e n e n e n t r e s í . 
U n a i n t e n s a a c t i v i d a d s e x u a l , j u n t o a 
u n a d e s m e s u r a d a v a n i d a d q u e les h a c e 
c r e e r s e d i o s e s , c o m o los f a r a o n e s , p u e d e 
t a m b i é n c o n d u c i r a la p r á c t i c a , o al d e s e o , 
de c o m e t e r i n c e s t o . P a u l i n a B o n a p a r t e d i jo 
a F o u c h é e n c i e r t a o c a s i ó n : - " ¿ P o r q u é no 
v i v i m o s e n E g i p t o ? P o d r í a m o s h a c e r c o m o 
los T o l o m e o s ; m e d i v o r c i a r í a y m e c a s a r í a 
c o n m i h e r m a n o N a p o l e ó n . " 
N o e s s i e m p r e e l p a d r e el q u e s e d u c e 
a la h i j a . O t r a s v e c e s es la h i ja la q u e s e 
e n a m o r a d e l p a d r e . R e c o r d e m o s a s o r 
M a x i m i n a , la h i j a de l m a r q u é s d e B r a d o -
m í n , y a M a r i - J o h i ja d e G e o r g e s S i m e -
n ó n , t a m b i é n e n a m o r a d a d e s u p a d r e , y 
q u e , a s i m i s m o , s e s u i c i d ó . 
M á s ra ro es el i n c e s t o e n t r e m a d r e e 
h i jo . R e m e m o r e m o s la o b r a d e C e l a , Mrs. 
Cadwell habla con su hijo. T a l v e z f u e r a e l 
c a s o d e F r e u d a q u i e n s e le p r e s e n t ó u n 
d í a s u m a d r e t o t a l m e n t e d e s n u d a . S u 
p a d r e , a d e m á s , s e g ú n p a r e c e , a b u s ó 
s e x u a l m e n t e d e é l , c u a n d o n i ñ o . F r e u d s e 
s i n t i ó i n c e s t u o s o . Y, e n Tótem y Tabú, 
l l egó a e s c r i b i r u n o s c o n c e p t o s d e los 
q u e a ñ o s d e s p u é s s e a r r e p i n t i ó . L o s j ó v e -
n e s m a t a r í a n al p a d r e , al v i e j o , p a r a p o d e r 
d i s f r u t a r e l l o s , i n t e g r a m e n t e , d e los f a v o -
res d e la m a d r e . Y p a s a r a s í d e la o b e -
d i e n c i a al r e m o r d i m i e n t o de s a b e r s e a s e -
s i n o s de s u p r o p i o p r o g e n i t o r . Es te s e n t i -
m i e n t o h a r í a q u e s u r g i e r a e n e l s u b c o n -
c i e n t e un i ns t i n to de r e p r e s i ó n , d e h o r r o r 
a l i n c e s t o . 
A d m i t i ó p u e s F r e u d q u e e x i s t e e n t r e los 
h u m a n o s , m á s o m e n o s s o t e r r a d a , u n a 
i n c l i n a c i ó n i n c e s t u o s a , c o m b a t i d a d e s d e 
m u y r e m o t a s é p o c a s , p o r i n p e r a t i v o s 
e x p a n s i o n i s t a s , s o c i a l e s , m o r a l e s , r e l i g i o -
s o s . 
E n la s e g u n d a p e l í c u l a q u e c o m e n t a -
m o s , Amelia, mi hija, mi amor, el p a d r e 
p a s a d e la t e r n u r a q u e s i e n t e p o r s u h i j a 
y de l d e r m o e r o t i s m o al y a c e r j u n t o s e n 
u n a t i e n d a d e c a m p a ñ a , a la c o n s u m a c i ó n 
de l i n c e s t o . La s o l u c i ó n al p r o b l e m a q u e 
n o s b r i n d a la p e l í c u l a e s t í p i c a m e n t e 
a m e r i c a n a ; u n a t e r a p i a d e g r u p o c o n o t r o s 
m a t r i m o n i o s c u y o s m a r i d o s h a n c a í d o e n 
e l m i s m o d e s a f u e r o e r ó t i c o . 
H a c e u n o s l us t r os fu i t e s t i g o d e u n c a s o 
d e i n c e s t o e n un p u e b l o de P o n t e v e d r a . 
E ra e l p a d r e un z a f i o c a m p e s i n o . H a b í a 
v i o l a d o a d o s d e s u s h i j a s . - " E u l a s 
h i c e - r e p e t i a e n s u s d e c l a r a c i o n e s - y eu 
t e n i a d e r e c h o a d e s v i r g a r l a s " . N o e s t a b a 
a r r e p e n t i d o , s e m o s t r a b a p r i m i t i v a m e n t e 
o r g u l l o s o . C o n s i d e r a b a s u c o n d u c t a l ó g i -
c a , v a r o n i l , a c o r d e c o n s u s e n t i d o d e la 
p r o p i e d a d . S e le h i z o c o m p r e n d e r , p a c i e n -
t e m e n t e , lo m o s t r u o s o d e s u c o m p o r t a -
m i e n t o , e l t e r r i b l e p e c a d o m o r t a l q u e h a b í a 
c o m e t i d o . S u m u j e r , a s u l a d o , e n l u t a d a , 
c a l l a b a , i n d i f e r e n t e . 
U n a m a ñ a n a e n c o n t r a r o n a l i n c u l t o 
g a l l e g o a h o r c a d o d e los b a r r o t e s de s u 
c e l d a . 
El otro amor 
El " o t r o a m o r " e s e l q u e , s e g ú n F r a n -
c i s c o P o r c h e , " n o o s a d e c i r s u n o m b r e " : e l 
h o m o s e x u a l i s m o . 
H a c e y a m u c h o s a ñ o s , u n a m a ñ a n a de 
o t o ñ o , l l e g u é a E s t a m b u l . E n u n a c o s m o -
p o l i t a l i b r e r í a de l b a r r i o d e P e r a a d q u i r í 
v a r i o s l i b ros y, e n t r e e l l o s , u n o d e A n d r é 
G i d e t i t u l a d o Corydon. E n el e x ó t i c o e s c e -
n a r i o d e S o l i m á n e l M a g n í f i c o , c a b e el 
m i s m o B o s f o r o q u e t a n t a s v e c e s re f l e j a ra 
la f az d e s e n c a n t a d a d e P ie r r e L o t i , c o m -
p r e n d í la m e n t a l i d a d de u n o s h o m b r e s q u e 
s ó l o t i e n e n d e t a l e s la a n a t o m í a e x t e r n a 
p e r o c u y a f i s i o l o g í a y p s i q u i s m o los s e p a -
ra p o r c o m p l e t o de l c o m ú n sen t i r a m o r o s o 
d e los v a r o n e s n o r m a l e s . 
G i d e e r a , n o h a y q u e d e c i r l o , un inve r -
t i d o c o n t u m a z . C o m o q u i z á s lo f u e r a 
S h a k e s p e a r e y lo f u e r o n , s in d u d a a l g u n a , 
P l a t ó n y O s e a r W i l d e . Y , e n t r e n o s o t r o s , 
J a c i n t o B e n a v e n t e y F e d e r i c o G a r c í a Lor -
c a . H a s t a h a c e u n o s l us t r os e r a é s t e un 
t e m a t a b ú , q u e ni el m i s m o O r t e g a o s a b a 
a b o r d a r . " I m p e r a " d e c í a , " t o d a v í a , e n Es -
p a ñ a u n f i l i s t e i s m o p r o v i n c i a l t a n e s t r e c h o 
q u e no d e j a m a r g e n p a r a h a b l a r c o n e l e -
v a d a c l a r i d a d d e l s e n t i m i e n t o a m o r o s o 
g r i e g o " . 
S i n e m b a r g o , e s c r i t o r e s m u y c o n o c i d o s 
h a b í a n d i s c u r r i d o v a l i e n t e m e n t e a c e r c a d e 
e s t e a m o r d e s c a r r i a d o . A s í B a l z a c e n Vau-
trin y La muchacha de los ojos dorados y 
S t e f a n Z w e i g , Sendas equivocadas, Cu r -
z i o M a l a p a r t e , La Piel, P e y r e f i t t e , les 
amitiés pariiculières, El exilado de Capri; 
J u l i e n G r a q , Le rivage des Syrtes... 
T a m b i é n M a r c e l P r o u s t a n a l i z ó , m a g i s -
t r a l m e n t e , el s e n t i r de los i n v e r t i d o s . P r o u s t 
es el a u t o r de La búsqueda del tiempo 
perdido, o b r a s u m a m e n t e l a r g a , m o r o s a ; 
e n la q u e s e p l a n t e a la t es i s d e q u e e l 
T i e m p o t o d o lo d i l u y e . P a s a lo q u e n o s 
r o d e a , s e t r a n s f o r m a n , po r e l T i e m p o , 
n u e s t r o s c u e r p o s , n u e s t r o s p e n s a m i e n t o s . 
H u y e n los i n s t a n t e s ; los s e r e s h u m a n o s 
s o n a r r a s t r a d o s de c o n t i n u o p o r la c o r r i e n -
te d e los d i a s . El t i e m p o d e s t r u y e . El r e -
c u e r d o c o n s e r v a . C o n s u m i n u c i o s i d a d c a -
rac te r í s t i ca a n a l i z a P r o u s t los s e n t i m i e n -
t o s m á s r e c a t a d o s d e l os u r a n i s t a s y 
s e ñ a l a q u e , m i e n t r a s u n o s se e s c o n d e n 
de la s o c i e d a d y c o l m a d o s de r e m o r d i m i e n -
t o s , a r d i e n d o en d e s e o s , s e r e f u g i a n e n 
s u s o l e d a d , o t r o s , po r el c o n t r a r i o , s e o b s -
t i n a n en d e f e n d e r la l e g i t i m i d a d de l " t e r c e r 
s e x o " . 
Los g r a n d e s a m a n t e s , h e t e r o u h o m o -
s e x u a l e s , q u e a r r o j a n p o r la b o r d a t o d a s u 
v i d a s o c i a l , f am i l i a r y m e t a f í s i c a , q u e e s -
t a n s i e m p r e e n i n m i n e n t e p e l i g r o d e e s -
c á n d a l o , s o n p a r e c i d o s , e s p i r i t u a l m e n t e , al 
p e r s o n a j e d e J e a n L a t e g u y , e l " t a i p á n " 
B o i s f e u r a s , c u a n d o p r o p u g n a : "E l v e r d a -
d e r o p l ace r t i ene q u e se r d o l o r o s o y e n v i -
l e c e d o r . D e b e s r o z a r lo p r o h i b i d o y lo 
c e n s u r a d o . C u a n d o h a c e s la g u e r r a , t e 
j u e g a s la v i d a . C u a n d o h a c e s e l a m o r 
t i e n e s q u e a r r i e s g a r tu a l m a " . 
A l g u n a s v e c e s , c o m o e n e l c a s o d e 
R i m b a u d el g r a n a m o r d e V e r l a i n e y a 
q u i e n és te p e g ó un t i ro , c a b e i n v o c a r la 
p o c a , la i n d i f e r e n c i a d a e d a d e n q u e s e 
in i c ian e s t o s h o m b r e s e n e l t r a t o e x t r a v i a -
d o : 
O n n ' e s t p a s s é r i e u x q u a n d o n a 
d i x - s e p t a n s . . . 
Et qu'on a des tilleuls verts sur la pro-
menade... 
P e r o e n la i n m e n s a m a y o r í a d e l as 
o c a s i o n e s el h o m o s e x u a l i s m o v e r d a d e r o , 
p r i m a r i o , no a d q u i r i d o o a c c i d e n t a l , e s t á 
t a n i m e r s o en las m á s í n t i m a s e s t r u c t u r a s 
g e n é t i c a s , c o r p o r a l e s y a n í m i c a s d e s u s 
e s c o g i d o s , q u e e s t r á g i c a m e n t e i n e v i t a b l e . 
En n u e s t r o s l i b e r a l e s t i e m p o s , los h o m o -
s e x u a l e s , los g a y s , los t r aves t í , los t r a n s e -
x u a l e s , f o r m a n p a r t e , m á s o m e n o s a c e p -
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t a d a , de la s o c i e d a d . Y , t a n b i é n las l e s b i a -
n a s " v a n s a l i e n d o de s u a r m a r i o " y s o n y a 
c a s i a d m i t i d a s c o m o u n a p a r t i c u l a r i d a d 
m á s d e la v i d a a c t u a l . 
O r t e g a n o s e n s e ñ a e n un p r e c i o s o e n -
s a y o , " P a i s a j e c o n u n a c o r z a a l f o n d o " , 
q u e la e t e r n a " c o r z a " es l ady H a m i l t o n , la 
f r i v o l a q u e r i d a de l a l m i r a n t e N e l s o n , be l l a 
h e m b r a q u e t a m b i é n p r a c t i c a b a el a m o r 
s á f i c o . L a l i t e r a t u r a re f l e ja a s i m i s m o d e 
m a n e r a r e a l i s t a e s t e d e s c a r r í o , b i o l ó g i c o 
a l p a r e c e r , de l e r o t i s m o f e m e n i n o . Esc r i -
b i ó B a l z a c el y a r e s e ñ a d o l i b ro , La filie 
aux yeux d'or, D i d e r o t , La réligieuse; M a u -
p a s s a n t , La femme de Paul; W i l l y y C o l e t -
t e , Claudine; A l f r e d de M u s s e t , Gaminiani; 
V e r l a i n e , Parallèlement, B e a u d e l a i r e , Épa-
ves... P r e s u m i m o s q u e e n e s t e p o e m a , 
Épaves, H i p ó l i t a , l a m u j e r p a s i v a , e x q u i s i -
t a m e n t e f e m e n i n a , s a f i s t a p o r v i c i o o 
d e b i l i d a d d e c a r á c t e r , e s l ady H a m i l t o n . Y 
la " g i n a n d r a " , la D e l f i n a e n é r g i c a y d o m i -
n a n t e , la e n v e r d a d i nve r t i da , la re ina M a r í a 
C a r o l i n a , q u e v i e r t e en los o í d o s d e E m m a 
los c a n t o s e l e g i a c o s d e la p a s i ó n l è s b i c a : 
Mes baisers son légers, comme ees 
éphemères 
qui caressent le soir les grands lacs 
transparents... 
La l i t e r a t u r a , las o b r a s e s c r i t a s s o b r e 
los i n v e r t i d o s de a m b o s s e x o s , n o s r e v e -
lan la u r d i m b r e d e s u s a l m a s , a t o r m e n t a -
d a s o c í n i c a s , m u c h a s v e c e s b r i l l a n t e s , ta l 
v e z p e r v e r s a s . S i e m p r e c o m p l e j a s . M a r -
c a d a s p o r el e s t i g m a de p r e t e n d e r un a m o r 
c a s i s i e m p r e p r o h i b i d o e i n f e c u n d o . A 
v e c e s , no o b s t a n t e , e n la G r e c i a A n t i g u a , 
e x i s t i e r o n f e l i c e s p a r e j a s ; E p a m i n o n d a s y 
s u s j ó v e n e s s o l d a d o s ; A q u i l e s y P e t r o c l e o , 
T e r e o y P i r i t es , O r e s t e s y P y l a d e ; P lu ta r -
c o , S ó c r a t e s ; P l a t ó n , c o n s u s b e l l o s e f e -
b o s . 
Eros y Tánatos 
D e c í a el i n o l v i d a b l e S i g m u n d F r e u d q u e 
la e x i s t e n c i a h u m a n a g i ra e n t o r n o a d o s 
i m p e t u o s a s p u l s i o n e s ; e l A m o r y la M u e r -
t e . Q u e e s t á n e n c o n t r a p o s i c i ó n ; Eros y Tá-
natos. E r a s e s el D i o s de l A m o r . Tánatos, 
un v o c a b l o g r i e g o , d e s i g n a a la M u e r t e , a 
un g e n i o a l a d o , h i jo d e la N o c h e y h e r m a -
no g e m e l o de l S u e ñ o . D o s e n t e s p u e s , 
m í t i c o s , i n v o c a d o s d e c o n t i n u o p o r e l 
P s i c o a n á l i s i s . U n a o s c u r a d e s v i a c i ó n 
a m o r o s a s i n t e t i z a y a u n a a m b a s t e n d e n -
c i a s ; la necrofilia; d e nekrós, c a d á v e r y 
philis, a m i s t a d , y el d e s e o e r ó t i c o . 
E x i s t e n p o r d o q u i e r , en la c r ó n i c a d e 
los s u c e s o s c o t i d i a n o s , en las p á g i n a s d e 
la H i s t o r i a , p a t é t i c o s t e s t i m o n i o s d e e s t a 
a b e r r a c i ó n s e x u a l . 
J e f f r e y L. D a h m e r e r a u n m o z o r u b i o , 
b i e n p a r e c i d o . C u a n d o t e n í a o c h o a ñ o s y a 
r e c o r t a b a e s q u e l a s d e n i ñ o s m u e r t o s y 
a s i s t í a , s i l e n c i o s o , a s u s f u n e r a l e s . L u e -
g o , un d í a , i n t e n t ó d e s e n t e r r a r el c a d á v e r 
d e u n o d e e l l o s , J e f f r e y f u e j u z g a d o y 
c o n d e n a d o e n M i l w a k e e , W i s c o n s i n , a l l á 
e n los E E . U U . d e A m é r i c a . P o r q u e d e s d e 
1 9 7 9 h a s t a 1 9 9 1 , h a b í a m a t a d o , v i l o l a d o , 
d e s c u a r t i z a d o , a q u i n c e m u c h a c h o s d e 
c u e r p o s a t r a c t i v o s , h o m o s e x u a l e s c o m o é l . 
E s t a b a a c u s a d o d e n e c r o f i l i a , de l i r r e f r e -
n a b l e d e s e o d e p o s e e r y d e s t r o z a r d e s -
p u é s a los c a d á v e r e s d e s u s v í c t i m a s . R a r a 
p e r v e r s i ó n s e x u a l q u e p r a c t i c a b a , h a c e 
c i e n t o s d e a ñ o s , P e r i a n d r i o , el t i r a n o d e 
C o r i n t o , u n o de los s i e t e s a b i o s de G r e c i a . 
C a b e d i s t i n g u i r u n a n e c r o f i l i a m o n ó g a -
m a , p a s i o n a l , m á s e x p l i c a b l e , d e n t r o d e 
s u m o n s t r u o s i d a d . L a d e C a l i m a c o d e 
E f e s o , q u e s e r e l a t a e n las Actas d e L e u -
d o . C a l i m a c o s e e n a m o r ó l o c a m e n t e d e 
u n a b e l l a c r i s t i a n a , D r u s i l a . N o t u v i e r o n 
t i e m p o d e c o n t r a e r m a t r i m o n i o . D r u s i l a 
f a l l e c i ó , p r e m a t u r a , i n e s p e r a d a m e n t e . 
C a l i m a c o la d e s e n t i e r r a y p o s e e . C u a n d o 
s e a l e j a de l c e m e n t e r i o o y e u n a v o z l e j a -
n a y m i s t e r i o s a q u e le o r d e n a : " V u e l v e 
d e n t r o d e n u e v e m e s e s " . Y , C a l i m a c o , 
c u m p l i d o e l p l a z o , v u e l v e . Y e n t r e l a s 
p i e r n a s d e s c a r n a d a s t o d a v í a e n t r e a b i e r t a s 
de s u a m a d a , d e s c u b r e la c a l a v e r a d e u n 
n i ño r e c i é n n a c i d o . 
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T a m b i é n E d g a r A l i a n P o e c o h a b i t ó c o n 
s u e s p o s a , V i r g i n i a C l e m m c u a n d o é s t a 
a c a b a b a d e f a l l e c e r . V i r g i n i a e r a p r i m a 
s u y a , u n a m u j e r m u y a g r a c i a d a , j o v e n y 
t u b e r c u l o s a . 
M á s f r e c u e n t e es la n e c r o f i l i a s i m b ó l i -
c a . U n a p r o s t i t u t a y a c e e n un a t a ú d ro-
d e a d o d e c a n d e l a b r o s , s u p ie l h a s i d o 
b l a n q u e a d a p r e v i a m e n t e c o n p o l v o s , p a r a 
s i m u l a r la p a l i d e z d e la m u e r t e . S u s ca r -
n e s e n f r i a d a s c o n p a ñ o s h e l a d o s p a r a q u e 
p a r e z c a n e x t i n t a s . A b s o l u t a m e n t e i n m ó v i l 
e s p e r a la a c o m e t i d a de l p e r v e r s o s e x u a l 
d e t u r n o . Q u e s u e l e a p a r e c e r s i g i l o s a m e n -
t e , v e s t i d o d e c u r a o f r a i l e , m u s i t a n d o 
e x t r a ñ a s l e t a n í a s . 
S e g ú n las c r ó n i c a s , s e g u r a m e n t e c a -
l u m n i o s a s , e s t a n e c r o f i l i a s i m b ó l i c a e r a 
m u y de l a g r a d o de n u e s t r o rey Fe l i pe IV, 
q u e a c o s t u m b r a b a a r ea l i za r t a n m a c a b r o s 
r i t ua l es e n el c o n v e n t o de S a n P l á c i d o , e n 
M a d r i d , c é l e b r e p o r s u s m o n j a s y c o n f e s o -
res a d i c t o s a las d o c t r i n a s d e los " i l u m i n a -
d o s " . 
U n a v a r i a n t e d e e s t a n e c r o f i l i a s i n m b ó -
l i ca e s la a u t o n e c r o f i l i a . D e la q u e e r a 
c o n s p i c u a i n t é r p r e t e la f a m o s a ac t r i z f r a n -
c e s a S a r a h B e r n h a r d t . Q u i e n g u s t a b a de 
h a c e r e l a m o r d e n t r o d e un f é r e t r o , en u n a 
s u n t u o s a c á m a r a f u n e r a r i a . T a l v e z , m á s 
l o c o s q u e e l l a e r a n s u s a m a n t e s , q u e se 
p r e s t a b a n a t a n f ú n e b r e j u e g o e r ó t i c o . 
L a n e c r o f i l i a e s e n c i a l , e l p r e t e n d e r 
o b t e n e r p l a c e r v e n é r e o c o n v e r d a d e r o s 
c a d á v e r e s , t i e n e v e r t i e n t e s s á d i c a s . G i l íes 
d e R e t z y J a c q u e s V a c h e r , "E l D e s t a p a -
d o r " f u e r o n a c u s a d o s de c r í m e n e s e s p a n -
t o s o s . L u e g o d e p o s e e r a s u s v í c t i m a s , 
l a s m o r d í a n y d e s c u a r t i z a b a n , e n u n a 
m e z c l a d e v a m p i r i s m o y a n t r o p o f a g i a . 
N o s u e l e n se r los n e c r ó f i l o s h o m o s e -
x u a l e s , c o m o J e f f r e y L. D a h m e r . S i n o p o r 
e l c o n t r a r i o d e c i d i d o s h e t e r o s e x u a l e s . El 
c é l e b r e s a r g e n t o B e r t r a n d d e s e n t i e r r a y 
m u t i l a a u n a d o c e n a d e c a d á v e r e s d e 
h o m b r e s y r a b i o s o , d e s e s p e r a d o , s ó l o 
p u e d e s a c i a r s u v e h e m e n t e a p e t i t o s e x u a l 
c u a n d o e n c u e n t r a , a l f i n , a u n a m u c h a c h a 
q u i n c e a ñ e r a m u e r t a . A la q u e c o l m a d e 
c a r i c i a s y a b r a z a c o n ta l f r e n e s í q u e c a s i 
la p a r t e en d o s . 
U n c a s o de nec ro f i l i a p o l í g a m a e s el de 
Chr i s t i e , el a s e s i n o de R i l l i ng ton P l a c e , q u e 
a n e s t e s i a b a a s u s v í c t i m a s , u n a s m u j e r e s 
a las q u e e s t r a n g u l a b a y h a c i a c o i n c i d i r s u 
m u e r t e c o n el p r o p i o o r g a s m o . 
P u e d e ex is t i r u n a n e c r o f i l i a c i r c u n s c r i -
t a , as í el c a s o d e s c r i t o p o r B r a n t ó m e , d e 
u n a m u j e r e n a m o r a d a q u e d i s e c ó l o s 
ó r g a n o s g e n i t a l e s d e s u m a r i d o m u e r t o y 
los g u a r d a b a e n u n a r c a p e r f u m a d a c o n 
a l m i z c l e . 
E x i s t e , no d e b e s i l e n c i a r s e , u n a p e r n i -
c i o s a l i t e ra tu ra n e c r ó f i l a . R e c o r d e m o s e l 
d ia r i o í n t imo de P ie r re Lo t i , e l r o m á n t i c o , 
s o f i s t i c a d o p o e t a g a l o , q u e d e s e a b a s e r 
e n t e r r a d o ba jo el c u e r p o s in v i d a de s u 
a m a d a , " p a r a q u e la d e s c o m p o s i c i ó n de s u 
c u e r p o p a s e a t r a v é s de l m í o " . C h a r l e s 
B e a u d e l a i r e , a su v e z , t r a d u c t o r d e E d g a r 
A l i an P o e , d e j a t r as l uc i r t a m b i é n s u e s -
c o n d i d a necro f i l i a e n va r i os p o e m a s de Les 
fleurs du mal; en " U n e c h a r o g n e " y en " U n e 
m a r t y r e " , po r e j e m p l o . En el p r i m e r o p a -
s e a , "ce b e a u m a t i n d ' é té s i d o u x " , c o n s u 
n o v i a , la c a s q u i v a n a m u l a t a J e a n n e D u -
v a l , y se e n c u e n t r a c o n el c a d á v e r de u n a 
mu je r ; p u t r e f a c t o , m a l o l i e n t e . B e a u d e l a i r e 
a d m i r a los g u s a n o s q u e b e s a n s u v i e n t r e 
y s u e ñ a c o n " a m o u r s d é c o m p o s é s " . En el 
s e g u n d o p o e m a nos h a b l a d e u n a e s p l é n -
d i d a f é m i n a d e c a p i t a d a , " c a r n e i n e r t e y 
c o m p l a c i e n t e , c a p a z de e x t i n g u i r la i m e n -
s i d a d de l d e s e o " . 
La nec ro f i l i a de e s t o s p o e t a s m a l d i t o s 
es un c a n t o a la f a s c i n a c i ó n de l h o r r o r . 
Q u i e r e n p r o c a l m a r u n a r e b e l d í a c o n t r a r i a 
a t o d a ley d i v i n a o h u m a n a . S o n s e r e s 
p e r t u r b a d o s , d e l i r a n t e s , c o n u n i m p e t u o s o 
a p e t i t o s e x u a l , s a d o m a s o q u i s t a s , a n t r o p ó -
f a g o s , q u e s e v a n a g l o r i a n de s u s h a z a -
ñ a s . C o m o h i zo J e f f r e y L . D a l m e r , y a n t a -
ño lo h i c i e ra a q u é l e n f e r m e r o de l H o s p i t a l 
de l R e y de M a d r i d en los p r i m e r o s t i e m -
p o s d e n u e s t r a p o s g u e r r a , q u i e n a l a r d e a -
b a t a m b i é n d e h a b e r d e s e n t e r r a d o a 
m u c h o s c a d á v e r e s d e p o b r e s , e m a c i a d o s , 
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t u b e r c u l o s o s . H a s t a q u e f u é d e s c u b i e r t o 
c o n s t i t u y ó u n a p e s a d i l l a p a r a l o s q u e 
t e n í a n a l g ú n p a r i e n t e t í s i co m u e r t e en e s e 
H o s p i t a l . Y , e n n u e s t r o s d i a s , "e l m e n d i g o 
a s e s i n o " d e M a d r i d . 
• • • 
T o d o s , e n a l g u n a o c a s i ó n , h e m o s r e n -
d i d o p l e i t e s í a , m á s o m e n o s e f í m e r a , 
e s c o n d i d a o a p a r e n t e , "a c e r o u g e so le i l 
q u e l 'on n o m m e l ' a m o u r " q u e d e s c r i b i ó 
B e a u d e l a i r e . 
El a m o r , ese sol rojo; e n c u a l q u i e r a d e 
s u s m ú l t i p l e s d e s t e l l o s ; los m á s e s p i r i t u a -
les y s u b l i m e s , los m á s m a t e r i a l i s t a s y a u n 
a b y e c t o s . "E l A m o r q u e " , r e c i p r o c a m e n t e , 
" m u e v e al s o l y a las d e m á s e s t r e l l a s " , d i jo 
e n c e l e b é r r i m o s v e r s o s D a n t e A l i g h i e r i . Y 
h a b í a a s e g u r a d o t a m b i é n , s i g l o s m á s 
a t r á s , P a r m é n i d e s ; y H e s í o d o . 
El p r i m e r o de e s t o s d o s f i l ó s o f o s g r i e -
g o s a f i r m a r í a : Él creó el Amor, el más 
antiguo de todos los dioses. Y, H e s í o d o , a 
s u v e z : 
Mucho antes de todas las cosas existió 
el Caos, 
después la Tierra espaciosa. 
Y, el amor que es el más hermoso de 
todos los Inmortales. 
" E s i m p r e s c i n d i b l e q u e los s e r e s t e n -
g a n u n a c a u s a c a p a z de i m p r i m i r e l m o v i -
m i e n t o y d e d a r e n l a c e a l as c o s a s " , 
a c o n s e j a r á A r i s t ó t e l e s a ñ o s d e s p u é s . 
S e r í a p o r t a n t o e l A m o r un D i o s S u p r e m o , 
c o s m o g ó n i c o ; E r o s , r e s p o n s a b l e d e los 
o r í g e n e s de l m u n d o . E r o s ( C u p i d o ) , h i jo 
d e A f r o d i t a ( V e n u s ) , u n n i ño a l a d o q u e 
d i s p a r a al a z a r f l e c h a s q u e h i e r e n a los 
h o m b r e s y o r i g i n a n e n e l l o s l o c a s e n s o ñ a -
c i o n e s , d e l i r i o s d e i n m o r t a l i d a d . C u p i d o , 
H i m e r o s , d i os de l d e s e o s e s u a l . La m i t o l o -
g í a q u e i m a g i n a r a A r i s t ó f a n e s e n El Ban-
quete; e n los t i e m p o s m á s r e m o t o s h u b o 
t r e s c l a s e s d e h u m a n o s : u n o s , s ó l o h o m -
b r e s . O t r o s , s ó l o m u j e r e s . Y , los t e r c e r o s , 
h o m b r e s y m u j e r e s a la v e z , a n d r ó g i n o s . 
T o d o s e l l os d o b l e s ; d o s h o m b r e s p e g a d o s 
e n t r e s í , d o s m u j e r e s t a m b i é n u n i d a s ; u n 
h o m b r e y u n a m u j e r , e n f i n , f u n d i d o s . 
T e n í a n p u e s c a d a u n a de e s t a s p a r e j a s , 
c u a t r o b r a z o s , c u a t r o p i e r n a s , d o s c a r a s 
e n u n a m i s m a c a b e z a . E n g e n d r a b a n a 
s u s s e m e j a n t e s i g u a l q u e l as c i g a r r a s , 
d e j a n d o c a e r la s e m i l l a e n t i e r r a . O r g u l l o -
s o s , p r e t e n d i e r o n a s c e n d e r a l O l i m p o . 
J ú p i t e r c a s t i g ó s u o s a d í a ; los p a r t i ó , l os 
d i v i d i ó e n d o s , y m a n d ó q u e A p o l o c u r a r a 
s u s h e r i d a s . A s í los a n d r ó g i n o s p u d i e r o n 
p r o c r e a r n o r m a l m e n t e , f u é p o s i b l e la r e u -
n ión s e x u a l de l m a c h o c o n la h e m b r a . P e r o 
l o s s e r e s d e l m i s m o s e x o , l o s d o b l e 
h o m b r e s y d o b l e s m u j e r e s , s e p a r a d o s t a n 
c r u e l m e n t e , a n h e l a r o n v o l v e r a s e n t i r s e 
f u n d i d o s , c o m o a n t a ñ o . E r a m u y f u e r t e e l 
a m o r q u e h a b í a n e x p e r i m e n t a d o el u n o p o r 
e l o t r o ; e r a n de la m i s m a c a r n e . Y s u r g i e -
ron los d e s e o s i m p e t u o s o s , i r r e p r i m i b l e s , 
d e los h o m o s e x u a l e s y las l e s b i a n a s . 
• • • 
H a b r á q u e e s c r i b i r a l g ú n d í a , o b e d e -
c i e n d o a O r t e g a , la Historia del Amor, c o n 
s u s v i s i c i t u d e s ; a l t i b a j o s , v a c í o s , é p o c a s 
d e e x a l t a c i ó n ; a c o r d e s c o n la m a y o r o 
m e n o r p r o x i m i d a d , d e d i s t a n c i a s o c i a l , 
e n t r e a m b o s s e x o s . 
M a s , los p r o b l e m a s de l A m o r s o n s i e m -
p re los m i s m o s d e s d e la m á s l e j a n a A n t i -
g ü e d a d . 
V a r í a , ta l v e z , la m a n e r a d e r e s o l v e r -
l os , d e j u s t i p r e c i a r l o s . P e r o p e r m a n e c e n 
i d é n t i c o s e n s u s b i o l ó g i c a s , m e t a f í s i c a s 
p r e m i s a s . En s u u r d i m b r e , f a s c i n a n t e y 
m i s t e r i o s a . 
• • • 
¡Eres eterno, amor, 
como la primavera! 
s o ñ a b a J u a n R a m ó n J i m é n e z . 
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Compañeros 
desaparecidos 
El Doctor Bartolomé 
Mestre Mestre 
J o s é W\- R o d r í g u e z T e j e r i n a 
N u e v a m e n t e e s t e a ñ o la D a m a de l A l b a 
s e h a l l e v a d o a un m u y q u e r i d o y a d m i r a -
d o m i e m b r o d e n u e s t r a C o r p o r a c i ó n , e l 
d o c t o r B a r t o l o m é M e s t r e M e s t r e , p s i q u i a -
t r a e m i n e n t e , e s c r i t o r f e c u n d o ; i n s p i r a d o 
p o e t a . 
H a b í a n a c i d o e l d o c t o r M e s t r e e n Fe la -
n i t x , M a l l o r c a , el 15 de f e b r e r o d e 1 9 1 4 , 
c u a n d o e l c o m i e n z o de la P r i m e r a G u e r r a 
M u n d i a l . R e a l i z ó s u s e s t u d i o s p r i m a r i o s e n 
e l C o l e g i o d e P a d r e s T e a t i n o s d e s u c i u -
d a d n a t a l y, m á s t a r d e , el B a c h i l l e r a t o , y a 
e n P a l m a d e M a l l o r c a . C u r s ó la c a r r e r a d e 
M e d i c i n a e n B a r c e l o n a y V a l e n c i a , l i c e n -
• 
c i á n d o s e e n 1 9 3 5 y d o c t o r á n d o s e e n la 
C i u d a d C o n d a l en 1 9 7 8 . A m p l i ó s u s c o n o -
c i m i e n t o s t a m b i é n en B a r c e l o n a , i n i c i á n -
d o s e en la e s p e c i a l i d a d de P s i q u i a t r í a . 
N u e s t r a G u e r r a C iv i l c o n s t i t u y ó u n t r a s -
c e n d e n t e e p i s o d i o e n s u b i o g r a f í a . L o s 
c r u e l e s a v a t a r e s b é l i c o s d e los q u e f u e 
f o r z o s o y a s o m b r a d o t e s t i g o , q u e d a r í a n 
f i e l m e n t e r e t r a t a d o s , t i e m p o d e s p u é s , e n 
un l ib ro a u t o b i o g á f i c o , p u b l i c a d o e n 1 9 7 6 , 
¿ L a ú l t i m a p a l a b r a ? U n t e x t o c l a v e p a r a 
c o n o c e r , y m e d i t a r , s o b r e el per f i l p s i c o -
p a t o l ó g i c o de los p r o t a g o n i s t a s de la f r a t i -
c i d a c o n t i e n d a e n la Is la de M a l l o r c a . 
S o l d a d o d e S a n i d a d p r i m e r o , a l c a n z ó 
p r o n t o e l g r a d o d e a l f é r e z m é d i c o , s i e n d o 
c o n d e c o r a d o c o n la m e d a l l a d e c a m p a ñ a , 
d o s c r u c e s ro j as y u n a b l a n c a de l M é r i t o 
M i l i t a r . 
A l f i na l i za r la G u e r r a f u e J e f e C l í n i c o 
d e N e u r o p s i q u i a t r í a de l H o s p i t a l M i l i t a r d e 
P a l m a , m é d i c o i n t e r n o d e g u a r d i a d e la 
C l í n i c a M e n t a l de J é s u s un l u s t r o , C e n t r o 
e n e l q u e l l e g a r í a a s e r l u e g o D i r e c t o r 
d u r a n t e m u c h o s a ñ o s , a s í c o m o a s i m i s m o 
D i r e c t o r , p o r o p o s i c i ó n , de l I ns t i t u to P r o -
v i n c i a l d e P s i c o l o g í a A p l i c a d a y P s i c o t e r a -
p ia d e P a l m a d e M a l l o r c a . 
En 1 9 4 5 f u n d ó la C l í n i c a M e n t a l q u e 
l l eva s u n o m b r e , la p r i m e r a d e c a r á c t e r 
p r i v a d o d e d i c a d a a los e n f e r m o s p s i q u i á -
t r i c o s en la Is la . 
P r e s i d e n t e H o n o r a r i o de la S o c i e d a d d e 
Ps iqu ia t r í a de l M e d i t e r r á n e o , V i c e p r e s i d e n -
te d e la L i ga E s p a ñ o l a de H i g i e n e M e n t a l , 
e s a u t o r d e n u m e r o s í s i m o s t r a b a j o s c i e n -
t í f i cos , e n t r e los q u e d e s t a c a n los d e d i c a -
d o s al e l e c t r o s h o c k , las p a r á l i s i s c e r e b r a -
les i n f a n t i l e s , la e s q u i z o f r e n i a , las e p i l e p -
s i a s , los d e l i r i o s , l as d r o g a s a n t i d e p r e s i -
v a s , l os c e l o s ; d o n J u a n , H a m l e t , Ó t e l o . Y 
de o b r a s l i t e ra r i as t a n i m p o r t a n t e s c o m o 
La Muerte y el Amor, 1 9 5 2 , Sempre en la 
mateixa áncora, 1 9 6 1 , La palabra de los 
muertos, 1 9 6 5 , Parla Ofelia, 1 9 6 7 , Un 
médico se asoma al abismo, 1 9 7 4 , Paraí-
so en llamas, 1 9 7 5 , Llibre de familia, 
1984... 
E n 1 9 7 8 p u b l i c a , Patografía de Ramon 
Llull, s u t e s i s d o c t o r a l , p o r la q u e o b t u v o 
e n B a r c e l o n a la c a l i f i c a c i ó n d e s o b r e s a -
l i e n t e cum laude. E n e s t a o b r a p r o c l a m a 
M e s t r e la g e n i a l i d a d de l f i l ó s o f o m a l l o r q u í n 
y le a t r i b u y e u n a c o n d u c t a q u e o s c i l a e n t r e 
p e r í o d o s d e i n t r o v e r s i ó n y d e e x t r a v e r s i ó n , 
m a t i z a d o s p o r u n o s r a s g o s p a r a n o i c o s q u e 
c u l m i n a n , a l r e d e d o r d e los s e s e n t a a ñ o s , 
e n u n a f u e r t e d e p r e s i ó n i n v o l u t i v a , c o n 
s í n t o m a s d e a n s i e d a d y a l u c i n a c i o n e s , 
a u d i t i v a s y v i s u a l e s . 
E n 1 9 8 5 d a r á a la i m p r e n t a Raimun-
dos, la v i d a n o v e l a d a de l c é l e b r e b e a t o 
m a l l o r q u í n . 
E n c o l a b o r a c i ó n c o n e l d o c t o r T o m á s 
M o n s e r r a t p u b l i c ó e n 1 9 7 5 , o t r o l i b r o 
i m p o r t a n t e , Ritmos biológicos, y, e n el II 
C o n g r e s o N a c i o n a l d e R e a l e s A c a d e m i a s 
d e M e d i c i n a y C i r u g í a c e l e b r a d o e n P a l m a 
e n 1 9 8 1 , p r e s e n t ó el e n s a y o , La creación 
y el descubrimiento en Medicina. P u e s e n 
1 9 6 6 M e s t r e h a b í a i n g r e s a d o c o m o A c a -
d é m i c o N u m e r a r i o d e La R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r -
c a , c o n u n d i s c u r s o t i t u l a d o , La Psiquia-
tría, ciencia y mito. E n n u e s t r a C o r p o r a -
c i ó n , d e la q u e f u e d u r a n t e a l g ú n t i e m p o 
V i c e p r e s i d e n t e , p r o n u n c i ó los d i s c u r s o s i n -
a u g u r a l e s d e c u r s o de l a ñ o 1 9 6 7 , Anota-
ciones par una patografía de Ramon Llull 
y, Memorias de un psiquiatra, e n 1 9 8 3 . 
S e r í a ha r to p ro l i j o c i t a r c u m p l i d a m e n t e 
la n o v e d o s a c o n t r i b u c i ó n de l d o c t o r M e s -
t re a la t e r a p é u t i c a p s i q u i á t r i c a ; r e c o r d e -
m o s , d e p a s a d a , s u s t r a t a m i e n t o s d e 
c h o q u e c o n i n s u l i n a , c a r d i a z o l y e l e c t r o s -
h o c k y el e m p l e o de l plasmodium d e la 
f i e b r e c u a r t a n a e n el t r a t a m i e n t o d e la 
p a r á l i s i s g e n e r a l p r o g r e s i v a d e e t i o l o g í a 
s i f i l í t i ca , as í c o m o las p a u t a s q u e p r e c o n i -
z a b a de la m e d i c a c i ó n a n s i o l í t i c a y a n t i d e -
p r e s i v a . 
P r o f e s o r A s o c i a d o de P s i q u i a t r í a d e la 
U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , s u o b r a , t a n t o 
c i e n t í f i c a c o m o l i t e ra r i a , d e h i s t o r i a d o r y 
d e p o e t a , e s i n g e n t e y m e m o r a b l e . 
S u m u y p r e c a r i a s a l u d no le i m p i d i ó se r 
un h o m b r e l l eno de v i t a l i d a d y o p t i m i s m o , 
d e g r a n d e s i n q u i e t u d e s a r t í s t i c a s . 
S u a p a r e n t e e s c e p t i c i s m o e s c o n d í a , s i n 
e m b a r g o , u n a p r o f u n d a fé r e l i g i o s a , q u e 
s e p o n e de m a n i f i e s t o e n los v e r s o s q u e 
f i g u r a n e n s u s e s q u e l a s m o r t u o r i a s : 
Cuando tengas que juzgarme, Señor, 
arráncame el barro 
y permite que me quede solitario en Tu 
presencia. 
Permíteme que Te diga los hitos de mi 
historia 
y júzgame después, Señor, como Tú 
creas. 
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Noticias 
Mesa redonda 
El d i a 5 d e n o v i e m b r e s e c e l e b r ó u n a 
m e s a r e d o n d a s o b r e e l t e m a , El paciente 
oncológico incurable. A c t u ó d e m o d e r a d o r 
e l d o c t o r J o s é W\- R o d r í g u e z T e j e r i n a y, d e 
ú n i c o p o n e n t e el d o c t o r M a n u e l T o m à s . 
I n t e r v i n i e r o n , b r i l l a n t e m e n t e , m u c h o s de 
los a c a d é m i c o s n u m e r a r i o s a s i s t e n t e s al 
a c t o , q u e a l c a n z ó u n a a l ta c a l i d a d h u m a ­
n a y c i e n t í f i c a . 
Nuevo académico 
El p a s a d o d ia 5 de d i c i e m b r e , t u v o l uga r 
la s o l e m n e r e c e p c i ó n e n n u e s t r a a c a d e ­
m i a de l M u y i l us t re Sr . Dr. F e r r a n T o l o s a 
i C a b a n i . E n e l e s c e n a r i o , m a g n í f i c o , d e l 
S a l ó n de A c t o s d e la a c t u a l s e d e d e la 
A c a d e m i a , el n u e v o a c a d é m i c o n u m e r a ­
r io, a n t e un nu t r i do y s e l e c t o a u d i t o r i o , l eyó 
s u d i s c u r s o de i n g r e s o , q u e t i t u l ó , La veu 
com a mitjà de comunicació humana. 
Le c o n t e s t ó el E x c m o . Sr . Dr. J o s e p 
T o m à s M o n s e r r a t , P r e s i d e n t e d e la C o r ­
p o r a c i ó n , q u i e n le i m p u s o a c o n t i n u a c i ó n 
la m e d a l l a r e g l a m e n t a r i a y le e n t r e g ó e l 
c o r r e s p o n d i e n t e d i p l o m a . 
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Nota: 
S e r u e g a a t o d o s los m é d i c o s r e s i d e n t e s e n la C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e B a l e a r e s 
q u e d e s e e n r e c i b i r e n lo s u c e s i v o e s t a r e v i s t a ( a u n q u e y a la r e c i b a n a h o r a ) , n o s 
c o m u n i q u e n u r g e n t e m e n t e , p o r e s c r i t o , s u v o l u n t a d d e c o n t i n u a r r e c i b i é n d o l a , m a n d á n -
d o n o s s u d i r e c c i ó n a c t u a l a la R e d a c c i ó n d e M E D I C I N A B A L E A R , c a l l e C a m p a n e r n 9 
4 , b a j o s - 0 7 0 0 3 P a l m a d e M a l l o r c a . 
Normas de publicación de trabajos en la 
revista "Medicina Balear" 
1 . - L a r e v i s t a Medicina Balear s e p u b l i c a c u a t r i m e s t r a l m e n t e . Es e l ó r g a n o d e 
e x p r e s i ó n d e la R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a . C u e n t a 
c o n la c o l a b o r a c i ó n d e la C o n s e l l e r i a d e S a n i d a d d e l G o b i e r n o d e la C o m u n i d a d 
A u t ó n o m a d e las I s l a s B a l e a r e s . 
2 . - El á m b i t o t e m á t i c o d e la r e v i s t a s e e s t r u c t u r a e n v a r i a s s e c c i o n e s : E d i t o r i a l , 
O r i g i n a l e s , R e v i s i o n e s , C a s o s c l í n i c o s , H i s t o r i a , H u m a n i d a d e s , C o m p a ñ e r o s d e s a p a r e -
c i d o s , N o t i c i a s . 
3 . - L o s t r a b a j o s q u e o p t e n a s u p u b l i c a c i ó n d e b e r á n s e r i n é d i t o s y t e n d r á n u n a 
e x t e n s i ó n m á x i m a d e q u i n c e p á g i n a s , d e t r e i n t a l í n e a s y s e t e n t a e s p a c i o s . E n la 
p r i m e r a p à g i n a , e n s u c a b e c e r a , f i g u r a r á e l n o m b r e o n o m b r e s , d e l a u t o r , s u d i r e c c i ó n , 
d e s t i n o , t i t u l a c i ó n . Y e l t í t u l o d e l t r a b a j o y s e c c i ó n a la q u e s e d e s t i n a . S e e n v i a r a n 
t r e s f o t o c o p i a s , q u e n o s e r á n d e v u e l t a s , y e l o r i g i n a l q u e d a r á e n p o d e r d e l a u t o r . 
4 . - L o s t r a b a j o s p u e d e n s e r r e d a c t a d o s e n e s p a ñ o l o c a t a l á n p o r c u a n t o s m é d i c o s , 
s a n i t a r i o s , f a c u l t a t i v o s d e C i e n c i a s A f i n e s , lo d e s e e n . L a B i b l i o g r a f i a , d e b i d a m e n t e 
n u m e r a d a e n e l i n t e r i o r de l t e x t o , s e r á o r d e n a d a , d e a c u e r d o c o n e s t a s c i f r a s , a l f i n a l 
d e l t r a b a j o . S e i n c l u i r á i c o n o g r a f i a , p r e f e r e n t e m e n t e e n b l a n c o y n e g r o , r e l a c i o n a d a c o n 
e l t e m a de l t r a b a j o . 
5 . - L o s t r a b a j o s s e r á n l e í d o s p o r e l C o m i t é C i e n t í f i c o d e la r e v i s t a , q u e d e c i d i r á 
s o b r e s u p o s i b l e p u b l i c a c i ó n . El S e c r e t a r i o d e R e d a c c i ó n d e la r e v i s t a i n f o r m a r á , a s u 
d e b i d o t i e m p o , a l os a u t o r e s d e l r e s u l t a d o d e la s e l e c c i ó n . 
6 . - L o s t r a b a j o s s e r á n e n v i a d o s p o r c o r r e o , n o c e r t i f i c a d o , a la s i g u i e n t e d i r e c c i ó n : 
R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a 
R e v i s t a " M e d i c i n a B a l e a r " 
C a l l e C a m p a n e r n g 4 , b a j o s - 0 7 0 0 1 P a l m a d e M a l l o r c a 
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Programa de Premios para el Curso 1997 
L a R e a l A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a d e M a l l o r c a , a b r e C o n c u r s o p a r a 
c o n c e d e r , d u r a n t e e l a ñ o 1 9 9 6 , e l P R E M I O D E E S T A R E A L A C A D E M I A , d e T I T U L O 
D E A C A D É M I C O C O R R E S P O N D I E N T E y c i e n t o c i n c u e n t a mi l p e s e t a s , a l a u t o r d e l 
m e j o r t r a b a j o p r e s e n t a d o s o b r e un t e m a d e M E D I C I N A E N C U A L Q U I E R A D E S U S 
V E R T I E N T E S . 
Bases 
1 . " L o s a s p i r a n t e s a l os p r e m i o s d e b e r á n r e m i t i r s u s t r a b a j o s a n t e s de l 1 d e n o v i e m -
b r e d e l a ñ o e n c u r s o , e n s o b r e c e r r a d o y l a c r a d o , e n c u y a p a r t e e x t e r i o r s e e s c r i b i r á 
e l t í t u l o y e l l e m a d e l m i s m o . E n s o b r e a p a r t e , c e r r a d o y l a c r a d o , i rá e n s u i n t e r i o r u n a 
c u a r t i l l a c o n e l n o m b r e , a p e l l i d o s , r e s i d e n c i a , d o m i c i l i o y t í t u l o p r o f e s i o n a l d e l a s p i r a n t e 
y e n s u e x t e r i o r f i g u r a r á e l l e m a de l t r a b a j o . 
2 . 8 L o s t r a b a j o s s e p r e s e n t a r a n e n c u a d r u p l i c a d o e j e m p l a r , m e c a n o g r a f i a d o s a 
d o s e s p a c i o s p o r un s o l o l a d o y e n l e n g u a c a s t e l l a n a o c a t a l a n a . S e r á n i n é d i t o s y 
d e b e r á n r e m i t i r s e a la S e c r e t a r í a G e n e r a l d e e s t a c o r p o r a c i ó n ( C a l l e C a m p a n e r , 4 
b a j o s - 0 7 0 0 3 P a l m a d e M a l l o r c a ) . 
3 . 8 A e s t o s p r e m i o s p o d r a n c o n c u r s a r D o c t o r e s o L i c e n c i a d o s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
o e n C i e n c i a s A f i n e s . 
4 . 8 L a e x t e n s i ó n d e e s t o s t r a b a j o s s e r á d e u n m í n i m o d e v e i n t e f o l i o s y u n m á x i m o 
d e c i n c u e n t a , i n c l u y e n d o las i l u s t r a c i o n e s . 
5 . 8 E n c a s o d e q u e u n t r a b a j o p r e m i a d o f u e r a d e m á s d e un a u t o r , e l T í t u l o d e 
A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e , s ó l o s e r á o t o r g a d o o b l i g a t o r i a m e n t e a l p r i m e r f i r m a n t e . 
6 . 8 L o s p r e m i o s n o p o d r a n d i v i d i r s e . E s t a R e a l A c a d e m i a p o d r á a d e m á s c o n c e d e r 
u n a c c é s i t , c o n s i s t e n t e e n el T í t u l o d e A c a d é m i c o C o r r e s p o n d i e n t e , a l os a u t o r e s d e 
a q u e l l o s t r a b a j o s q u e c r e a m e r e c e d o r e s de ta l d i s t i n c i ó n . 
7 . - L o s t r a b a j o s p r e m i a d o s e n e s t e c o n c u r s o , s e r á n p r o p i e d a d d e n u e s t r a C o r p o r a -
c i ó n y p o d r a n s e r p u b l i c a d o s e n n u e s t r a r e v i s t a " M e d i c i n a B a l e a r " , c o m p l e t o s o r e s u -
m i d o s . 
8 . a El r e s u l t a d o d e e s t e c o n c u r s o s e r á d a d o a c o n o c e r p o r la p r e n s a l o c a l . I g u a l -
m e n t e s e r á c o m u n i c a d o o f i c i a l m e n t e a los a u t o r e s p r e m i a d o s , c u y a e n t r e g a t e n d r á 
l u g a r e n la s o l e m n e s e s i ó n i n a u g u r a l de l p r ó x i m o C u r s o A c a d é m i c o d e 1 9 9 8 . 
9 . a L a i n t e r p r e t a c i ó n d e e s t a s b a s e s s e r á e x c l u s i v a d e e s t a R e a l A c a d e m i a y s u f a l l o 
i n a p e l a b l e . 
P a l m a d e M a l l o r c a , 2 3 d e e n e r o d e 1 9 9 7 . 
El S e c r e t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o : • P r e s i d e n t e : 
S a n t i a g o F o r t e z a F o r t e z a j o s é T o m á s M o n s e r r a t 
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Fe de erratas 
E s t a r e v i s t a ha v e n i d o p u b l i c a n d o u n a 
s e r i e d e a r t í c u l o s s o b r e e l C á n c e r y la 
E n f e r m e d a d O n c o l ó g i c a q u e s e i n i c i a r o n 
e n u n a r e v i s i ó n e n e l v o l u m e n 10 n 9 4 , 
b a j o e l t í t u l o , " L a l u c h a c o n t r a el C á n c e r 
e n M a l l o r c a " , f i r m a d a p o r e l Dr. J o s é M-
R o d r í g u e z T e j e r i n a . E s t o s a r t í c u l o s s e 
p e n s ó d e b í a n c o n s t i t u i r u n v o l u m e n m o n o ­
g r á f i c o , p e r o p o r d i v e r s a s d i f i c u l t a d e s , h a n 
v i s t o la luz f r a g m e n t a d o s e n c u a t r o n ú m e ­
ros d i s t i n t o s , e l ú l t i m o d e los c u a l e s e n e l 
p r e s e n t e n ú m e r o , c o n e l t í t u l o , " L e u c e m i a 
a g u d a L i n f o b l á s t i c a ( L A L ) , L e u c e m i a A g u ­
d a n o L i n f o b l á s t i c a ( L A N L ) . R e v i s i ó n y 
e x p e r i e n c i a e n el H o s p i t a l S o n D u r e t a " , 
f i r m a d o p o r el e q u i p o d e H e m a t o l o g í a d e 
d i c h o H o s p i t a l . 
H e a q u í p u e s la c a u s a de q u e , p o r u n 
i n v o l u n t a r i o e r r o r d e p a g i n a c i ó n , s e m o d i ­
f i c a r a e l o r d e n e i n c l u s o s e t r a s t o c a r a la 
a u t o r í a d e los a r t í c u l o s . P o r e l l o , y j u n t o 
c o n n u e s t r a s d i s c u l p a s , q u e r e m o s d e j a r 
c o n e s t a f e d e e r r a t a s , c u m p l i d a c o n s t a n ­
c i a d e las r e f e r e n c i a s c o r r e c t a s . Q u e s o n 
las s i g u i e n t e s : 
V o l u m e n 1 0 n ú m e r o 4 
T Í T U L O : L a l u c h a c o n t r a el c á n c e r d e 
M a l l o r c a 
A U T O R : J o s é M 9 R o d r í g u e z T e j e r i n a 
V o l u m e n 1 1 n ú m e r o 1 
T Í T U L O : E n f e r m e d a d M í n i m a R e s i d u a l 
A U T O R E S : V i a d e r , O (* ) , M u l e t , J . M 9 . 
( " ) , M a r t í n e z , N. (*) , S o l e r , J . ( ** ) , B e s a l -
d u c h , J . ( * ** ) , B a r g a y , J . ( * * * ) , D u r a n , A . 
( * " ) , M o r e y , M. ( * * * ) . 
(*) F u n d a c i ó n B a l e a r T r a n s p l a n t 
(**) I N M U N O G E N A n à l i s i c l í n i q u e s 
(***) S e r v e i d ' H e m a t o l o g i a H o s p i t a l S o n 
D u r e t a . 
V o l u m e n 11 n ú m e r o 2 
T Í T U L O : U n n u e v o a n t i c u e r p o m o n o -
c l o n a l 
A U T O R E S : C a r o s e l l a , E. (*) , B e n n u s -
s a n , A . ( ** ) , G l u c k m a n , E. (*) 
(*) U n i t e d e R e c h e r c h e s s u r la B i o l o g i e 
d e s C e l l u l e s S o u c h e s 
( ** ) I n s t i t u t d ' H e m a t o l o g i e , C e n t r e 
H a y m e n , H o s p i t a l S t . L o u i s 
V o l u m e n 1 1 n ú m e r o 3 
T Í T U L O : L e u c e m i a a g u d a L i n f o b l á s t i c a 
( L A L ) , L e u c e m i a A g u d a n o L i n f o b l á s t i c a 
( L A N L ) 
A U T O R E S : B e s a l d u c h , J . , B a r g a y , J . , 
D u r a n , A . , M o r e y , M . 
S e r v e i s d ' H e m a t o l o g i a i H e m o t e r a p i a 
H o s p i t a l S o n D u r e t a 
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Lovastatina 
NERGADAN (fovosfafinaj es ía forma inactiva de lo lactona del correspondiente hidroxiàcido abierto, ootenta inhibidor de la síntesis do colesterol e n t t ó o w a y por tanta, fármaco 
niparotesferolemian/e. Troi su obswcion Mjfroinfejtinal10/lít/ro/áo y convierte en lo forma activa, que es un in/iioicfor compoíi'fiw t/e la H/UGCoA reducíoía, quecota/ua fa oíosínteitj de colesterol. 
NERGADAN reduce el colesterol foto! plasmático, ¡ai lípoproteinas IDí y VlDl-colesterol y fos fng/iceVioos, al misnw líempo que oumento ei HDl-coleste'ol, INDICACIONES: Rtxíucción de hi 
niveles elevados de colesterol Mol y IDl-colesterol en /o fiipercofesterolemio primaria y cuando lo dieta y otras medida han sido insuficientes POSOLOGIA', El paciente debe seguir una dieta 
hipocolesterolemiante estándar antes de recibir NERGADAN y debe continuar con ésto durante el tratamiento, la dosis inicial recomendada es de 20 mg al dia. conto dosis única, en la cena. Si se 
precisan, los ajustes se harán o intervalos de no menos de 4 sonónos, hasta un máximo de SOnig diarios, administrados en i-2 tomas al día, con el desayuno y focena, la dosis debe ser reducida si 
los ni'vefej de colesterol toial descienden por debajo de 140 mg/IÓO mi {3,6 mmal/l). En pacientes tratados con inmunosupresores, la dosis máximo recomendada eí de 20 mg/dia, Terapia 
concomífanfe.* NERGADAN es dicaz solo o en combinación con secuestradores de ácidos Miares CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilitlad a cualquier componen/e del piepaiado, 
enfermedad hepàtica activa o elevaciones persistentes no explicadas de las Ironsamínasas séricos, embarazo y lactancia. PRECAUCIONES: Efectos hepáticos: Al /goal que con ofros 
h/po/ípemïanfeí, se lion descrito elevaciones moderadas ¡menos do tres veces el límite superior de la normalidadl de las Ironsaminajos durante el frotamiento con lowitaiina. estos cambios 
aparecieron Iros el inicio de la terapia, fueron usuofmente transitorios, no se acompañaron do síntomas ni se requirió lo interrupción del frotamiento. Se recomiendo determinar niveles de 
iransaminasos'antes del tratamiento, y 4-6 meses después, sob/e iodo en pacientes con pruebas hepáticas onormatós y/o ingieran cantidades sustancíales de alcohol. Esta determinación debe 
repetirse puntualmente; si estas elevaciones son persistentes o progresivas debe discontinuarse el fármaco. Efectos musculares: Se han observado con frecuencia elevaciones leves y Iranstorias de 
creolinfosfoquinaso (CPKJ en pacientes frotados con lovasiotina. pero habitualmente no han tenido significado clínico, lo aparición de míolgias también se ha asociado al frotamiento con lowstaiina. 
En raras ocasiones se lio producido miopatía. Se han informado casos de robdomiofisis grave que precipitaron una insuficiencia renal agudo. El frotamiento debe interrumpirse si aparece elevación 
marcada de tas niveles de CPK o si se sospecha o diagnostico miopatia. lo mayoría de pacientes que desarrollaron miopafío, incluyendo robdomiolijis, estaban recibiendo terapia inmunosupresofo 
que incluío ciclosporina, gemfibrozil o dosis hipolipemiontes de ácido nicotinico. Se ha descrito robaomioíisis, con o sin insuficiencia renol, en pacientes graves tratados con erifromícina concomitante 
con lovusfafina, en pacientes tratados con lovastatina y que no recibieron estas terapias, la incidencia de miopo/ía fue aproximadamente deí0, l %, Empleo en el Embarazo: NERGADAN está 
contraindicado durante el embarazo. Sólo se administrará a mujeres en edad fértil cuando sea muy improbable vayan a quedar embarazadas. Lactancia: No se sabe si NERGADAN se excreta ;» r 
lo leche materna. Uso en pediatría: No se ha establecido la sequridad y eficacia en niños Advertencia: Esta oipecialidad contiene lactosa. Se itmi descrito cosos de inlalniuncia a ale 
componente en niños y adolescentes. INCOMPATIBILIDADES: No se conocen. INTERACCIONES: fármacos inmunosuprejores, gemfifjrozii, ácido nicotinico, adtromicina. Derivados 
cumarínícos; Cuando se administran de toma conjunta bvastot'mo y onficoogulontes cumarínicos, el tiempo de prolrombinn puede aumentar en ofounos pacientes. Dlgoxlna: En pacientes con 
hjpercotesterofemia, lo administración concomitante de lovastatina y digoxina no tuvo efectos sobro la concentración plasmática de digotina Otros Tratamientos Concomitantes: En estudiat 
clínicos, fovostoíino se administró con/untomente con beiabloqueantes, antagonistas del calcio, diuréticos y antünflamatorioi no esteroideos. sin evidencia de interacciones adversas clinicammte 
significativas BHCTOS SECUNDARIOS: NERGADAN es generalmente bien tolerado, la mayoría de electos secundarios han sido leves y transitorios, fn esludios clínicos controlados, los electos 
secundarios que ocurrieron con una frecuencia mayor al 1% fueron: (latolencia, diarrea, estreñimiento, náusea, dispepsia, mareo, visión borrosa, cefalea, colambres musculares, mialgia. fQU\ 
cutáneo y dobr abdominal. Otros electos secundarios que ocurrieron en el 0,5% a 1% de tos pacientes fueron: fatiga, piurito, sequedad de boca, insomnio, trastornos del sueño y dngeusia. Desde la 
comercialización del fórmoco se han descrito los siguientes efectos secundarios adicionales- hepatitis, ictericia colostática, vómitos, anomia, parestesia y trastornos psíquicos incluyendo ansiedad En 
raras ocasiones se ha intorrnado de un aparente síndrome do hipersensibilidod que incluío uno o más de los siguientes sintamos; onoliloxia, ongioedema, síndrome lupus-íiie. polimiaígia reumàtica, 
frombcKÍtopenio, leucopenia. anemia hemolitica, anticuerpos anlinucleares {ANAj positivos, aumento de ta velocidad de sedimentación globular \VSG), aUritis, orlratgia, urticaria, astenia, 
fotosensibilidad, fiebre y moíesfor. Hal lazgos en las Pruebas de laboratorio: En raras ocasiones se han comunicado incrementos marcados y persistentes de las transaminasos También ta 
han comunicado otros anomalías en los tests de función hepática incluyendo devoción de la losfotasa alcalina y bilirrubina. Se han comunicado aumentos en la aeatiafoifoquint.na sérica (atribuïbles 
o ta fracción muscular de la CPKj. Estos elevaciones non sido habitualmente ligeras y transitorias. Rara vez se non comunicado elevaciones morcados INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO: Sp 
non comuni'coap pocos casos de sobredosificoción accidental. Ningún paciente presentó síntoma específico ni secuela Se deben tomar medidas generales y monitorizar la función Isepatica 
PRESENTACIÓN Y COMPOSICIÓN: Envases de 28 comprimidos de 20 mg de hvostatina. PVPIVA3 4.441 Pías. 
NERGADAN está indicado cuando la dicto y otros medidas no farmacológicas resultan ser insuficientes 
